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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
v m o v 
POSTAL 
13 meses. . . 9 21.29 om, 
6 Id 11.00 M 
3 Id «.O» m I. DE CUBA 
12 meses. 
6 id. , . 
3 Id. . . 
$ 15 00 plata. 
„ 8.00 ., 
.. 4.00 m 
HABANA 
12 meses. 
6 Id. . . 
3 id. . . 
. 114.00 pt&t*, 
. „ 7.00 „ 
. .. 3.75 m 
m m u m e l c ü l e 
¡ERT1CW PARTMIAR 
D i a r i o dej^a M a r i n a 
D E A N O C H E 
MaAiiid, Julio 19. 
U A DETRNCTON DEL CONSUL 
FRANCES EN A LOAZA R 
El telegrama depositado esta ma-
Hana quedó sin curso á causa de la 
censura. 
Refiérese á las reclamaciones del 
Gobierno francés sobre el incidente 
de Alcázar. 
El teniente coronel de Caballería, 
señor Fernández Silvestre, ha conm- 1 
nicado al Gobierno que el Cónsul 
francés en Alcázar fué detenido por ; 
un error, pero que una vez que se 
identificó su personalidad fué puesto j 
en libertad, dándosele las naturales 
escusas. 
A esto ha quedado reducido todo 
el asunto de la detención del Cónsul 
francés. 
ASÜINTO ARREGLADO 
Noticias procedentes de San Se-
bastián dicen que el Ministro de Es-
tado, Sr. García Prieto, ha conferen-
ciado con el Embajador de Francia, 
quienes han dado por terminado el 
incidente después de las explicacio-
nes que acusa el t&l<»£Cft!na d-sl te-
niente coronel Fernández Silvestre. 
El Gobierno ha renovado las ins-
trucciones que tenía dadas á este 
respecto, á fin de evitar nuevos inci-
dentes. 
EL PALACIO REAL 
DE SANTANDER 
Dicen de Santander aue el Rey ha 
visit-ndo hoy el Palacio Rcl construí-
c¿ p. • _>.r 
dalena. 
El Rey fué aclamado por el pueblo. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 27.38. 
E S T A D 0 S _ Ü N I D 0 S 
Serviei© de la Prensa Asociada 
NOBLEZA ESPAÑOLA 
Pans, Julio 19. 
El Gobierno de España, por con-
ducto de su Embajador, el señor Ca-
ballero, ha expresado al Gobierno 
francés su sentimiento por la deten-
ción de que fué objeto el Cónsul ó 
agente consular de Francia en Alca-
zarquivir, y tan pronto como se re-
ciban los informes oficiales relativos 
al incidente, se darán las explicacio-
nes debidas al Cónsul aludido. 
El Embajador señor Caballero ha 
declarado que España desea mante-
ner las más cordiales relaciones con 
Francia. 
LA REVOLUCION DE HAITI 
Washington, Julio 19. 
La revolución de Haití se extiende 
con tal rapidez que se pone en duda 
el que las fuerzas del Gobierno pue-
dan conservar la capital por largo 
tiempo. 
En vista de los sucesos que se van 
desarrollando en la vecina república 
y de la gravedad que por momentos 
reviste la situación, el Gobierno ha 
dispuesto que el cañonero "Petrel" 
salga inmediatamente para Cabo 
Haitiano. 
El Departamento de Marina ha dis-
puesto que el buque de guerra "Peo-
na," que se encuentra en San Juan, 
Puerto Rico, se dirija también á Ca-
bo Haitiano y mañana saldrá rumbo 
á Port-au-Prince el crucero "Desmo-
nies," que está en Boston. 
PROTESTA CONJUNTA 
Port-au-Prince, Julio 19. 
En una reunión de los re-presen-
tantes consulares celebrada hoy, se 
acordó protestar contra el proyecta-
do bombardeo de las plazas de San 
Marco y Gonaive, que piensa llevar 
á cabo el crucero haitiano "Antoine 
Simón." 
('A RECE DE IMPORTANCIA 
Londres, Julio 19. 
En despachos privados recibidos 
de Teherán, se dice que carece de im-
portancia el regreso á Persia del de-
puesto Shah Mohamed Ali Mirza, 
que, según se anunció esta mañana, 
llegó de incógnito á Gumeshtepe. 
ESPERANZA QUE RENACE 
Albany, Julio 19. 
Hoy se aprobó en el Senado de! 
Estado de Nueva Ycrk un proyecto 
de ley del senador Gettings, por el 
cual se suavizan las disposiciones que 
rigen sobre las apuestas en las carre-
ras de caballos y las responsabilida-
des de les directores de las asociacio-
res de carreras. Con este motivo ha 
revivido la e&peranza que abrigan 
los aficionades al deporte, de que 
pronto se vuelvan á celebrar carre-
ras de caballos con apuestas en la 
ciudad de Nueva York. 
REYES EN EL CANDELERO 
Méjico, Julio 19. 
Gran número de amigos ínfeos 
del señor Madero creen que el gene-
ral Reyes será candidato á la presi-
dencia de la Eepútlica. 
"El Hergildo" publica un despa-
cho de Monterrey anunciando que 
un alto fuiicionario del Gobierno de 
- . "aa k.oli -fíd está forrr-ando un 
"club" con objeto de lanzar la can-
didatura del general Reyes. 
BASEBALL 
Nueva York, Julio 19. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 4, Cincinnati 2. 
Boston 3, Chicago 5. 
Filadelfia 5, Pittsburg 4. 
Brooklyn 2, San Luis 4 (primer 
juego.) 
Brooklyn 5, San Luis 8 (segundo 
juego.) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Filadelfia. 52 31 
Nueva York 49 33 
Chicago 49 31 
San Luis 47 34 
Pittsburg 43 37 
Cincinnati 33 46 
Brooklyn 30 50 
Boston 20 62 
Liga Americana 
Cleveland 2, Boston 10. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 59 24 
Filadelfia 53 29 
Chicago 42 39 
Cleveland 44 43 
New York 41 41 
Boston 43 42 
Washington 29 55 
San Luis 22 60 
i i i n i i 
A L T I O 
F R E S C O 
No, no es tan solo la sencillez del 
mecanismo de la "Underwood," ni el 
suave tacto y fácil operación de su te-
clado, ni la alineación permanente de 
sus tipos, ni las otras ventajas que po-
see sobre las demás máquinas. Hay 
»tra razón: la "Underwwood" es la 
única en la cual la faz de un tipo no 
ê machuca y se achata cuando dos ti-
pos se golpean al nivel del cilindro. 
Ese defecto en las otras máquinas 
cuesta caro, la escritura es siempre 
borrosa y el tipo se afea tan pronto 
como empieza á usarse una máquina. 
La "Underwood," por tanto, se con-
sidera la única máquina mecánica-
mente perfecta. 




Nueva York, Julio 19 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-
interés) 102.%. 
Bonos de ios Estados Unldo&, á 
10014 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Canihios sobi'P Londres. 60 di?., 
banqueros, 4.84.60. 
Cambios sobre Londres, á la visra 
banqueros, $4.86.20. 
Cambioc sobre París, biinqueros. 6© 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hainburgo. 60 dlv., 
banqueros. 9ó.l|16. 
Centrífufrasá polorización 96. en pla-
za, 4.23 cts. 
CeatririKas pol. Pfi, entregas de 
Julio, 2.7|8 cts. c. y f. 
Cenirífuías pol. 9fi. entregas de 
Agosto, 2.7|S cts. c. y f. 
Masca'oado, polarización 89, en pla-
za. 3.73 cts. 
Azúcar de mié], pol. 89, en plaza, 
3.48 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Manroea del Oeste, en tercerolaj. 
3.50 qtl. 
Londres, Julio 19 
Azúcares centrífugas pol.. 96, 13s.. 
Od. 
Azúcar mascabaio, pol. 89, lis. 
6d. 
\ 'o -̂ 'tiolacha de la última 
cosecha, ]'2s. 41/í.. 
Consolidados, exinterés, 78%.. 
Descuento, banu) de ingiarerra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana resris-
! radas en Londres cerraron hov 
á £7̂ 112. 
Pan*, Juiw 19 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 85 céntimos. 
El mercado ciera aunque sostenido, 
encalrnado y abandonado. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 




£ 5% Bonos Unidos . 1121/2 
£ 4% Bonos Unidos . 91 
la Bonos Ayunta-
miento 117 
$% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
6% Bonos de Cas . . 119 
6 %Ibligacienes Gas .100 
5% Bonos ITavana 
Electric 
5% Deuda Intehior Cy 
Accionerj 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu 
ba 
F. C. Unidos . . . . 
Compañía de Gas . . 
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niendo de menos £2,001 que hasta 
igual fecha del año próximo pasado 
que fué de £38.534. 
Recaudación ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L AHABANA 
En la semana que terminó el 16 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £16,334, contra £16,919 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en contra de la de este año una 
disminución de £595. 
La recaudación total durante las 2 se-
manas y dos días del actual año económico, 
asciende á £35,63'3, contra £38,533 en 
iffual periodo del año anterior, resultando 
para este año una disminución de £2,900. 
NOTA.—En "la anterior relación se inclu-
yen los productos' dél Ferrocarril de Ma-
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Regla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Hateana 19 Julio de 1311. 
A las 5 de la tarde. 
»8% á 98% 
97 a 9S 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 16 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$47,201.-05, contra $43,642-90 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este año: $3,558-15. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué1 el 16 del actual, que alcanzó á, 
$7,940-85, contra $6,604-40 el día 16 de Ju-




CalderilU Teri oro) 
Oro americana r-o»-
tr» «ro español... 
Oro americano ooh-
tra platn española 
Centenes 
Id. en camidadfts... 
Luises á •i.27 en plata 
Iti. en cfMiti.iades... 9 4.29 en plata 
Bi pe«o americano 
en ulate eawafiola á 1-11 T, 
o P. 
10% á 11 V. 
á 5..S4 en plata 
á 5.35 cm plata 
de 
30 
Aduana de la Habana 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 10. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha recuperado hoy con creces, según 
se verá por las cotizaciones, lo que per-
diera en los pasados dia-s el azúcar de 
remolacha y las centrífugas de caña. 
En los Estados Tnidos el mercado 
continúa sin variación en los precios. 
En esta plaza y demás de la Isla 
sigue reinando completa, quietud. 
Cambios—Sigue el mercado con de-




Recaudación de hoy: $56,495-07. 
Habana, 19 de Julio de 1911 
Londres S(i,v 20.% 21.%P 
„ 60 d-v 20.% 20 %P. 
París, 8 div.' 5.̂  B^P 
ti.imburíro, 8 div 4.% ft.^P. 
Estados Üfiidos 3 div 10.% 10.%P 
Rspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 1̂" 
Oto. papel comercial Sil 10 p.g anual. 
Monedas BXTUA.N.rRRÁ*.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhacks 10% lft%P 
Platn eppafiola 9*% 9f<v<V 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió hoy encalmado aunque no han 
declinado los tipos de los valores de la 
cotización. 
Durante el dia ha permanecido el 
mercado muy encalmado y sin opera-
ciones, tan solo en Banco Español se 
han efectuado algunas operaciones de 
110 á 110.114 al contado. 
C 199? 
T H E R O T A L B A Ñ E O F 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA, $ 13 200,000 
ACTIVO TOTAL. . . . ,,98.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagücy.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayai-Í.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía w 
C 2028 Jl. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS DE 
BAJNCO AGRICOLA—BANCO PUPULAR.—CREDITO TERRITORIAL Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ganado.— 
Préstamos en grandes y pequeñas cantidades.--Descuentos, Pignoraciones y demás 
operaciones bancarias. 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Teléfono A-4550 
Cable y Telégrafo: "NEXTO." 
C O N S E J O DE G O B I E R N O 
Presidente: ' Pedro Rodríguez—Director: F. A. Netto 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffln.-Letrado: Vidal Mo-
mios. Secretario: Femando Ortiz.—Notario: Ramiro âbrera Manuel Flo. 
Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares. Hipólito Duraois, Manuel i lo f 
res. Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 1 
C 2021 J1- 1 ' 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Lint. 
La Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, ha recaudado .ni 
la semana que acaba de terminar el 
dia 16 del presente mes de Julio. 
£16,324 teniendo de más £595 compa-
rado con igual semana del año próxi-
mo pasado que fué de £16.í)l!). 
Hasta la fecha lleva recaudado la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana en el presente año eeo-
nómico de 1011 á 1912, £85,683, te-
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 19 
Entradas del dia 18: 
A Pablo Tepero, de Cabañas. 10 
machos vacunos. 
A Kmilio (ronzález, de Victoria 
las Tunas, 24 machos vacunos. 
A PrancisQO bollado, de idem, 
maehos vacunos. 
A Juan Gu.̂ ol, de Camagüey, 53 ma 
chos vacuns. 
1 A Joaquín Marte, de idem, 31 hem-
bras vacunas. 
A Leonardo Torres, de idem, S hem-
bras vacunas. 
I A Relarmino Alvarez, do Sancti 
j Spíritus, 90 machos vacunos. . 
i A francisco Ruiz, de Trinidad, 60 
I machos vacunos. 
i A P.cnjaniín T. Sénior, de Chañacas, 
I 259 machos vacunos. 
Salidas del dia 18: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
.Matadero de Luyanó, 70 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero [ndustnalj 320 machos y 
150 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Bahia Honda, á Pablo Cepero, 
1 macho y 4 hembras vacunas. 
Para Boyeros, á Armanáo Vega, 12 
nmchos y 28 hembras vacunas. 
Para Guanabacoa, á Simón Marte-
ri, 10 toros. 
Para Managua, á José M. Carbiño, 
1 potranca. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Ee*ei) «aoi.'iticadas hoy; 
Cabeza* 
Ganado vacuno . . . . . . 260 
[dera de cerda . 65 
Idem lanar 43 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata; 
í;? do toros, toretes, noviltofl v va* 
cas, á 10, 20, 21 y 22 cts. el kilo.' 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kiltK 
Lanar, de 30 á 32 ets. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ree-es sacrifjcswilas hoy.? 
Cabezas 
(¡anado vacuno 60 
Idem de cerda 43 
Idem lanar 10 
So detalló la carne á los siguientef 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 á 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
La de cerda, de 36 á 38 centavos el 
kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Cabezas 
Peses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de corda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en p'ota: 
yac uno. de 20 á 22 centavos el kilô  
Cerda, de 86 á 88 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
El mercado se halla sufieiente-
mente abastecido de ganado, dotallán-
dr-o é«te ñ los siguientes nrecios: 
Toros, toretes y novillas, á 4.113, 
4.1|4. 4.1 ¡2. i.3|4 y 5 centavos. 
Idem de cerda, á 7.1|2, 8.1|2, 9 y 
9.1 ¡2 centavos. 
Idem lanar, á $3, $3.50 y $4.00. 
Asociación de Ganaderos 
Bajo la dirección del entusiasta y 
rico ganadero señor don Juan Dorta, 
se viene gestionando la organizackm 
de una "Asociación de Ganaderos,' 
en esta capital. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 19 de Julio dé 1911, hechas al aire libre en "Fl A l -mendares," Obispo 54, expresamente pa-ra el DIARIO DE LA MARINA. 
íj ij ; 






Barómetro: A las 4 p. m. 762'5. 
m m 
Las alquiiamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oíicina Amargu-
ra núm. 1. 
(BANQUEROSS 
C1519 78-14 My, 
¿ H a visto us ted l a m á -
q u i n a 
S M Í T H P R E M I E R 
N U M E R O 10 
d e e scr i tura vis ible? 
Antes de comprar una máquina, 
vea este modelo y luego decida. Te-
nemos máquina.s de uso desde .$ 1Í5 
en adelante. Se alquilan máquinas-
También se enseña á escribir en má-
quina. Se hacen copias á precios mó-
dicos. En trabajos de imprenta, una 
especialidad. 
I M P R E N T A C U B A N A 
O'Rcílin Mana. Tel. A-3 
C 2044 JL 
Descripciones cien-
tíficas y muestras es-
tán á la disposición de 
los señores facultati-
vos que gusten diri-
girse á 
CARLOS BÓtIMER 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
*/jfrcabe efuda que conshtuyen un r e m e d i o u n ' m m l 
t inofensivo á ¡a vez , las ¡ejiñmaj 
T á b i d a s w a y e r k e T l s p m n a 
e n t u b o s o r i g í n a l e s d e ¿ O c / u 
p a r a c m h a h ' r c o n a b s o l u t a s e g u r i d a d 
t o d a c l a s e d e d o l o r e s y r e s f r i a d o s . 
T Í l comprar, enja l/d.Ioj fabos oripinaleó, con 
cruz Tiayery rechace Üd. las imilaciones / 
G 1844 
DIADIO DE LA MARIN* Edtáó» de la tfltñ«a« M n 20 do 1011, 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
) Julio. 
20 Corcovado. Veraeruz y escalas. 
«o Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
21—Catalina. New Orleans. 
26—Havana. New York. 
" 27~BavaTla. Hambur«o y escalas. 
28—Cheruskla. Hamburgo y escalas. 
29 Manuel Calvo. Veraeruz escalas. 
" si—Regina. Amberes y escalas. 
Agosto 
1— Pinar del Río. New York, 
i Cayo Manzanillo. Londres. 
,[ 2—Saratoga. New York. 
2 E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
2— Madrileño. Glasgow y escalas. 
"t 4_Wittcnberg. Bremen y Amberes. 
5_Ernesto. Liverpool. 
8_—Trafagar. New York. 
12—Madawaska. Buenos Aires y escalas 
!! 16—'Bota. Boston, 
Julio. 
20—Danla. Veraeruz y escalas. 
22—Saratoga. New York. 
"t 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
22—Catalina. Canarias y escalas. 
25—Excelslor. New Orleans. 
27—Bavaria. Veraeruz y escalas. 
t 29—Havana. New York. 
30—Manuel Calvo. New York escalas. 
Agosto. 
„ l—Chalmette. New Orleans. 
M 8—Excelsior. New Orleans. 
15_Madawaska. Montevideo, escalas. 
.'. 20—Beta. Boston. 
VAPOUSS COSTEROS 
SALDRAN 
Alava 11. de la Habana todos los mlCr-co!e3 á las 6 de la tard ;. para Sagua y Calharién, regresando los sábados por la mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. Cosme Herrera, de la Habana todos los mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua y Calbarlén. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 18. 
De New York, en cinco días, vapor cu-
bano "Antilla", capitán Corneht, tone-
ladas 3,405, con carga, á Zaldo y Com-
pañía. 
De Veraeruz, en cuatro y medio días, va-
por danés "Donning Olga", capitán 
Hansen, toneladas 2,568, en lastre, á D. 
Bacón. 
Do Boston y escalas, en once días, vapor 
norueso "Falk", capitán Alsen, tonela-
das 1,831, con carga general, á Louis 
V. Placé, 
Día 19. 
De Knights Key y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami", cap. White, 
toneladas 1,̂ 41, con carga y 9 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
De Hamburgo y escalas, en 32 días, vapor 
alemán "La Plata", capitán Hintre, to-
neladas 4,004, con carga, á Heilbut y 
Rasch. 
De Cárdenas y escalas, en ocho días, va-
por inglés "Kirkowald", capitán Toby, 
toneladas 3,284, oon azúcar, á Louis 
V. Placé. 
De New Ŷ rk, en tres y medio días, vapor 
americano "Saratoga", capitán Downs, 
toneladas 6.391, con carga y 69 pasa-
jeros, á Zaldo y Compañía. 
De Veraeruz y escalas, en tres días, vapor 
español "Reina María Cristina", capi-
tán Oyarblde, toneladas 4,817, con car-
ga y 38 pasajeros, á M. Otaduy. 
De Hamburgo y escalas, en 29 días, vapor 
alemán "Sicilia", capitán Spangerberg, 
toneladas 2,925, con carga general, á 
Heilbut y Rasch. 
SALIDAS 
Julio 18. 
Para Veraeruz, vapor español "Manuel 
Calvo". 
Día 19. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami". 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E. Woodell. 
20 tercios y 4 barriles tabaco. 
17 cajas tabacos. 
1 caja dulces. 
619 huacales frutas. 
602 huacales plñas. 
3 bultos efectos. 
Para New York, vapor americano "Méji-
co", por Zaldo y Compañía. 
106 barriles y 271 tercios tabaco. 
1 caja cigarros. 
8,000 sacos azúcar. 
262 piezas madera. 
10 medios bocoyes y 100 cuartos pipa 
aguardiente. 
250 líos cueros. 
6 pacas esponjas. 
21 huacales aguacates. 
26 huacales limones, 
1,072 huacales piñas. 




Vapor americano "Mascottc", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
üK TAMPA 
Southern Express y cp; 7 bultos efectos 
Mili, Supply ycpj 1 id id. 
F. Taquechel; 4 id drogas. 
Viuda üe J. Sarrá ó hijo; 2 Id id. 
M. Alvarez: 23 atados cortes. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 







110 Vt 110% 
60 100 
Londres, 3 d|v. . . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 







20% p|0 P. 
5% Pl0 P. 
4% p|0 P. 
3% p 0 P. 10% pO P. 
10 
1% p!o d. 
PI0P. 
AZUCARES 
Azflcar centrlfusia ne guarapo, polariza-ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-cio de embarque, á 5% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 4 rs. 
arroba. Señores Corredores de turno durante la presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz; para Azúca-
res, P. P. Gumó. y 
Habana, Julio 19 de 1911. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
New York, vapor americano "Morro Cas-
tle", por Zaldo y Compañía. 
New Orleans, vapor americano "Chalmet-
te", por A. E. Woodell. 
Coruña, Santander, vapor español "Reina 
María Cristina", por M. Otaduy. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán "Cor-
covado", por Heilbut y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio 18. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte", por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
81 pacas, 15 barriles y 546 tercios ta-
baco. 
162 bultos provisiones y frutas. 
Fara Veraeruz y escalas, vapor español 
"Mnuel Calvo", por M. Otaduy. 
4 cajas cigarros. 
12 cajas dulces. 
25 cajas magnesia. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizagionTe valores 
O F IC1 A JL 
Billetes del Ban̂ c Esneñol de la Isla da 
Cuba, contra oro, de 5 á 6% 
Plata española contra oro español de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 Vi 110% 
VALORES 
t 
Com. V ̂ nd. 
Matadero Industrial S4 
Fomento Agrario. . . . . . . 94 
Cuban Telephone Co. . . . 90 
ACCIONC» 
Banco Eepafiol le !a lata a* Cuba . n < ( A-nco'u de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 120 ... 
Banco Cuba N Compañía dk. ŷ rrocarrlle* Umdoa de la Hobana y Alru'iCenoM l<s Rr¡c(a limi-tada 84%' 85 V4 Ca. Eléctnoe. -le Santiago de Cuba 25 60 CompaflU del FArronaml á»t Oeste N Oompañta Cubana Conrrai Ballway's Limited Prete-ridas N 
Id. id. (comunes) N FerrocavrU Ue 'jibara á Hol-guln «• • • M Coiripañlo Cui.nna de Alum-b-ado de Gas N Corr í'mV... d* ' v ICIectrl-cidad de 'a Habana. . . . 101% 102% 
Dloue lv }íal>aiia Prefe-rentes N Nueva Fábrica de Hielo. . . 108% sin 
baña (preferentes) 107 sin 
Id. id. (comunes N Compañía de Cotistrucclo-nes, Reparactonen y So-iv.-irnlento d̂  Cuba. . . . N Compuftl!» Havana iciot'trtc íUíil-vavc <̂o. (p»o?eiv~s-tes 109% 111 
Ca. id. id. (comunes). . . 104% 105% 1omv)aiTí_ Anónima de Ma-
tanrair. N Compañía Alfilerera Cubana. N Compañía Vidriera de Cuba. N I'ib nra wi*p»rjc? de tjMtRCU Spírltii»? N 
Compañía Cuban Telephone. 51% 54% 
Ca. Al macen é-s y. Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial 40 50 
Fomento Agrario 96% 108 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 26%' 29 
Habana, julio 19 de 1911. 
© F I l ' I A J L 
C E N T R O E U S K A R O 
P K E S I D E f S C I A 
Jnnta Geoeral Extraordinaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los señores asociados á Junta Ge-neral extraordinaria, que se celebrará el próximo domingo 23 del actual, á las ÜOS de la tarde, en los salones de este Cen-tro Prado 100, «ntfa 92, conforme con los artículos 20 y 21 del Heglameilto. 
Orden del día.— 1 Lectura de la Moción presentada por el Secretarlo General, demostrativa de los particulares que encierra esta Orden. Supresión de la asistencia sanitaria y derogación de los artículos del Reglamen-to que 4 ella se contraen, ínterin no pue-da la Sociedad contar con Casa de Salud propia. 3, Modificación del inciso cuarto del ar-tículo 12, en cuanto se refiere al importe de la cuota social, varlándola en el sentido que acuerde la Junta General de este día. 4̂  Lectura de una comunicación del Vi-cepresidente segundo, señor Cipriano Echa-varri, relativa á que los asociados tengan verdaderas expansiones. Dada la importancia de la Tunta y !o que determina el artículo 90 del Hoivlamcn-to, es menester que todos los asociados concurran á ella, rogándoles, por tanto, su puntual asistencia. Habana 18 de Julio de 1911. 
Pedro de Orúe. 
C 2177 4-20 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Plumas de Agua del Vedado y 
Regla y Metros Contadores 
Cuarto Trimestre de 11UO a 1011 
Se hace saber á los contribuyentes por el concepto antes expresado, que el cobro sin recargo de las cuotas correspondientes al mismo, quedará abierto desde el día 18 del actual al 16 del entrante mes de Agosto en los bajos de la Casa de la Administración Municipal, por Mercaderes, todos los días j hábiles de 7 á 11% a. m., apercibidos que si dentro del expresado plazo no satisfa-cen los adeudos, incurrirán en el recargo del lOĈ  y se continuará el rrocedlmiento conforme se determina en la Ley de Im-puestos. 
Durante el mencionado plazo, también estarán al cobro los recibos adicionales co-rrespondientes á trimestres anteriores que por altas, rectificaciones ú otras causas no hayan estado al cobro anteriormente. Habana, 15 de Julio de 1911. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. C 2157 5-19 
a v i e s o 
A los Señores Accionistas de la 
Sociedad Anónima 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente tengo el gusto de hacer saber á todos los asociados, que el domingo 23 del corriente, á las doce y media del día, tendrá lugar en el domi-cilio de la Sociedad, Amistad núm. 118, an-tes 124, la Junta General que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asisten-
cia. Orden del dia: Sanción del acta anterior. Informe de la Comisión de Glosa. Balance General Semestral. Informes administrativos. Habana, 18 de Julio de 1911. 
E \ Secretario Contador, 
Emilio de los Heros. 8543 * 3t-19 3d-18 
A A C H E N & M U N I C H 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
GANANCIAS Y P E R D I D A S , IQIO 
Saldo de 1909 




1.995,579-67 29.906.643-39 1.014,758-72 
43.656,896-65 
Siniestros pagados, menos re-
aseguros Reserva por daños pendientes Primas reaseguros Gastos generales, incluso co-misiones Reserva de primas Ganada del año 
Maree 
7.368,02n-.n 2.589,249̂ 5 13,676,173-| 
10.Í)7J.008-66 3.005,604-58 
43.656189Ms 
B A L A N C E A N U A L 
31 DE DICIEMBRE DE 1910 
Capital suscrito Fondo de reserva Fondo de reserva especial.. Fondo de resrva para divi deudos Reserva por daños pendientes Fondos diversos Reserva de primas Saldos á otras Compañías de Seguros Dividendos no reclamados.. Ganancia del año 
Marcos 
9.000,000-00 900,000-00 5.500,000-00 
1.800,000-00 2.539,249-36 1.829,761-25 10.971,008-66 
3.509,331-26 600-00 3.605,604-88 
39.655,555-41 
Capital no desembolsado.... 
Hipotecas Inversiones Edificios propiedades Letras Intereses vencidos Saldos de otras Compañías de Seguros • Saldos en manos de Agentes. Saldos diversos Saldos Bancos Caja 
Marcos 
7.200,000-Oo" 7.178,337-00 12.713,132-36 3.649.000-00 I.OOÔ IS-T-J 197,591-15 
9 15,749-52 2.611,(117-06 332,527-23 3.580,328-71 156,853-66 
39.655,555-41 
AQUISGRAN, l9. DE MAYO DE 1911. 
F R I T Z S C H R O E D E R , Director General. 
Agentes Generales: GÁLHAN & Co, 
.s.í.V I G N A C I O X ú m s . . ' i?, 34 » 3 ¿ 
SUB-AQENTES EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE LA ISLA 
c2109 s 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTIiA INCENDIO 
Fundada ea el año 1855. 
Fcndoa púbiicoa V»!or Pía 
Empréstito de la República de Cuba 114 118 to .̂ i.M'ca de Cuba. Deuda Interior. . . . . . 109% 112 
Obl|bi>Olon«fl prunera bipote-ra aol Ayuntamiento -ie la 
Habana 116 122 Ooiî arÍLi.ea «esru'.da Mx>o-*ecci del Ayuntamiento de la Habana 113 117 Obtlgncioiiís hipotecarias K C. de Cienfuaífos <i Yllla-clara N id. id. segunda Id N lu. primera id. Ferrocarril de Caibarlén N Id primera Id. Gibara 4 Hol-puín N Bonos hipotecarios de la Cnmpari'r de Cna y Mleo-tricidad de la Habana . . . 121 125 Bor-.s oe ¡íj Hatmna ffilec-xnr n̂lUvay'» Co. ten cir-
culación) 109% H3 
Obi'.iíacíioit*» sren'irales (per-p«t"a(0 confiolid̂ dan dt» los F. C. U. de la Habana. 112% 1151/8 iiunos la Compan'a de 
Gas Cubana N Compafiia Rtéot rica do Alumbrado y Tracción de Santiago 108 110 Fonos de la República de Cuba emitidos en 3 896 2 1897 N fíomis segunda hipoteca de The Malanzai Watea Woks N Id, hipotecarlos C-?ntrcl azu-carero "Olimpo" N id. Id. Central ezuerrero "Covadonga" N Obll̂ acijnes Grlea Co.iso-íldadri-» dt» fJsr y njleo* trici.lad 100 101 Emnr̂ snr:/ o la Repílhllra de Cuba, 16% millones. . 106 110 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I O N S " 
M Dy MILLER & COMPANY, MEMDERS OF THE NEW YORK STOG EXCHANGEK 
Office No. -í> üroadway, New York City 
CormpMcllts M. DE CÍRDENAS& Co, BOCO NATIONAL, EoiBH 212 i 214 
Telephones A-:3521 & A-,'55.*5) 
SEOÜEITTHS OPWiC HifHKST I0WKST (IfiSIfiN 
2% 
7% 2% 
6% 6% B% 9% 
"0% 
lio 
1% 6% 6% 
6% 
7% 10% 5% 7% 
6% 
5% 
Amalgamated Copper American Smelting . American Sugar American Car & Foundry American Locomotive ; U. S. Rubber Common Atchison Topeca & Sta. Fe. Common 
Baltimore & Oblo Brooklyn Rapid Transit Canadlan Pacific • . 
Chesapeake & Chio West Maryland . Erie Common Great Northern Preferred Interborough Preferred Interborough Common r Loulsville & Nashville . . . . . . . Missouri Pacific Missouri Kansas & Texas New York Central Northern Pacific Pennsylvania R. R Readlng Rock Island Common Southern Pacific Southern Rallway Chicago MlUvake & St. Paul . . . . Union Pacific . U. S. Steel Common XJ. S. Steel Preferred "Wabash Common Wabash Preferred Chicago W Chicago Grand West P j| Consolidated Gas || Norfolk & Western I| American Beet Sugar 1  
69% 80 Mj 
62 
42% 113% 109% 83 245% 82% €4 37% 135% 55% 20 155 50% 37 109% 132% 125% 158 32% 128% ' 33 127% 189% 
79% 118% 16% 35% 22% 
146 109 162 
69% 80% 
58% 62% 42% 113 % 109% 84% 216% 82% 66% 37% 136% 56% 20 156% 50% 37% 109% 133% 125% 158% 
124% 33% 128% 190% 80% 119% 1 6 % 35% 22% 
146% 109% 102 
69% 80% 
57% 62 42% 113% 109% 83 245% 82% 64 37% 135 55 
19% 155 49% 37 ' 109 132% 125 157 M; 32% 123% 33 127% 189% 79% IISM: 16% 35% 22% 
146 109 162 
69% 80% 
57% 62% 42% 
113% 
109% 83 Vi 246% 82% 64% 37% 
135 55 % 19% 
156 49 V¿ 37% 109 132% 
125 157% 32% 123%, 3314 127% 190% 79% 118% 16% 35% 22% 
146% 109% 162 
Julio 19 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 500,000 
NOTA.—X/as cotizaciones más altas y más bajas estAn sacadas de los caWegra-
nas que recibimos. 
Secretarla de Obras Públicas.—Jefatura del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara, julio 11 de 1911.—Hasta las once de la ma-ñana del día 22 de Julio de 1911 se recibi-rán nuevamente en esta oficina proposicio-nes en pliegos cerrados para la composi-ción de la Loma de "Buenavista", en una longitud de 482.31 mis. y desviación del arroyo "Chorrerón" y entonces serán abier-tas y leídas públicamente.—En ísta oficina y en la Dirección General Habana se facili-tarán pliegos y cuantos informes fueren necesarios.— Rafael de Carrera. 
C 2093 alt 6-11 
Ahorros 
T^ACILMEXTE se forma el 
• v hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. " 
Banco de la Habana 
C 2006 Jl. 
OFICINA DEL CUARTELMAESTRE General y Comisario General del Ejército. •—Hasta las 2 p. m. de los días que se indican, se recibirán en la Oficina del Cuartelmaestre y Comisarlo del Pues-to de Columbia, proposiciones en pliegos cerrados y lacrados para los siguientes suministros: de Víveres el día 27 de Ju-lio y de Forraje el día 28 de Julio de 1911, y entonces las proposiciones se abri-rán y leerán públicamente.—Se darán por-menores á quienes los soliciten.—C. Ma-chado, Teniente Coronel Cuartelmaestre General y Comisario General del Ejercito. C 2145 alt. 6-17 
OFICINA DEL CUARTELMAESTRE General y Comisario General del Ejército. Hasta las 2 p. m. de los días que se in-dican, se recibirán en la Oficina del Cuar-telmaestre General y Comisario General del Ejército, Habana, proposiciones en plie-gos cerrados y lacrados para los siguien-tes suministros: de material eléctrico y efectos de automóvil el día primero de Aposto, y de polainas el día 2, y enton-ces las proposiciones se abrirán y leerán públicamente.—Se darán pormenores á quienes los soliciten.—C. Machado, Tenien-te Coronel Cuartelmaestre General y Co-misario General del Ejército. 
C 2147 alt. 6-17 
Aviso 
Con esta fecha ha cesado el señor 
Maximino Cabrera de pertenecer á 
la Sociedad que gira en esta plaza 
bajo la razón de García y Compañía 
(S. en C.) terminando por consi-
guiente en el poder que al afecto se 
le tenía conferido y dejándole en su 
buena opinión y fama. 
Habana, 19 de Julio de 1911. 
García y Ca., S. en 0. 
Otksnas en ra edificio pro pió: Empadrado número 34 
Valor responsable $52.073,405.09 
Smiftstros pagados. $ 1.668,556.57 
Sobrante de 1909, que se está devolviendo $ 41,764.18 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912.. $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de reserva í> 273,032.12 
CUOTAS DS SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 30 de Junio de 1911. El Consejero Director. 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
C 2035 Jl. 1 
OFICINA DDL CUARTELMAESTRE General y Comisario General del Ejército. —Hasta las 2 p. m. de los días que se indican, se recibirán en la Oficina del Cuartelmaestre y Comisario- del Pues-to del Morro de Santiago de Cuba, pro-posiciones en pliegos cerrados y lacrados para los siguientes suministros: de víve-res, leña y pan el día 27; de forraje el día 29, ambos de Julio de 1911, y de po-lainas el día 2 de Agosto de 1911, y en-tonces las proposiciones se abrirán y lee-rán públicamente.—Se darán pormenores á quienes los soliciten.—O. Machado, Tenien-te Coronel Cuartelmaestre General y Co-misario General del Ejército. 
C 2146 alt. 6-17 
OFICINA DEL CUARTELMAESTRE General y Comisario General del Ejército. —Hasta las 2 p. m. cíe los días que se in-dican, se recibirán en la Oficina del Cuar-telmaestre General y Comisario del Pues-to de la Cabafia, Habana, proposiciones en pliegos cerrados y lacrados para los nl-sfuientes suministros: de víveres el día 2,8, y de forraje y leña el día 29, ambos de Julio de 1911, y entonces las proposicio-nes se abrirán y leerftn públicamente.—Se darán pormenores á quienes los soliciten.—-C. Machado, Teniente Coronel Cuartelma-estre General y Comisario General del Ejército. 
C 2148 alt. 6-17 
DE LOS 
S W S O E ' ' M O G S l l f r 
I.A HABANA 
Secretaría 
En Junta general celebrada por esta So-ciedad el día 16 del mes en curso, se acor-dó repartir á los señores socios y deposi-tantes para invertir, un dividendo de 3 por ciento por cuenta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en 30 de Junio último. Se avisa á los interesados que se les abona en su cuenta, y los que deseen per-cibirlo, pueden hacerlo á partir del 25 del corriente. Habana, 18 de Julio de 1911. 
El Secretario p. s. r. 
Lodo. José López Pérez. 
C 2170 lt-19 7d-20 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S@CfiE®A©ES 
C e n t r o d e C a f é s 
De orden del señor Presidente y con sujeción á lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, tengo el gusto de citar á los señores socios para que acudan á la junta general reglamentaria, que se cele-brará en los salones del Centro á las doce del día 27 del actual, con la siguiente or-den del día: Primero.—Lectura de actas y balances. Segundo.—Sorteo de acciones de la pri-mera y segunda emisión; y Tercero.—Asuntos generales. Lo que publica la Secretaría, rogando á todos la más puntual asistencia. 
J. García. 
C 2156 8-18 
E h m S GARRIE&D® 
Calle Pasco, Vedado, Teléfono F-10S0, abierto desde las 4 de la mañana á las 10 de la noche; hay reservados y públicos, á 5 centavos por persona. Pida usted el ca-tálogo de los precios por horas para fami-lias; son la-; mejores ai?uas según los mé-dicos, por estar muy adentro de la Playa; la mejor prueba es que el ras de mar los llevó todos, no pasó rnás que en estos ba-ños. C 2084 26-8 Jl. 
NARCISO RUIZ. CUBA 62 
Gestiona toda clase de operaciones mer-cantiles sobre bienes raíces, con reserva y prontitud. 8294 8-12 
RamónBenito Foníocilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Sanco Nucionsi da Cu-
ba.—Agencia» y Onrucion**. 
Roa 88—Apartado 14.—J ovíllanos. Cuba, 
w an-tc s. 
Las tenemos en nuestfá Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las akjuilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia do 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
os detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940. 
AGUIAR N. 108 
R L C E L A T S v C O R A R . 
B A N C O M C I I M L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA JAUIES 
üi Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito de baú-
lesi cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo, 
GASTOS DE LOS VIAMOS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Créditc, asi come. 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
E! valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 1993 Jl. 
G I H O S m L E T S A S 
C. ¡ 8 ! C U . I I 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos, dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. 
Z A L D O Y ( M R 
Hacen pagos por el cable, giran letras ¿. corta, y larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Kiladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres. París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades importantes de . s Estados Unidos, Méjico y Europa, así como sobre todos los pue-blos de España 1 capital y puertos de Mélico. 
En combinación con los señores F. B. HÓllin and Co., de New York, reciben ór-denes para la compra y venta de solares ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciudad, cuyíis cotizaciones se reciben por cable diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. 
J . A . B A N O R S 1 UOMP 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. Apartado número 715. Cable BANCES. Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. Descuentos, Pignoraciones. Cambio de Monedas. Giro de letras y papos por cable sobre todas las plaxas comerciales de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-rica y sobre todas las ciudades y pueijK»3 de España, Islas Baleares y Canarias, así como las principales de esta Isla. CORRESPONSALES DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA C 2049 78-1 Jl. 
PH. Q E L A T S Y COWP' 
103, AGUIAR 10B, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera* 
. cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
I Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
| Hamburgo, Roma. Nápoles, Milán, Génova,-
i Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
, tín, Dieppe, Tolonse, Véncela, Florencia, 
i Turín. Maslno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincia» de 
ESPAftA E ISLAS CANARIAS 
2575 ^^156-lJL/ 
ü o s be i * A r g u e l l e s 
BANQUERO® 
Mercaderes 36, Habano. 
Teléfono núm, 70.—Cable: "Ramonargüe 
Depósitos y Cuentas Corrientes. sitos de valores, haciéndose "argo del * bro y Remljión rie dividendos é. ' ses. Préstamos y Pignoraciones cíe valor y frutos. Compra y venta de valores pú-blicos é Industriales. Compra y venta ao letras de cambio. Cobro de letras.̂  cupo-nes, etc., por cuenta a.iena. Giros s" 're principales plazas y también sobre los pue-blos de España, Islas Baleares y Canana» Pa?os por Cables y Cartas de Crédito. 1099 156-1 Ab 
(S. en Co.) 
AMARGURA. NUM. 34 ^ 
Hacen pasos por el cable y piran '̂ ^^ & corta y larga vista, sobre New ' Londres, París, y sobre todas las caplta y pueblos de España 6 Islas jaleares / Canarias. n. 
Agentes de la Compañía de Seguros cou 
tra incendios 
C 2050 Jl. 
617 15S-Fb. 11 
O F I C I N A S . AGUIAR IMUMS. 81 Y 83 
— DEPARTAMENTO. DE GIROS-
Hace pagos por el cabio. Facilita cartas de crédito 
y si ros de letra 
en pequeñas y prandes cantidades, sobre Madrlj, capitales de provincias y tr"5o':!.A1 pueblos de España é Islas Canarias, asi como «sobre los Estados Unidos ae AmetJ Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
C 1999 JL 
I 
DIAKIO DE LA MAKnTA„ -^'Iwií» de la mañana. Julio 20 de 1911. 
R E V I S T A A Z U C A R E R A 
P E R S P E C T I V A S — E L CONVENIO D E B R U S E L A S 
iSignen las estadísticas acusando 
aumento general de producción y au-
mento, general también, de consumo. 
La campaña azucarera última la 
evalúan los señores Willet y Gray, de 
Nueva York, en 16.948,:-508 tonda.las, 
contra 14.921,637 en líKMMíMO. Ha 
habido, pues, aumento de dos millo-
nes de toneladas largas de talle. To-
davía no-es posible hacer cálculos res-
pecto á la molienda de 1911-1})12. pe-
ro cabe pronosticar que no se deten-
drá el movimiento ascendente de la 
producción, pues aquí, en Cuba, las 
4'caballerías" sembradris de caña ex-
ceden en cantidad considerable á las 
de la zafra pasada, como ya lo expu-
simos y demostramos hace días on es-
te mismo sitio, y en Europa (Francia, 
Bélgica, Alemania, Rusia y Austria 
Hungría) se advierte, en proporción 
mayor ó menor, idéntico fenómeno. 
En los Estados Unidos parece notarse 
desde hace algunos años tendencia al 
estancamiento, y lo mismo ocurre res-
pecto de los países exportadores de 
azúcar de caña, excepción hecha de 
Java, que en 31 de Mayo de este año 
bahía exportado 17,000 toneladas con-
tra 7,000 y 14,000 en los dos años in-
mediatamente anteriores. 
En euanto al consumo el des-arrollo 
es también evidente. Los depósitos 
van sucesivamente agotándose y, se-
gún el 'STournal des Pabricants de Su-
cre," se iniciará la próxima campaña 
con stocks" visibles relativamente 
muy reducidos. Un año con otro el 
consumo del azúcar se acrecienta de 
400 á 450 mil toneladas, siendo, por 
tanto, indispensable hacer frente ca-
da década á un aumento de demanda 
de cuatro á cinco millones. Este fe-
nómeno obedece á una doble causa: el 
aumento de población, y el aumento 
de riqueza, y por consiguiente de bien-
estar y civilización. En un trabajo es-
tadístico que publicó recientemente 
" L ' Economiste Francais" se demues-
tra que en un solo 'año—el de 1909— 
hubo dos millones y medio más de na-
cimientos que de defunciones en Ale-
mania, Austria-Hungría, Inglaterra y 
el País de (rales, Italia, Holanda, No-
ruega y necia. El desarrollo por este 
concepto es también evidente en los 
Estados Fnidos. cuya población en los 
últimos treinta años subió de sesenta 
y ocho á cerca de cien millones. Ru-
sia, cuya producción azucarera ha to-
mado en estos tres años últimos un 
vuelo que ha sorprendido á muchos 
y atemorizado á algunos, ve aumenta-
da de año en año su poblaoión en más 
de un millón y medio de nidades. En 
Francia la situación es estacionaria y 
muy débil el crecimiento en Bélgica, 
pero ya en ambos pueblos la población 
es muy densa y la riqueza ] 
de. Por eso son ambos, ai 
productores de azúcar VVA 
my granT i de la otra, los gastos enormes para el 
emás de | Tesoro que provocaría la resurrección 
ides con- de las bonificaciomes al azúcar, con 
! protestas de los contribuyentes en ge-
no 
privilegiados en particular, inclinan la 
)alanza, en el cálculo de probabilida-
les, á favor de la renovación. 
La resolución decisiva quizás perte-
sumiclores ilo ese articulo. 
De modo que tanto desde el punto!110™1 y.de los demás ^ f f ^ ^ f 
de vista del aumento de población, y i 
por consiguiente, de consumidores, I 
como por lo que se reñere al des- • 
mrollo de la riqueza y á la mejora! 
progresiva de las condiciones de la Ae¡$ca. á Inglaterra, país'que no .produ 
alimentación, el porvenir de la in- ce 'dZ^{i'dV> l)er() ^ cousume en gran es 
dustria azucarera no inspira temores 
ni á los menos propicios al entusias- ¡ 
mo; y eso que algunos ''sabios,", se-
gún nos anuncia he Journal des 
Fabricaids"—aunque omite decirnos 
los nombres de esas lumbreras—han 
comunicado á la Academia de Cien-
cias, de París, que "les parece ver" 
cierta correlación entre el aumento 
consumo dt 
sión de la enfermedad de 
a. Si, como se estipula en el Conve-
i mo de Bruselas, Inglaterra impusie-
ra á la importación de los azúcares 
primados un recargo aduanero equi-1 
valente á la bonificación otorgada en ; 
el país de origen, seguiría rigiendo de i 
hecho el Convenio, aun cuando éste no | 
se ratifícase. De lo contrario, se ad-! 
quiriría el azúcar en el mercado inglés, ¡ 
i como antaño, á precios fabulosamente j 
5 azúcar y la exten-1 baratos, sin pérdida para los produc-
tores, á quienes el margen de las pri-
tes. Si la teoría—que no descansa en | n,as .ptírmitiría la venta á tipos de ce-
base científica precisa—fuera cierta, \ tizadón muy bajos, pero sin ganan 
la proporción de los diabéticos sería 
mayor en los países de gran consumo 
de azúcar que en los de consumo re-
ducido. En Inglaterra y los Esta-
dos Unidos, que consumen 86. y 82 li-
bras de azúcar por habitante, la dia-
betes habría alcanzado' ya las pro-
porciones de un peligro público. ¡Y 
qué diremos de Cuba, donde sin con-
tar la caña que no llega á transfor-
marse en azúcar, se extrae de los al-
macenes para emplearlas en el país, 
62 mil toneladas, anualmente, y no' rían, agravadas, todas las desventa-
hay exageración • calculando en 40: jas. 
mil más las que salen directamente! En euamto á Cuba, este problema de 
cia remuneradora tampoco, á causa de 
la competemeia; tendrían que resarcir-
se en el mercado interior, y se volve-
ría al contrasentido de pagarse ti 
azúcar en los países productores á ti-
pos muchos más elevados que en los 
pueblos meramente consumidores. Co-
mo de éstos en Europa apenas queda 
más que el Reino Unido, no se ve qué 
ventajas pudiera producir la regresión 
al régimen de las primas, y en cambio 
se advierte desde luego que resurgi-
de los ingenios con el mismo destino, la renovación ó no renovación no dé-
lo que eleva á más de cien libras por ja de ser muy interesante. Los Esta-
habitaute el consumo interior! Bro-1 dos Unidos han de mantener el recar-
mas de sabios, que sin duda son go de compensación que imponen hoy, 
de los que creen—y practican—que i y desde hace años, á los azúcares bo-
llas bromas pesadas ó no darlas." 
Asunto de mayor interés para los 
productores en general, es la expira-
ción, en plazo relativamente breve, del 
mficados, y esté recargo excluye radi-
calmente del mercado americano el ar-
tícu'lo fabricado ó exportado en tales \ 
condiciones; mas si por ese lado la 
Convenio Internacional de Bruselas j vuelta en Europa al régimen de las 
regulando el régimen de los azúcares, j primas no ofrecería para nosotros pe-
Según uno de sus artículos, el Conve- j ligro alguno, conviene tener en cuenta 
nio, que entró en vigor en Septiembre ¡ que dicho régimen ejercería de nuevo. 
de 1903, duraría cinco años, pudiendo aunque fuese en menores proporciones 
denunciarse en lo sucesivo de año en que antes, una marcada depresión en 
año; luego se revisó el acuerdo por cin-! los precios. Por eso sería oportuno en 
co años más á contar desde 1908. De estos momentos que Cuba JüciesíUofi-
| 
modo, que á petición de cualquiera del cialmente—como lo hemos propuesto 
las partes contratantes, pueden cesar: repetidas veces, y eomo lo ha recomen-los efectos del Convenio de Bruselas 
desde Septiembre de. 1913. ¿Cesarán.' 
Es difícil contestar por anticipado la 
pregunta. Por una parte, el desarro-
dado en un mensaje al Congreso el Je-
fe del Estado—acto de adhesión al 
Convenio de Bruselas. Quizás este ac-
to, tratándose de una potencia azaca-
no de la produedón en Rusia gracias á j rera de primer orden, evitase ó por lo 
un régimen arancelario privilegiado 1 menos aminorase el peligro de la res-
(que es lo que se propuso destruir el; tauración de un estado de cosas que 
acuerdo de Bruselas) hará difícil, si-! ha sido dañosísimo para nuestros ha-
L A P R E N S A 
En las desgracias fatales como el 
cólera son las precauciones, el esme-
ro y celo de los guardadores de la 
salud pública los únicos que han do 
¡ih iyentar temores é inspirar con-
fianza al pueblo. 
•Claro está que los microbios de las 
epidemias parecen estar dotados de 
especial habilidad y sutileza para 
escurrirse á la vigilancia humana. 
I Vro también el hombre va coiitan lo 
con elementos cada vez más eficaces 
para contener, aislar y exterminar 
los fatídicos gérmenes. 
Ya el cólera no da tan pasmosos y 
rápidos saltos, ni pasea el orbe en su 
horrible carroza de muertos con tan 
vertiginosa velocidad como antaño. 
No nos cansaremos de decir que en 
Cuba no hay hasta ahora motivo á 
exagerados temores y alarmas. 
Así lo dice también persona tan au-
torizada como el Secretario de Sa-
nidad, señor Varona. 
Y agrega lo siguiente que copia-
mos de "El Comercio;" 
Las medidas preventivas qUe he-
mos adoptado y las que en lo suce-
sivo tomemos, no deben ser causa de 
alarma, ya que precisamente las 
ponemos en práctica para evitar la 
introducción de la enfermedad en 
nuestro país. 
Estamos al tanto de la marcha del 
cólera en la Cuarentena de New 
York, Somos constantemente infor-
mados á ese respecto, por la Secre-
taría de Estado y por las autorida-
des sanitarias americanas. Segui-
mos con atención ese particular 
al que prestamos atención prefe-
rente. 
En caso de tener que imponer 
cuarentena, ya tenemos listos y en 
perfectas condiciones de funcionar 
el lazareto del Mariel, el que por su 
isitaación, construcción y recursos, 
responde á ese objeto. Además, esta-
mos instalando agua corriente en el 
Uazareto, para evitar la infección del 
líquido y evitar la propagación del 
mal. caso de que hubiese'que aislar 
algún atacado en el Lazareto. 
Xuestra Sanidad Marítima está 
prevenida, por medio de circulares y 
órdenes concretas se instruyen y ad-
vierten á los señores médicos de 
puertos acerca de las medidas de 
cuarentena que deben tomar en ca-
da caso. Es nuestro propósito ce-
rrar los puertos todos á la invasión 
del cólera y estamos dispuestos, en 
esa vía, á proceder sin contemplacio-
nes de ningún género y aplicar la 
Ley de Cuarentena con todo rigor. 
Sin contemplaciones de ningún 
género. 
El microbio que pudiera venir en 
buques norteamericanos es de la 
misma categoría que el que pudiera 
entrar en barcos de Italia. 
Aquí no hay superioridad de raza. 
No ha de haber tampoco privile-
gios en el tratamiento. 
no imposible, la renovación del pacto 
sá Rusia misma no se adhiere á élj y 
cendados y, como es natural, para Cu-
ba. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación d© armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estadios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E Y A INDUSTRIA CUBANA 
A M E R I C A N S T E E L GOMPAMY O F C U B A 
OFICIOS Núm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
C 2042 APARTADO Núm. 654. Jl. 1 
Ud. puede continuar lu-
ciendo joven tiñiendo sus 
canas con 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL GUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
Hay que confesar que cuanrlo á al-
gún norteamericano le da por decir 
la verdad y hablar en razón y senti-
M T 1 A E S M A L T E 
" A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resailtados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
Emil Calman & Co. New YorL 
do común, hay que aponerle asun-
to," como dicen por esos campos. 
El periodista norteamericano E. C. 
B. publicó en la edición inglesa d( 
'"La Lucha" un artículo que tradu-
ce ''El Triunfo," y del cual entresa-
camos lo siguiente: 
Veo íjue algunos periódicos son 
mesurados y correctos en sus aíiiMiia-
ciones, mientras que otros son radi-
cales hasta el histerismo. Por siste-
ma encuentran en cada acto de la Ad-
ministración, hasta en asuntos ruti-
narios del despacho diario, base en 
que fundar acusaciones de corrup-
ción y venalidad é inmediatamente 
lanzan el grito de "chivo" á falta de 
mejor- testimonio en que fundar su«! 
cargos. Hay una gran distinción en-
tre la "acusación" y la "convic-
ción," y en buena doctrina jurídica 
toda persona debe considerarse ino-
cente hasta que se le prueba que es 
culpable, siendo la injuria el más po-
bro de todos los ariruinentos. Ellos 
exhiben á la faz del mundo sus que-
rellas internas y sacan á relucir las 
miserias de la vida política á la pla-
za pública. 
Dan por se<rura la existencia de 
un estado de los asuntos públicos pe-
ligroso y revoducionario y con tal 
de satisfacer algún mezquino rencor, 
•de obtener alguna ventaja polítiea 
momentánea ó de vender unos cuan-
tos ejemplares más. harían creer á las 
naciones extranjeras que Cuba es 
una caldera hirviente de anarquía, 
revolución y disturbios políticos y 
arrojan sus faltas sobre todo un pue-
blo, mostrando las vestiduras de la 
nación manchadas con las inmundi-
cias, del fango político, con lo que 
alejan el capital y la emigración de 
sus costas y ponen en peligro la vida 
misma de la República. Si. como 
ellos sostienen, la administración es 
un pelisrro y una amenaza para la na-
ción, ellos son "partícipes criminis" 
en grado superlativo. 
Quisieran muchos cubanos cono-
cer el paño y dar en la fibra de la 
caña tan bien como ese americano. 
¿Será verdad que si se va á pene-
trar en el fondo de toda esta 
misión cuaresmal de acusaciones, de 
moral y de anatemas, no hemos de 
encontrar más que "algún mezquino 
rencor," alguna ventaja política mo-
mentánea ó "la venta de unos cuan-
tos ejemplares más"? 
* • 
Tlay que decir parodiando á Nicasio 
Gallego: "Es mucho cubano este 
norteamericano." 
Sigue diciendo en "The, Lucha:" 
La palabra "chivo" parece tener 
un sonido mágico. Ha surgido para 
ser la indispensable compañera de 
todo negocio político, administrativo, 
ejecutivo y judicial; brilla en cada 
esquina y en los lugares más ocultos; 
revolotea sobre todas las transaccio-
nes oficiales, y como el fantasma da 
Banquo, nunca se desvanece. Pare-
ce ser también pecul'iarmente de ori-
gen cubano y su principal función 
consiste en obligar á los que están. 
IV.era del poder á pasarse la vida ha-
ciendo conjeturas, á los que están en 
el Poder, á mantener lo oculto. 
Un rasgo peculiar de su carácter 
es su habilidad para existir en toda 
transacción administrativa, hállese ó 
no en ella, y su infalible adhesión á 
todo lo que represente un valor pecu-
niario. 
¿No fué ME1 Mundo" quien propu-
so levantar un monumento al "chi-
vo?" Ahí lo tiene retratado de cuer-
po enterio. 
Y. . .¿qué pensaría, qué sentiría la 
edición castellana de "La Lucha" al 
verse al lado de ese artículo de su 
edición inglesa? 
i :s TAMBIEN 
PARA I.AS SEÑORAS. 
Pueden Detener la Caída del Cabello con el Herpicido. 
Las señoras á quienes se le ha puesto claro el cabello pueden impedir su calda y aumen-tar el crecimiento con el Herpicide Nowbro-que es además una de las mrts deliciosas locio-nes, para el cabello. El Herpicide mata el ger, men de la caspa que roe el cabello en sus raí-ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-ta de nuevo y el cabello c-ece tan largo como antes. Aun con una sola muestra se convence-rá cualquier señora que el Herpicide Newbro es un requisito indispensable del tocador. No contiene aceite ó grasa. No mancha ni tiñe. Cnra la Comezón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamajóos, 60 cts. y |1 en moneda americana. "La Reunión," Vda. de José Sarrfi. é- Hi-jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 56, Agen-tes especiales. 
DESINFECTANTE ANTISÉPTICO 
Preservativo 
de las Enfermedades contagiosas. 
Empleado para Inyección (i tntimdipor ÜW»)previene y cura' M̂ETRITIS,LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rué des Ma thu r in i / toddi Firntciti. 
Notas de la danza política. 
Dice "El Comercio:" 
Nos han informado que los sefiorea 
Mendieta, Campos Marquetti y An-» 
drés García, se proponen visitar hoy 
al doctor Ensebio Hernández para ro-
garle que renuncie á sus aspiraciones 
presidenciales. 
Le pedirán ese nuevo sacrificio íti 
nombre de la identidad de ideales po-
líticos que debe reinar entre todos los 
elementos que integran las huestes 
liberales. ^ 
Quiere decir que no fijan más que 
los intereses políticos del doctor 
Hernández, á pesar de que está ínti-
mamente ligadio con sus intereses 
creados, representados en Loynaí, 
Piedra, Lara y otros. 
Bien puede suceder que esta com-
binación del doctor Alfredo Zayas, 
para eliminar aspiraciones, le cree 
una situación difícil con los elementos 
que hoy forman los intereses creados 
del doctor Hernández. 
T ¿por qué ha de ser Za3ras el que 
pida este sacrificio á Ensebio Her-
nández y no Ensebio Hernández el 
que se lo pida á Zayas? 
¿Será sin duda porque hay en aqu'd 
mejor madera para esta clase de sa-
crificios?. 
Falta que la haya también en Pie-
dra, Lara y Loynaẑ . 
Sobre todo en Loynaz, candidato a 
la vicepresidencia con Eusebio Her-
nández, 
Suponemos que ser oandid-ato con 
Eusebio Hernández no es lo mismo 
que serlo con Zayas. 
E s t a s P e q u e ñ a s 
P a s t i l l a s 
d e l O r i e n t e 
pararán todo derrame y pérdida. Valen su peso en oro para todas las personas que padezcan de postración nerviosa, ya sea mental ó física. Restablecen la digestión, regulan la circulación, escla-recen el cerebro, evitan el insomnio y «ntonan el sistema. Una caja de 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
hará que uno se sienta como nuevo, S« garantiza que seis cajas harán una cura per-rnanente y si no, se devolverá el dinero. La Esencia Persa para los Kervios no contiene mercurio ni ninguna droga, nociva á la salud. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St, New York, N. Y., E. U, A., propietarios de las pastillas, suplican al público que haga una prueba con la Esencia Persa para lo» Nervios al contó y riesgo de ellos, Comiél» cese hoy. Precio $1.00 la caja; seis cajaa por $5.00, oro americano. Se envían franco de porte al recibo de su precio, ó las puedo obtener de su boticario. 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
ZZL\ D 
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E L C O C H E N U M E R T i a 
por 
JAVIER DEMQNTEPIN 
(Esta novela, publicada por la casa edito-rial de Sopeña, de Barcelona, se en-cuentra de venta en la "Moder-na Poesía," Obispo 1M.> 
(Continúa,) 
—Van á detenerle, es nn homlDre de 
malos antecedentes, le ' interrogurán, 
«stá medio embriagado y si yo no in-
tervengo . . , 
Y el inspector se levantó, se abrió 
paso por entre los grupos, se aproxi-
mó al agente de policía, y mostrando 
su tarjeta de inspector, le dijo al oído: 
—Nada de escándalo, es toda una 
banda á la qiue yo persigo; no pren-
dan 'á nadie, orden de la prefectura. 
El agente se inclinó, cambió una 
seña con su compañero y dijo ya en 
otro tono: 
—Puesto que son elientes dfe la ca-
sa, que bailen, pero cuidado con ar-
mar escándalo. 
El baile prosiguió, y Thefer, satis-
fecho del resultado de su industria, sa-
lió de la casa, buscó uno de esos pi-
huelos que se agrupan siemprp en tor-
m) de las casas donde suena ruido y 
Rlgazara, en la ame no pueden tomar 
parte por no tener un sueldo dispo-
nible, y le dijo: 
—Vas á hacerme un favor y te da-
ré cien sueldos. 
—Lo que gustéis mi amo. 
—Vas & entrar en el restaurant, y 
le das esta carta al patrón, diriéndo-
le que es para el señor que ha dade 
una comida en la casa. 
—¿Y si me pregunta quién me la 
ha dado? 
—Dices que un caballero en la pla-
za Real, de parto de Renato Moulín. 
—Plaza Real, Renato Moulín.. . No 
se me olvidará. 
Y guardando' la moneda, ganó en 
tres Saltos el umbral de L a Bo^a Ne-
gra. 
XLIII 
ThGfe<r atravesó la calzada y esperó 
á que el muchacho seliera á darle cuen-
ta de su misión cumplida. 
Cuando la alegre cuadrilla, termi-
nado el rigodón, volvió al salón del 
convite para tomar el café, el dueño 
del restaurant se acercó á Juan Jue-
ves y le dijo: 
—Acaban de traer esta carta para 
vos. 
—i De parte de quién? 
—De parte de Renato Moulín. 
—¡Buen chico! No podrá venir y 
st; disculpa. Veamos qué dice. 
Juan Jueves abrió el sobre y leyó 
lo siguiente; 
"Mi querido amigo: No puedo ii* 
"á La Bola Negra, pero necesito lia-
"blarte esta misma noche; se trata de 
"lo que tú sabes. Iré á tu casa á la 
"una de la mañana; e.s necesario que 
"estés en ella ó todo se ha perdido." 
Él antiguo cómplice de Jorge y de 
Claudia pasó la mano por su fronte. 
—¡Todo se ha perdido!—exclamó, 
dejando caer la carta.—No hay minu-
to que perder... ¿Qué hora es, seño-
res?—preguntó en alta voz. 
—Las doce y diez minutos—dijo el 
patrón. 
—Enviad á buscar un carruaje. 
¿Dónde está mi peludo? 
Miignolet se deslizó hacia el rincón 
donde estaban colgadas las levitas. 
—Hijos míos—continuó Juan Jue-
ves,—un negocio me reclama... «na 
cita con una dama : mi ausencia no se-
rá larga. Bebed, reíd, todo está paga-
do... antes de dos horas estoy de vuel-
ta. ¿Dónde está mi peludo? 
—Aquí lo tenéis—contestó Mignolet 
ayudándole á pasar las mangas de su 
redingot. 
Juan Jueves salió, su andar era in-
seguro, poco le faltó para caer por la 
escalera. 
Mignolet, en quien nadie se fija.ba, 
desapareció tras él. 
—Calle—dijo uno de los convida-
dos,—ha olvidado su misiva amorosa; 
se la entregaré cuando venga, 
Y recogiendo la carta la guardó en 
su bolsillo. 
Inútil es decir que Mignolet había 
realizado su acariciado proyecto al ir 
á buscar̂  el redingot de Juan Jueves, 
había sacado del bolsillo la cartera, y 
para reconocerla y guardarla en sitio 
seguro, se alejaba del restaurant. 
Se dirigió por el boulevard de Cli-
chy, buscando un coche, y vió uno al 
que detuvo, diciéndole: 
—Cien sueldos por levarme á la pla-
za Lavorde y traerme á La Bola Negra, 
Si pagáis adelantado—contestó el 
cochero que no debió quedar muy sa-
tisfecho del aspecto del individuo que 
le ocupaba. 
•—Aquí tenéis la moneda. 
—Subid. 
El pilluelo subió y apenas comenzó 
á andar el coche, sacó la cartera, es-
tremeciéndose al contacto del papel del 
Banco de Francia, pero al pronto in-
mensa decepción sucedió á su alegría.. 
—La cartera que había visto tan 
bien repleta en el Havre, estaba casi 
vacía. 
—¡ Mal rayo!—exclamó.—Ese tu-
nante habrá gastado todo el dinero. 
•Si apenas creo eme toco tres billetes. 
Encendió un Tóprforo, y por un mo-
mento se iluminó el interior del co-
che. 
—¡Dos mil quinientos francos por 
junto!—exclamó el ratero con desa-
liento.— ! Vallen te cosa! ¿En qué pue-
de haber gastado tan, pronto siu dine-
ro? Tendrá vicios que yo no le co-
nozco... ¡Para fiarse de amigos! En 
fin, más vale algo que nada; pondré 
estos billetes al abrigo de todo recla-
mo; y respecto á la cartera, ¿para qué 
la quiero ? Es un comprobante peligro-
so. ¡ A la calle con ella! 
Y por una de las ventanillas arro-
jó con fuerza la cartera. 
Praaia'árlou niháask uany xzfiññáj 
Para ir á la plaza Lavorde, el ca-
rruaje habaí tomado por la calle de 
Amsterdam; la cartera describió una 
curva y fué 'á caer junto á una puer-
ta cochera situada en la esquina de la 
calle de Amsterdam. y de Berlín. 
En 1857, el barrio que se llamaba 
Pequeña Polonia comenzaba á caer á 
golpes de piqueta, y el joven Migno-
let, al dejar el coche, se internó en una 
de sus tortuosas callejuelas, llegó de-
lante de una puerta, abrió con una 
llave que llevaba, salió en breve y se 
hizo conducir nuevamente á L a Bola 
Negra, diciéndose por el camino: 
—El gato queda bien guardado; y 
en cuan& á la cartera, Juan Jueves 
creerá baberla perdido por el camino. 
Los convidados de Juan Jueves, des-
pués de haber tomado el café y be-
bido champagne hasta hartarse,' can-
taban todos á la vez, pero cada uno 
cosa distinta, produciendo una alga-
rabía infernal. 
—¿De dónde diablos vienes?—inte-
rrogó uno al ver á Mignolet. 
—Del baile. Había allí una rubia 
que me miró con unos ojos entorna-
dos. .. Ya hemos quedado citados pa-
ra mañana. Estoy de suerte. Dadme 
de beber. 
XLIV 
Mientras estas cosas sucedían en el 
barrio de Buttes Montmartre. otra . .s-
cena no menos interesante acantecía en 
el de San Germán, calle de la Uni-
versidad, en el pabellón perteneciente 
al duque de La Tour Vandien, asilo 
provisional de Berta. Leroyer. 
Eran las nueve. Esteban Loriot y 
Renato se hallaban sentados á la ca-
becera de la enferma y Francisca, la 
criada, en las habitaciones interiores. 
La huérfana estaba mucho mejor, 
los dolores internos decrecían de día 
en día. ^ Un tinte sonrosado sucedía 
á la palidez de ŝ is mejillas, y un des-
tello de vida animaba sus ojos. 
Los dos jóvenes contemplaban á Ber-
ta, que les sonreía con ternura. 
m —¡Qî  buenos sois!—exclamó la ni-
ña tendiéndoles sus manos. 
Renato la estrechó y el médico la 
llevó 4 sus labios. , 
• i 
DIAitlO DE LA MAEINii -ErUcióc de la mariana.—Jnüo 20 de 1911 
Sin embargo, pudiéramos equivo-
carnos. 
De "La Correspondencia" de Cien-
fuegos: 
El señor Pasalodos debe caer de su 
alto puesto por patriotismo por haber 
sido amigo "del carnicero Weyler." 
Su permanencia en el cargo de Se-
cretario de la Presidencia "es una 
provocación al patriotismo y un iu-
íiulto á los veteranos." 
E'l disco este hace tiempo que ha 
sido desechado por ridículo y enfa-
doso ; pero queremos recoger esta vez 
sus impresiones porque concurre en 
el caso una circunstancia curiosísima. 
Quien opina así, como los patriotas 
de 1899, es el periódico "Cuba." 
Y los hombres de "Cuba," des-
de el dueño abajo, son españoles. 
¿No lo dice el refrán? "No hay-
peor cuña que la del mismo palo." 
Y no hay peores veteranos que los 
del 1911. 
Es muy 'buen negocio aquel en que 
se duplica el capital. 
Es redondo aquel en que el capital 
ée triplica. 
E s monstruosamente afortunado 
aquel en que el dinero se quintuplica. 
Pero i pueden darse tales negocios ? 
Leamos el "Postal" de Manzanillo: 
En la sesión que celebró el Ayunta-
miento la noche del lunes se leyó una 
proposición presentada á la Comisión 
de Remates y Contratos municipales 
por el señor iPraincisco Alvarez para 
construir el matadero. 
Como las condiciones propuestas no 
gon convenientes á los intereses muni-
cipales el Ayuntamiento no ha acepta-
do dichas bases y la somete á estudio. 
Según se nos informa el Ayunta-
miento ha hecho un presupuesto que 
importa unos 50 mil pesos y el conce-
sionario pide veinte años de usufructo 
y la adminstración, cobrando por el 
beneficio de -una res mayor $1.50, una 
menor $1.00 y 30 centavos por cada 
día que permanezca una res en el ma-
tadero. 
Teniendo en cuenta que hoy se sacri-
fican 12 reses mayores y 4 menores que 
importan $22 diarios serían al año 
8,030 y á los 20 $160,600— este pro-
ducido es lo que arroja la tarifa in-
dustrial que se propone. 
Ahora entra la segunda parte y es 
que el concesionario exige además al 
Ayuntamiento $5,000 pesos anuales 
durante veinte años que son 100.000, 
que unidas estos á los $160.000 darían 
un total de $260,000 que abonará el 
pueblo por una obra de $50,000 ¡ ¡ cin-
co veces el importe! 
Siendo el pueblo el que lo abona no 
hay ya quien se sorprenda. 
A fe que no ha de ser al contratista 
solo al que le regale tan colosales ga-
nancias. 
El municipio como representante 
del pueblo merece una comisión. 
"El Comercio" traduce del "Xew 
*-Orleans Iten": 
Rumores de conspiraciones revolu-
cionarias en Cuba han llegado á los 
funcionarios de los Departamentos de 
Estado, Ouerra y Marina, diciéndose 
que con tal motivo se ejerce gran vigi-
lancia en la Habana sobre los que se 
creen sean jefes de la trama. 
Si la revolución estalla los Estados 
Unidos intervendrán y ocuparán á Cu-
ba. El centro de la tormenta gira al-
rededor del giMieral Cíómcz Presidente 
de la República. Este ha .sido atacado, 
acusándosele de haber cometido irre-
gularidades. 
Hay varios aspirantes á ocupar el 
puesto de Gómez, pero todos ellos es-
tán fuera de la esfera de consideración 
por parte del gobierno americano. El ¡ 
sucesor de 'Gómez seríi escogido en' 
Washington. 
Guerra, dnra«te el último invierno 
amenazó con ponerse al frente del j 
cjéivito regular y saliendo con él al i 
(•ampo promover una revolución. K\ 
fué llevarlo á uu alto puesto en la mi-
licia cubana por el Gobierno de los K.<-
,tados Unidos, y en una carta que di-
rigió al general Wood prometió á este 
conducirse bien. Sin embargo, desde I 
entonces está organizando una fuerza j 
de soldados rústicos, y se cree aquí que | 
muchas armas han sido enviadas de' 
contrabando á Cuba por medio de sus I 
agentes. _ j 
El coronel Piedra que fué jefe de, 
policía de la Habana, .hállase ahora en 
desacuerdo con las autoridades cuba-
nas, y ha amenazado, según noticias 
aiiní recibidas, unirse con Guerra y 
con el antiguo (j !) ministro en Méji-
co para combatir la reelección de Gó-
mez. 
Lo único infaliblemente seguro en 
toda esa urdimbre es que "si la devo-
lución estalla los Estados Unidos inter-
vendrán y ocuparán á Cuba." 
Hay otra afirmación en esa novela 
que no deja de ser enigmáitica: 
"El sucesor de Gómez será escogido 
en Washington." 
Siendo Yero Secretario de Goberna-
aión dijo en cierto trance apurado de 
las Villas que si Estrada Palma caía, 
llevaría en su bolsillo la República. 
Cayó pAstrada P-at̂  i y la República, 
aunque sacudida y maltrecha quedó 
en casa. 
Opinamos que el "New Orleans 
Item" está más á punto de acertar. 
Si el general Gómez fuese derro-
cado, sería muy probable que se le j 
buscase sucesor en Washington. 
Nada de intervención, decía la nota 
que Sanguily facilitó ayer á la prensa 
y ya conocen nuestros lectores. 
He ahí pues á lo que han venido á 
parar el célebre cablegrama de la 
Prensa Asociada, el minucioso infor-
me de "La Disensión," la bizarra 
apostrofe y las manifestaciones etc 
Ferrara y los belicosos artículos de 
"El Comercio" y "El Mundo.' 
Todo ello se ha reducido á una 
mera visita amistosa del gobierno 
norteamericano al cubano. 
Lo sentimos por "La Discusión," 
que estaba ya mullendo la cama á 
los interventores. 
E L S R . DONINGO E S P I N O 
Ha sido confirmado por cortos años 
más en su cargo de vocal de la Comi-
sión del Servicio Civil, el intachable 
, funcionario y correcto caballero señor 
i Domingo Espino y Carbó. 
i Con dicho motivo grato nos es feli-
citar Cariñosamente al señor Espino 
que en el desempeño de su delicado 
¡ puesto ha logrado granjearse la con-
fianza del gobierno y las simpatías de 
los empleados públicos. 
B A T U R R I L L O 
Lo inmoral persiste 
El otro día, un escándalo monu-
mental en ja misma casa de los Juz-
gados. Caluree agentes en lucha con 
una meretriz, parece que cansada de 
serlo. Médicos (j'Ue certifican encon-
tradamente; una mujer que no se 
atreve á salir de la Casa de Justicia 
porque no la atropellen. Agentes que 
velan por la fuente de ingresos, he-
¿Hondos ingresos, do que cobran y 
viven. Todo ello de una eloc-iencia 
entristece.lora. 
Y sigue la prenda denunciando que 
sf establecen sentina* *'! "I corazón 
del vecindario decente; y siguen 
apeándose de automóviles y coches 
de pareja personajes devotos de Pa-
co y Venus. Y en Industria y Colón, 
y en San Rafael y Gloria, los tem-
plos de la satiriasis continúan ali-
mentando el fuego tiznador de la im-
piudicia. 
Esto no amerita una intervención 
de los americanos, señores oposicio-
nistas. Pero esto requiere la inter-
vención del patriotismo cubano y re-
clama á grito herido la acción de la 
prensa honrada. 
Si en presencia de este avance de 
la degradación social, detiene á unos 
la amistad con personajes, á otros la 
sonrisa de mujeres perdidas, al de 
allá la pérdida de un suscriptor ó 
anunciante y al de acullá la boleta 
de "entrada de favor;" si dejamos 
(|iie el lodo ascienda y las costum-
bres se encanallen ¿con qué derecho 
protestáramos luego, si una nación 
piadosa viniera á contener la imnu-
dicia en honor de nuestra tradición 
cubana, en veneración hacia las ma-
dres y las hermanas de Aguilera, 
Martí, Agramonte, Maceo, Juan Bru-
no, en respeto al rec-nerdo d̂  aquella 
generación de que salieron los Luz Ca-
ballero, los Saco y los Del monte, de 
cuyos ideales nos proclamamos here-
deros y defensores? 
Sin insultar al Gobierno, sin decla-
rarnos incapacitados, sin requerir el 
auxilio extraño, bien podemos por 
nosotros mismos sanear la úlcera 
gangrenosa. 
Un poco de civismo y un ápice de 
honradez patriótica bastarían. 
Del insigne Costa 
Una interesante obrita me regaló 
el doctor Aguayo. Es su a-utor Anto-
nio Puig Campillo. Contiene un ex-
tracto de las doctrinas pedagógicas 
del glorioso "Solitario de Graus," el 
español más honradamente patriota 
de los últimos tiempos, si no olvida-
mos á Pí y Margall. 
Y á fe que he pasado muy buenos 
ratos leyendo estas páginas, que los 
maestros cubanos debieran conocer; 
porque aun refiriéndose Costa á los 
problemas educativos de España, 
ofrece fecunda enseñanza y presenta 
soluciones comunes á los problemas 
pedagógicos de todos los pueblos de 
n-uestro origen. 
Conocida es la gráfica frase del sa-
bio aragonés: "Todos l̂ s españoles 
están obligados á defender á su pa-
tria con los libros en la mano." Ahí 
está compendiado el deber cívico; ahí 
descubierta la mina inagotable de re-
cursos para obtener toda la prosperi-
dad de las naciones. No con el fusil 
en la mano; con la cultura, es como 
se hacen fuertes y dignos los pue-
blos. 
Pues bien: contra la leyenda 
de la ignorancia española en cuestio-
nes de0pedagogía, se alzan las ideas 
de Costa, las reformas por él aplau-
didas el nuevo carácter de la ense-
ñanza v las colectividades organiza-
Confederación española 
Otra "hombrada" ue don Juan 
Pumarieera. pbo omí<v̂  laniísimo de anega, ese a igo lealísi o a 
sus amigos y abogado devotísimo do 
todas las causas. Consiste la "hom-
d ; . ™ c a n a f r . ^ . " ^ l ^ l í f e t S ^ S P ^ v ntrfls ciudades en mejoramiento Mu.. ~ • • . û;UX1;'lí, ^ j •„., y otras muu j Mvias en perjuicio de los que admira-
educacional. Sos en e] estilo y en el léxico de Pu-f,üÁ escue as Manjon, colonias es- ., ^ • -j j , 
i manega una gran sinceridad y una 
gima comunicación en que usted sê  
digna participarme qu • -r , ^ 
rado designándome Presidente •l-.' ),, 
('omisión que ha de representar al 
í4Ca.siiii) Español" y á las Colonias 
Confederadas de la Isla de Cuba en 
las fiestas del Centenario del gran Jo-
vellanos. 
Agradezco muchísimo el honor con 
que se me distingue y quisiera poder 
corresponder á él dejando esa repro. 
^ C ^ s ' m ^ s ^ ^ l ^ ^'^Otividad sugestiva, esto su último ¡-tación á la altura que el " C a ^ 
turaleza, museos moaestos en las au-;hbro no ^ de m pluma niás quelg añol- v ias Colonias merecen 
las, normales dê  maestros,̂  bem^ , )a lnlrotlucci6n> (.ilieo p4ginas c-xpli- | commnicado su designación á mis 
.de 
, aplaudido; lo de- j., misina al señor Alcalde de (Jijón al 
fué preconizado por el gran hombre. • más es umi higtoria documentada de , señor Presidente de la Delegación del 
La Caja escolar, parâ  premios a ios eslueWsOS hechos en el Casino de ¡ Centro Asturiano de la Habana, y r.ti 
la Habana y en varios de provincias j sef10r Presidente de "La Chistera," 
para ver efe lograr, si no la futóón j cultísima Sociedad gijonesa que toma 
completa, la reunión de todos los I parte aetiva en ••-.•da.s tiestas, 
grupos regionales y locales bajo una ¡ El recibimiento hecho ayer por este 
 a  ae ms, oecas pa-,,., iniroclu, i6n ciüC0 páginas expli- I &e comiunieado su designación'á rnií 
ra el estudioso, viajes al extranjero,; cando ,, por qué do la publicación, y ' dil),1()S compañeros do comilón v ¿$ 
congresos pedagógicos, tocio se prac-1 su>s hermosos discursos de Sagua, ü<sip0 hov también la constitución Í 
tica ó todo se intenta ya, y todo ello; qne va habíamos aplaudido; lo de- ,.. niisma'al señor Alcalde de Giión^ 
los alumnos y para pan y vestuario 
de los niños menesterosos, es institu-
ción generosa que no hemos creado 
en Cuba todavía. Diez años ha. una 
Junta de Educación rural pidió li-
mosmis para calzar y vestir niños y 
durft&te dos cursos hizo mucho bien. 
Pocos imitaron su ejemplo. El Ayun-
tamiento nunca pudo destinar 25 du-
ros, de los 30 mil que gasta, en ayu-
dar á la Junta. Los benefactores se 
cansaron al fin. 
La Cantina Escolar es una necesi-
dad evidente; hay infelices que se 
desmayan sobre el pupitre por no 
haberse desayunado. 
alta dirección común. 
Ocho años haĉ  que la idea fué 
puesta á discusión; ocho años, que 
recelos y temores infundados la difi-
cultan. Y. sin embargo, la federa-
pueblo, las autoridades superiores pro-
vinciales y representaciones de la ma-
yoría de los Ayuntamientos, fué entu-
siasta, imponente y grandioso. 
Lo.s excursionistas han sido constan-
Ción, hasta'cierto límite, para lo sus-| temente ovacionados en el largo tra-
tancial y permanente, sm llegar á la | yecto desde el muelle al Ayuntamien-
' to, rodeados de inmensa muchedum-
bre. 
En la solemne recepción celebrada 
en el Ayuntamiento, el señor Goberna-
dor Civil dirigió cariñoso y elocuente 
saludo á los excursionistas y á las en-
fusión de actividades que dan mejor 
resultado estimuladas por la noble 
pugna del bien, completaría el pres-
tigio de (pie «oza la ('oionia Españo-
la en tierras que á España pertene-
cieron, 
dor, en iniciativas y en resultados fa-
vorables á la cultura y la beneficen-
cia. Pero no podía menos de ser favo-
rable á la común fortaleza y el pres-
El exceso de vida; nada más que 
la plétora de actividades y de inicia-
tivas: la misma creciente prosperi-
dad de '•-stas Colonias fué la causa de 
al 
an 
Nunca me cansaré de derramar el 
óleo de mi admiración sobre el nom-
bre del insigne "Solitario de Graus." 
Diez como él, salvarían á España, 
elevarían ú Kspaña á inconcebible 
nivel. Tres como él, salvarían á Cuba. 
Partidario decidido, como yo lo 
soy, del envío anual dé jóvenes á los 
colegios más célebres del extranjero, 
coníiaba en ese factor para la reno-
vación del ambiente intelectual es-
pañol. 
Aquí algunas de s-as hermosas ideas 
patrióticas: 
"Desde hace dos generaciones, la 
nación está pidiendo gobiernos pro-
piamente tales, que sepan crear ri-
queza; "y los partidos no han acerta-
do á darle sino gobiernos que sólo 
han sabido crear contribllciolles.', 
"Por muchas revoluciones que sel 
fragüen, no se 
blo de la opresi,,.. 
•bertado de la ignorancia y la mise- arrepentido sincerameiue 
ria." 
"Con hambre, los pueblos depen-
den de ajenas despensas; ineducados, 
depon leu de ajena dirección; hay 
que improvisar nación haciendo una 
revolución desde el Poder, hasta al-
canzar en cultura á las más adelan-
tadas naciones del orbe." 
Sí; lo he dicho también con menos 
I autoridad que el Maestro: de educa-
ción, y nada más que de educación 
es el problema. Ni hambre sienten, 
ni sumisión sufren los pueblos cons-
cientes. 
Cuando yo oigo decir en Cuba que 
todo lo que nos sucede es obra de la 
mala fe de los elementos directores, 
porque el pueblo es bueno, y dócil, y 
dúctil y de instintos apacibles, me 
sonrío incrédulo. También los bobos 
son inofensivos: también los niños 
son dúctiles; también los esclavos se 
dejan llevar. La ignorancia hace 
imbéciles; el imbécil es explotable. 
Tíaya multitudes educadas, y los 
falsos directores no tendrán á quien 
engañar; y, ó se harán buenos, ó de-
jarán el puesto á los honrados. 
Por mí qû  sería tin error por : tidades por ellos representadas, al cual 
ejemplo poner bajo una sola direc-j hube dê orresponder sídivdando á hjj 
cíón la'"Covadonga" y "La Benéfi-, vez a ^jon a Asturias y a España, 
ca," la Colonia de Sagua y la de 1 ™ nombre del Casino Espano de la 
Cienfuegos, cada una de las cuales, 1 Habana y de las Colonias Confederadas 
dentro de su radio de acción, realiza dc_Cuba. 
obra hermosa, rivalizando en espíen-
tim «omñ». « ^ Z ^ J T ^ ^ : W Agirlos <!,. la prov 
Terminado el acto, merecí el honor 
de ser invitado por el señor Alcalde á 
la comida íntima dispuesta para las au-
toridades 
Esta noche se celebrará un banque-
te en h^"^ de los excursionistais y de 
incia que se en-
cuentran aquí, y siéndome preciso sa-
lir e.'íta tarde para Oviedo, he rogado á 
nue.«rtro compañero don Ramón Arffüe-
uniforme, de las Colonias Españolas 
en tierras distantes del país de ori-
gen, si para sus relaciones con los go-
biernos y con las sociedades en que | asista represenlando á la c 
6fc mueven, se eligieran Directivas • 
que fueran expresión exacta y digna 
de los distintos factores confedera-
dos 
i Ten oro el gusto de repetirme suvq 
afectísimo amigo s. s. q. 1. b. 1. m.— (F) 
1 J u a n liayxces Conde.^ 
ha libertado á nn pue- Ja oposicmn que algunos ^ ™ 
sión, si no se le ha i¡. hermoso proyecto, y de a cual se hí 
' do sinceramente. 
JOAQUÍN X. ARAMBURU. 
E l C e n t e n a r i o 
d e J o v e l l a n o s 
El señor don Juan Ranees Conde, 
Presidente de la Comisión que repre-
senta al '' Casino Español" y á las Co-
lonias Españolas Confederadas de la 
Isla, en las fiestas que se celebran en 
Estas noticias, que confirman las 
ya publicadas por nosotros res-
pecto al entusiasmo que produjo en 
Gijón la llegada de "La Navarro" y 
á. los agasajos de que han sido objeto 
los excursionistas, ser'in a-cosridas con 
regocijo por la Colonia Española de 
Cuba, ya que con ellas se estimulan co-
rrientes do afecto y solidaridad entre 
hermanos. au?ontes unos, estacionados 
otros en el hogar nativo, pero hüos to-
dos, queridos de una Patria inolvida-
ble. 
La Sociedad de I w k i k 





Medallas de ORO 
en rarías EXPOSICIONES 
La pTof«si6n médica en general, re-ceta esta magnífica preparación, por sus resultadoe tan eñeaoeo, eorpren-dentes y segurísimos, para curar las 
Enfermedades nerviosas 
y cerebrales 
S« vende «n pomog de 50 dósis. En las droguerías y boticas en to-do el mundo. 
A G O T A M I E N T O f i S I C O 
Y MENTAL 
Y P E R D I D A 
D a VIGOR SCUIAL é i P O M I A 
Curación racional, científica y se-gufSv tomando el GRAN TONICO RE-GENERADOR de las fuerzas vitales, y clínicamente demostrado el má̂  po-deroso nutritivo estimulante par» 
Cerebro, Músculos 
y lo» Ñervios 
N E R V I T A 
EXTENUACION ORGANICA 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
AYUDAR EL TIMAiO INTElíCTUÁÜ 
Curan la Neurastenia, Hápocondria, 
falta de fuerzas, pérdida de memoria, 
abatimiento 6 cansancio, desgastes por 
excesos y da. nueva vida y fortaleza & 
Jóvenes y Ancianos 
de ambos sexos 
N E R V I T A 
S A N G R E , NERVIOS, MUSLOS 
Y CEREBRO 
CONSUMIDOS POR U A » 
ADQUIEREN VIDA Y VIGOR 
Inmediatamente que se toma «1 JA-RABE DE NERVITA; preparación ideal, cuyos resultados están clentífl-tamente garantizados, como regenera-dor del 
Organismo Humano 
en General 
Anglo American Pharmaceutical Co. 
New Twk. 
Anteayer, 18. cnmpli') ocho años 
do fmidfirla la Asociac'i'n de Ivíipk'a-
Gijón con motivo del primer Centena- 'dos del Estado, cuya constitución tu-
rio del falleeimiento del ilustre renú- j ro efeeto en î ual día de 1í)03, réstrl-
blico don Melehor G-aspar de Jovella-; tando electo Presî ení̂  el señor An-
uos, ha. dirigido al "Casino" la si-, tonio E. Menéndez, á nuien sucedió 
gmente carta, dando cuenta d(d recibí- ei señor Francisco Ve!asco, más tar-
miento dispensado á los excursionistas i ê sustituido por el señor Luis Car-
mona, qû  cesó en Diciembre último, 
sucediéndo-le el señor Modesto Fon-
Foea, actual Presidente, siendo Secre-
tario en todo este período el nno 0̂ 
era de U Comisión Ccstora. señor 
Manuel V. Cañizares. 
El período de mayor prosperidad 
de la iSociedad fué el secnindo semes-
tre de 1908. en el que llegó á tener 
sobre setecientos socios v más de do* 
de "La Navarre": 
"Gijón 27 de Junio de 1911. 
Sr. D. Secundino Baños, 
Presidente del "Casino Español." 
Habana. 
Mi distinguido y respetable Píésw 
dente: 
El señor Conde de Sagunto me ha 
entregado ayer á su llegada la atentí-
i M o t o r e s O L D S i 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
G e r m á n K a l i W o r k s 
Empedrado 30»Apartado 1007=«=Habana 
Enviaremos nuestros libros gratis á los agriculto-
res er) Cuba. P í d a n o s lo que Vd. desea: Caña, Tabaco 




TOKICO DEL CORAZOIT. ALIMENTO DEL CEREBRO 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-zas intelectuales, 8© emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADEf NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN CIA. 
Depósito: Farmacia y Drojrucría del Dr. TAQÜKCHEL, Obispo nú 
mero 27» Habana. 
C 2043 31. 1 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s de ll á 1 y de 4- á 5. 
C 2031 Ji. 1 
C 2040 
E M E S I M O N 
Productos maravillosos para suavizar, 
blanquear y aterciopelar el cutis. 
i z o m a i e s , ( M i t 
m 
m 
EXfJASE LA MARCA 
cBjechâ ar lot producios 
similares. JTvc? 
J.8IM0W, parís W 
DE VENTA r 
En las principales 
'Perfumerías y 
Droguerías. 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
S y T U R B I N A S L E F F E L 
• F I L T R O S " D E L P H I N 
I II 20 DISTINTOS TAMAROS Y TIPOS I! 
• PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA 
FILTKOS CON DEPOSITO PARA. HIELO 
| HLTROS ESPECIALES PARA CAFES Y CANTINAS 
®de colocar encima de! mostrador y para conectarlos directa-
Cimente con la cañería del agua. 
^ — , 
5 B O M B A S P A R A R i e g o 
• y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
S E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
• sucursa l L f l A L E M A N A sücussal 
| MONTE 211 o e ^ p ^ 24..Apartado ^ S, Raíael22 
J 
S i ' ' 
C 199& J l 






ce rail pesos de capital; pero en el 
año siguiente sobrevinieron gran nú-
,;,,..!•() de cesantías de asociados, que 
^terminaron cuantiosos desembol-
.üS y numerosas bajas, resultando 
muy1 crítica la situación do la colecti-
vidad ; pcro este penodo crítico se 
venció y ya en el último semestre la 
Asociación ha tenido un aumento de 
nnos cien asociados y también su ca-
pital social ha comenzado á reponer-
sc teniendo hoy sólo en depósitos, 
Rentas corrientes en los Bancos y 
Caja) unos dos mil quinientos pesos, 
sin contar el capital invertido. 
En el corto período de su existen-
cia lleva la Sociedad distribuidos 
¿n&g de diez y siete mil pesos, en be-
neficios de diversa índole; ha de-
vuelto á los asociados que se han re-
¡irado sobre seis mil pesos, contando 
con una suma semejante los que per-
manecen en la misma. 
Las operaciones quj como benefi-
cio á los socios y no como negocio 
íealiza la Sociedad, representan, des-
de Marzo" de 1904, algo más de cien 
mil pesos, ascendiendo los intereses 
¡Percibidos á unos seis mil, de modo 
que con un promedio anual de prés-
tamos de 14,000 pesos, los intereses 
por año han sido 843 pesos,, que re-
sulta un seis por ciento anual ó un 
medio por ciento mensual. 
L a Sociedad ha estado en todas las 
ocasiones al tanto de ios intereses de 
los empleados, habiendo sido la pri-
mera en gestionar la promulgación 
de una ley de empleados, que rige 
hov con el nombre de Ley del Servi-
cio Civil, no habiendo dejado de ges-
tionar otras medidas prácticas, como 
el cambio de horas de trabajo en el 
verano, como antes gestionó y obtu-
vo la salida de los sábados á las tres. 
L a Sociedad es, en suma, un elo-
cuente ejemplo de lo- que pueden al-
canzar dos perseverantes esfuerzos de 
un grupo de abnegados cuando se 
ponen al servicio de una causa noble 
y generosa. 
ECOS BE LA PRENSA ESPAÑOLA 
18 millones de kilos anuales de tabaco! las cosechas y de vinos despreciados se 
en rama. Unos 6 ^ millones se ad-j causa ría daño enorme á la agricultura 
quieren en Filipinas y el resto, ó sean ¡ y á la destilación del país. E l Secre-
U ó 12 millones en los restantes paí- j tario de Estado de Cuba, en la reunión 
ses. que celebró con los periodistas el día 
escollos que 
se trocaría en disgregación espiritual 
y en desviación de todas las corrientes 
que ihoy ñas enlazan. 
Unos y otros debemos influir cerca 
de nuestros Grobiernos para que se 
atemperen á la realidad de las cosas, 7 do i-Mayo, señaló los 
ofrecía hacer concesiones á los vinos | tanto más cuanto ahora se trata solu-
e¿,pañoles: los vinos americanos, la cer-; mente de un modiu vwendi por dos 
veza y el ron del país. Xosotros, aña-! años, que no viene -a asegurar la esta-
je ' día, debemos tener mucho cuidado en bilidad á que todos debemos aspira-
E-n la base quinta del contrato de 
1895 con la Compañía Arrendataria 
se establecía que, con relación á una 
inversión de 21 millones de kilos, la 
Compañía debía adquirir 6 millones de í , e e os te er ucho cuidado en ilwi  a que toaos aeoe s aspira 
Fdlipinas, 3 de 'Cuba, un millón del no lastimar á los Estados Unidos ni ¡por medio de un tratado definitivo, 
llamado boliche de Puerto Rico y 50 perjudicar á la producción nacional, i Así situados, nosotros hemos de em-
mil de Canarias. I De igual suerte, nosotros hemos de ! pujar para que nuestro Gobierno ceda 
Al perder España su soberanía so- tener presentes los perjuicios que pu-' para que si hay obstáculos que no ra-
bre Cuba, Puerto Rico y Filipinas, su- diera experimentar la producción del, diquen en'el Gobierno, desaparezcan 
primió aquella obligación y, por lo tan- país, con mayor razón si se considera en aras de da. armonía de dos naciones 
to, quedó en libertad para la adquisi-' que los cubanos fueran los menos fa-1 que, para bien de todos, es necesario 
mm del tabaco en rama. | vorecidos por nuestro sacrificio. Por ¡ que no se distancien nunca. E n vez de 
Xosotros .creemos que Cuba estaría los tratados de comercio que nos ligan fumar tabaco húngaro ó de Java, que 
en terreno firme si reclamara la v i g e u - á las demás naciones, la v cinta ja reco-, hoy nos . sirven, con mayor gusto 
cia de aquella cláusula para ella, tan-. nocida á .Cuba se hacía extensiva por 
•to más cuanto ahora puede el Estado : la cláusula de favor á Alemania, á 
imponer, si quiere, á la Arrendataria; Holanda y á Noruega, con las cuales 
dicha obligación, por no ser más que no podría competir el alcohol cubano, 
una Compañía administradora del im- salvo que sólo se considerase el alcohol 
puesto. |de caña. E n cambio, la rebaja de de-
Téngase en cuenta que cuando pesa- ¡ rechos concedida al ron sería en prove-
fumaremos nosotros el tabaco de la Is-
ia de €uba, consolándones algo de la 
privación en que mos vemos de culti-
var tabaco en España. 
Piensen los cubanos, al sumar sus 
campañas á las nuestras para llegar á 
la anhelada solución de concordia, que 
ba sobre nosotras aquella obligación,! cho exclusivo de 'Cuba y no causaría I hay tal vez interesados en que ésta no 
Cuba compraba á España por valor de ; daño sensible á nuestra destilería nacio-
210 mallones de pesetas, el triple de lo nal. A la vontaja de un 33 por 100 
que ahora adquiere de la Península. que el Gobierno español ofrecía en su 
as negociaciones con Cuba 
E l Gobierno de Cuba ha formulado, 
por fin, su proposición en las negocia-
cienes para llegar á un mvdus vivvndi 
con España. • 
Corn toda franqueza hemos de decir 
que sus peticiones nos han parecido 
exageradas, yendo más allá de lo que 
pretenden los mismos tabaqueros. 
Quiere Cuba que España le compre, 
cuando menos, la mitad del tabaco en 
rama que emplea para su consumo; 
que rebaje á la mitad les derechos de 
los aguardientes y alcoholes; que afo-
re el tabaco elaborado por peso neto, y 
que se rebajen los derechos de regalía 
y se concedan facilidades para la ven-
la de igarros, cigarrillos y picadura en 
los estancos. 
E l consumo de la fabricación nacio-
nal de tabaco puede estimarse en 17 ó 
Antes teníamos allí un margen dife- proposición para las conservas com 
•renoial obligado á favor de nuestros I pren-Áidas en la partida 643 del Aniu-
productos, mientras hoy este margen | cel, ó sean las de piña, guayaba, man-
protector existe á favor de otra nación, ¡ gos y otras frutas tropicales en almí-
sin que nosotros podamos aspirar á bar. pasta'y jalea, pudiera sumarse la 
igualarla. j que se .otorgase á las frutas tropicales 
De suerte, que consignar aquella I frescas, haciendo efectiva esta ventaja | 
ventaja para Cuba representa en estos ; por medio de un tratado, estableciendo ! 
momentos para España un sacrificio el servicio de paquetes postales, que, 
que dista mucho de la compensación | no sólo facilitaría la remisión rápida 
de aintaño. Esto, sin embargo, no im-
porta, y en este punto la opinión espa-
ñola estaría al lado, de Cuba para im-
poner la vigencia de aquella cláusula, 
pudiese venir en provecho de sus inte-
reses económicos y de la absorción á 
tpie aspiran. 
FEDERICO R A H O L A . 
(De El Mercurio, de Barcelona.) 
P O R I & S O F I C I N i S 
PALACIO 
Anticipo 
Después de haber entrado en prensa 
nuestra edición, el señor Presidente de 
la República firmó un Decreto dispo-
niendo que el Estado adelante al Mu-
nicipio de la Habana la cantidad que 
éste debe abonar para el pago de la 
Policía Nacional del mes de Junio, cu-
de esas frutas directamente al cliente, 
desarrollando e/n España un consumo 
que es hoy insignificante, sino que da-
ría margen al comercio de pequeños 
por lo que á Cuba se refiere, buscando ' encairgos y encomiendas, que tantísi-
un.a .fórmula que no fuese la de con-1 ma importancia alcanza cu otros paí-
signar en el tratado la obligación de ses, favoreciendo un intercambio con-
comprar, que hasta ahora no figura en ¡ tínuo. Esto sólo equivaldría á múlti- ya suma teiid^^ que reintegrarla tan 
ninguna convención comercial, por las pies rebajas de derecho por entrambas 
imposibles pretensiones á que daría lu- ' partes. 
Cuba no puede llevar tampoco al 
último límite sus exigencias, haciendo 
á España de peor condición que á Ita-
nosotros, sin ninguna concesión espe 
cial ni exclusiva por su parte. 
gar y, sobre todo, porque un tratado 
de comercio no es un contrato de com-
pra-venta. 
Respecto al aforo por peso neto, 
también hemos de apoyar la petición j modus vivendi, en el que se le otorga-
de Cuba para evitar que el tabaco lie-; ba lo mismo que ahora nos concede á 
gue hoy aquí en pésimas condiciones 
por la necesidad de escatimair el enva-
se. Razonable nos parecería que, en 
justa reciprocidad, la República Cu-
ba-na aforase también nuestros vinos 
por su peso neto, con lo cual nos reco-
nocería alguna ventaja positiva, ya 
que se limita por su parte en sus pro-
posdeiones simp*lempnte á no alterar, 
durante dos años (qué es el plazo del 
modus vivendi), los derechos arance-
larios que ahora adeudan los produc-
tos españoles. 
Lo mismo decimos de la baja en los 
derechos de recralía v de las facilida-
pronto como dicho Municipio haga las 
primeras recaudaciones. 
Márquez Sterling 
E l Ministro de Cuba en .̂1 Perú, se-
ñor Márquez Sterling, acompañado de 
lia, con la cual firmó, hace poco, un su distinguida esposa, hizo ayer tarde 
una visita á la familia del señor Presi-
dente de la República. 
E l señor Za-macois 
A las nueve de la mañana de hoy 
cois. 
Acercándonos al límite equitativo,' irá á p lac ió , con objeto de saludar al 
procurando, por un lado, que nuestro serior Presidente de la República, el 
Gobierno no se contente con meras re- notable literato señor Eduardo Zama-
comendaciones á la arrendataria, co-
mo ofreció en un principio, sino que 
se imponga el necesario sacrificio á fa-
vor del tabaco cubano, y, por otra 
parte, comsaguiendo que el Gobierno de 
Cuba ajuste sus peticiones á moldes 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
U n C e l s F 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
que es el mejor para 
embellecer el catis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de mil para lo» cabellos 7 1» 
barba, negro o caataao. 
¡Precio cont. 5o. 
DE 
Sobre telegrafía eléctrica 
E l señor Secretario de Instrumón 
más estrechos, no hay que temer que Pública, dictó en el día de ayer, la si-
dejemos de llegar á la inteligencia que'guíente resolución: 
todos anhelamos cubanos y españoles.! ''Vista la instancia presentada á es-
Aquí uo se debate una cuestión de i ta Secretaría por el señor Juan Ma-
des para la venta de tabacos; creemos |simple interés, se trata de un asunto Inuel Planas, catedrático titular de 
que nuestro Gobierno no opondría á ligado con el porvenir de nuestra raza, i francés del Instituto de Pinar del Río, 
ya que cubanos y españoles sufriría- é Ingeniero Electricista de la üniversi-
.mos en muestra sangre y en nuestra vi-! dad de Lie ja, solicitando se le conceda 
da naoionaJ las consecuencias de In | autorización para dar una serie de 
falta de comunicación mercantil, que conferencias sobre Telegrafía Eléctri-
ello dificultades 
Lo que-si pudiera tropezar com re-
sistencias es la reducción del derecho 
de los alcoholes, porque en años de ma-
PARA ESPEJUELOS, LENTES Y CRISTALES DE TODAS GLASES 
E L 
UNA DE LAS MEJORES GASAS DEL 
A L M E N D A R E S 
r 
1 
O B I S P O N U M . 5 4 
ÍNTRE HABAKA Y OOMPDSTELA, GAS! ESQUINA A GOMPOSTELA 
BlfOCALES INVISIBLES 
Somos los únicos 
© 
Según fórmula del jtt 
D O C T O R B E A U M E f 
preparado por el 
El ELIXIR DE LACTOPEPT! NA del Dr. Baumé, contiene en eciuoión y admirabiomonte com-binados todos los fermentos y áci-doe del jugo gástrico; es decir, que encierra ios cinco agentas más enérgicos de la digestión; á sa-ber! la Pepsina, la Pancreatina, la Diastasa y los ácidos Láctico y CVilorhídrico; do modo que su poder digeativo es poderoso. 
Prueba de un modo admirable en las dispepsias dependientes de la falta de secreción del jugo gás-trico, ó de falta de actividad es-tomacal, que producen inapeten-cias, llenuras del estómago, fla-tulencia, boca amarga, pesadez de cabeza, etc. Con el uso del ELIXIR DE LAC-TOPEPT1NA del Dr. Baumé se abrevia la labor del estómago y las digestiones se hacen perfec-tas. 
Se prepara y vende en la 
\ m y ü m be s. m \ 
M m 112 esg. i L a r e n l l a 
L e n t e moderno: se quita y se 
pone con una mano. E s ligero, 
fuerte, seguro y adaptable á to-
das las narices. E n é l se pueden 
adaptar cristales especiales. 
A n t i g u o M o d e r n o 
No c a n s a n l a v ista y per-
miten ver, con l a m i s m a c la-
r idad , de c e r c a que de lejos. 
E s t a f igura de-
m u e s t r a uno de los 
inmejorables a p a r a -
tos que tenemos ins-
talados en nuestro 
gabinete p a r a reco-
nocer l a vista gratis. 
F a b r i c a m o s en e l 
mismo d í a los espe-
juelos que le receten 
nuestros ó p t i c o s (los 
mejores de C u b a ) ó 
los que indique l a 
f ó r m u l a que de u n 
s e ñ o r oculista nos 
presente. No tene-
mos cristales malos . 
_ • (Y r_ IÁ th« • 
Dos vistas en u n solo cristal , 
s in pegamento ni r a y a divisoria . 
Para artículos 





S o n frescos y duros. Uni-
cos conservadores de la vis-
ta. 
HA. tí A N A 
C 1387 JI. 
ca bajo los auspicios de la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Considerando la importancia que la 
vulgarización de estos estudios tiene 
para el público, y más en estos momen-
tos en que la Comisión del Servicio Ci-
vil ha fijado el día M del próximo mes 
de Agosto los ex'ámenes en esta ciudad. 
R E S U E L V O : 
Aceptar el ofrecimiento que hace el 
señor Juan .Manuel Planas de dar las 
expresadas conferencias sobre Telegra-
fía Eléctrica; disponiendo al efecto 
que, de acuerdo con el señor Director 
de la Escuela de Artes y Oficios, se 
elija el local de ese establecimiento más 
apropiado para el caso, y señalando los 
días lunes, miércoles y viernes de cada 
semana, de 8 á 9 de la noche, para que 
tengan lugar dichas conferencias. 
(f) llario García Kolily, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Exámenes de maestros 
E n la tarde del martes, visitó el se-
ñor Secretario de Instrucción Pública 
la escuela "Luz Caballero," donde tie-
nen lugar los exámenes de aspirantes 
al certificado de maestro. 
E l señor García Kohly estuvo en las 
doce salas de examen, acompañándole 
en la visita el Superintendente Pro-
vincial señor Martínez, los Inspectores 
técnicos señores Esplugas y Aparicio, 
y el Inspector del distrito de la Haba-
na señor García Spring. 
Al retirarse el señor García Kohly 
expresó al Superintendente señor 
Martínez sn satisfacción por la manera 
como se llevan á cabo los ejercicios, fe-
licitándole por el orden admirable que 
preside en los exámenes. 
S E C R E T A R I A D E - A G R I C U L T U R A 
L a inmigración 
E l señor Presidente de la República, 
á. propuesta del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, ha 
firmado un Decreto nombrando al doc-
tor Carlos Calange y López, para que 
se traslade á España con objeto de que 
estudie é informe concretamente, res-
pecto á las familias que pudieran venir 
á t^tablecer en esta República dentro 
de las condiciones previstas, así como 
tamibién la manera de obtener braceros, 
llenando así la necesidad que se siente 
en los campos, de los cuales se refirió 
la Liga Agraria en reciente comunic.i-
ción dirigida al señor Secretario de 
Agricultura. [ 
Junta Nacional de Pesca 
Esta tarde, á las cuatro, celebrará 
sesión en el despacho del señor Secreta-
rio de Agricultura, la Junta Nacional 
de Pesca. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Los análisis de leche 
Durante el año de 1910 se analiza-
ron, por el Negociado de Inspectores 
.Médicos de la Jefatura Local de Sani-
dad de la Habana, 21,522 muestras ele 
leche .tomadas para ese objeto en los 
cafés, lecherías, cantinas, restaurants, 
hospitales, asilos, fábricas, talleres, ex-
pendedores á domicilio y en otros lu-
gares en que se expende ese artículo. 
De esas muestras, resultaron 20,42^ 
en buenas condiciones, 060 "malas" y 
134 alteradas. 
E n los seis primeros meses del año 
actual, se han recogido y analizado 
12,692 muestras de leche, de las quo 
12,208 resultaron "buenas" y 427 en 
malas condiciones para el consumo y 
57 alteradas. 
Al comprobarse que una leche no 
reúne condiciones para el consumo, se 
da cuenta al Juzgado Correccional res-
pectivo, al que se envía el expedien-
te del caso. Los señores Jueces Co-
rreccionales cooperan á la labor sani-
taria, considerando estos casos con la 
especialidad que reclaman. 
E n él año de 1910, se han cobrado 
por concepto de leches malas en la Ha-
bana, treinta y siete mü cuatrocientos 
un peso de multas. Durante el primer 
semestre del presente año. ya hay im-
puestos en multas por ese motivo once 
mil ochocientos cuarenta pesos. Estas 
cifras demuestran la energía con que 
se procede en estos casos. 
Se han verificado 245 análisis do la 
leche tomada directamente de las va-
cas de los establos de esta Capital, m 
esos exámenes se 'ha obtenido un pro-
medio de grasa en la leche que oscila 
entre 3'20 y 5 gramos. Es muy fre-
cuente encontrar vacas cuya leche al-
cance 6'7 y 8 gramos de manteca. 
Entre esos análisis figuran los de 
once vacas, cuyas leches dieron 10 gra-
mos de grasa. L a de setenta vacas con-
tenían más de seis gramos de grasa y 
menos de diez. L a leche de ciento do-
ce vacas, acaso dé 3 4 6 gramos de gra-
sa. 
•Con recordar que las Ordenanzas de 
Sanidad tan solo exigen 2'70 gramos 
de grasa en la leche, se comprenderá 
lo extremadamente equitativo que es 
la Ley á ese respecto. 
L a Jefatura Local de Sanidad, al 
publicar los anteriores datos, se com-
place en reconocer la labor realizada 
por el Negociado de Inspectores Mé-
dicos y muy especialmente por los doc-
tores E . de Aragón, Jefe de ese Nego-
ciado y J . M. Unánue, encargado . del 
servicio de análisis de leches. 
Igualmente es digna de todo enco-
mio la valiosa cooperación prestada en 
esos trabajos por los señores Jueces 
Correccionales de la Habana, los que 
con las penas ejemplares que imponen 
á los adulteradores de la leche, ayu-
dan á la Sanidad en sus empeños de al-
canzar la pureza de este artículo. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Subastas 
E n la tarde de ayer, y bajo la pre-
sidencia del general Ernesto Asbert, 
Gobernador de la prov:ncia, se lleva-
ron á cabo las subastas que se refie-
ren al segundo tramo de la calzada 
de Luyanó á San Miguel del Padrón 
y la de Managua al cementerio de di-
cho pueblo. 
L a primera de dichas subastas, ó 
sea la qne termina la carretera que 
pone en comunicación al barrio 1 
Luyanó con el de San Miguel del Pa-
drón, la constituyen :nii novecientos 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiro del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, a i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las lombrices y quita la Fiebra. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y enra la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Nifios y el Amigo de las Madres. 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción para mí y beneficio para mis pacientes.» Dr. E. Down, Filadclfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los niños. Lo he probado y lo encuentro de gran valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CSSTAUE COMPAKT, 11 SCSBAT STHEET, NUEVA TOBE, S. U, A. 
P o r q u é no se desembaraza V d de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva Vd esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravisimas ? 
P o r q u é no emplea Vd inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque Vd no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la fortuna. (Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16). 
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas las personas que lo piden. r 
Para obterur también graluilamsnte ese folleto, batta dirirgiseal semr 
L . R I C H E L E T , 13, me Gamlietta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr 0. ManuBlJotinson, Obispo. 53y 55 • 
Sr 0. Jasó Sama, Teniente Rey, 41, Compostéla, 83, 95, 97. 
D I A R I O D E LA M A B I T A - W i w i ^ do ;la Tnañ«na.—Jvttio 20 do 1911. 
[iictros HnoaloR. Para esta obra osla-
ba afoclndo un crédito de $16,670.25. 
i'iMiciimonm á la subasta seis postó-
los, habiéndoselo adjndicívdo al se-
ñor Crktó'bal Ramos, por $12,170.60, 
r si ando á favor del TOsoro provin-
cial la cantidad do $4,499.95. 
íta segunda subasta, ó soa la que 
corresponde á un tramo de 216 rae-
tros y que comunica al pueblo de Ma-
na una con su cementerio, correspon-
do á una necesidad sentida, espoeiai-
Biente Gn ci período de las aguas, da-
do lo intransitable del tramo do re-
forenoia. Estaba presupuestado en 
$1390.13 y concurrieron á dicho ac-
to tres postores, adjudicándosele á 
Claudio Abasoai por $1,145.04, que-
dando en favor del Tesoro áe la pro-
vincia la cantidad de $245.09. 
ASUNTOS V A R I O S 
Un padre agradecido 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Tengo verdadero gusto en dirigir-
ime á usted para hacer público por 
«este medio mi profundo agracleci-
miento al eminente doctor Félix Pa-
gós, por haber operado del 'apé-ndice 
k mi hijo Máximo en la Casa de Sa-
lud " L a Purísima Concepción," ayu-
dado por los no menos inteligentes 
galenos señores García Mon y Me-
¡néndez Capote, con un éxito alta-
mente lisonjero, que pone de mani-
fiesto una vez más la fama justa-
mente merecida que disfrutan los ex-
presados doctores. 
Este agradeciminto lo hago exten-
sivo al inteligente practicante señor 
Mayo y al asiduo enfermero señor 
¡Navarro, que con tan delicado afán 
atendieron á mi joven hijo en todos 
los momentos, espeoialmente en 
aquellos que demandaban más cons-
tante interés las gestiones del prime-
ro y los cuidados del último. 
Rástame dar las gracias más efusi-
vas á las apreciabls familias de mis 
atmigos, y á éstos, por la constante 
demostración de simpatías, que se 
•traducen en cariño, exteriorizadas 
con las continuas visitas y telefone-
mas para enterarse de la mejoría de 
mi citado hijo. 
lluego á usted, señor Rivero, se 
sirva dar publicidad en el D I A R I O 
de su digna dirección á esta carta, 
por lo que le quedará reconocido su 
afectísimo s. s., 
.1 ra.TÍmim Izaguirre. 
S/e. Aguiar 120, 
. •»*p<K̂ — *̂ ^̂ **m— 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREÍMO 
Señalamientos para hoy 
S A L A D E V A C A C I O N E S 
Asuntos criminales 
Infracción de ley.—iPrancisco Ro-
jas, en causa por lesiones graves. 
Ponente: Sr. Ferrer. Fiscal: Sr, Bi-
degaray. Letrado: Ledo. Ponce de 
León. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por falsificación y homicidio 
E n la Seeción Primera de lo Crimi-
nal no celebró ayer ningún juieio 
oral. 
Solamente celebraron juicios: la Sa-
la Segunda el de la causa seguida con-
tra Ka la el Mon! ero y otro por falsifi-
eaeión, y la Tercera el juicio de Enri-
que Fejar en cansa por homicidio. . 
V I S T A S C I V I L E S 
Contra resolución del Alcalde.—Jui-
cios ejecutivos y de mayor cuantia. 
—Contra resolución del señor Pre-
sidente de la República. 
Bastante animado estuvo ayer el 
programa en la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo, con el si-
guiente orden: 
Kn la Sección Primera se vio el re-
curso contencioso-administrativo es-
tablecido por don Felipe Tariohe con-
tra una resolución del señor Alcalde 
de la Habana de fecha 11 de Junio de 
1910. 
—Se vió, además, el juicio ejecutivo 
por el procedimiento sumario, estable-
cido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte por den Miguel Ca-
ra! contra don César Víctor Maza. 
— Y , por último, el juicio de mayor 
cuantía (estimonio de lugares en un 
efecto) establecido por doña Rosa A. 
Sañudo contra don Francisco Fer-
nández y otros. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de Vacacioses 
No hay. 
Sala Segunda de Vacaciones 
No hay. 
Sala tercera de Vacaciones 
No hay. 
Vistas señaladas en la Sección Pri-
mera de la Sala de Vacasiones para el 
(lia '20 de Julio. 
Norte.—'Monasterio de Santa Clara 
contra The Oakdalea Manuffacturing 




Procuradores: Mama y ÍVIayorga. 
Audiencia. Alcalde Municipal de 
la Habana contra resolución de la Co-
misión del Servicio Civil de 2:5 de Sep-
tiembre. Contencio-administrativo. 
Letrados: Cárdenas, Sr. Fiscal. 
Procurador: Zayas. 
Este. Testimonio de lugares de me-
nor cuantía por Plácido \eda Her-
nández, contra AngeJ Neda y Hernán-
dez. I efecto. 
luetrado • Cardenal. 
M andatario. ivst rados. 
L a Sección Segunda de lo Civil co-
noció del juicio ejecutivo, sobre pesos, 
procedente del Ju/gado de primera 
instancia de San Antonio de los Ba-
ños, establecido por el Cabildo Cate-
dral de la Habana, contra don León 
Díaz y otros. 
—De igual manera celebróse la vis-
ta del recurso Contencioso-adminis-
trativo establecido por don Andrés. 
Capó Salinas contra una resolución 
del Presidente de la República. 
Condenas 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias condenatorias: 
A Víctor Olazábal Bances, por ro-
ro, á tres meses y once días de arres-
to mayor. 
—A Joaquín de Armas López, por 
usurpación de funciones y estafa, á 3 
años, 9 meses y 1 dias de prisión co-
rreccional. 
Resolución civil.—Juicio declarativo 
de mayor cuantía. 
L a Sala de lo Civil en los autos dói 
juicio declarativo de mayor cuantía 
que en el Juzgado de Primera Instan-
cia del Sur estableció don José Pérez 
•Quesada, comerciante, contra la So-
ciedad de "Silvester and Stern," de 
esta capital, sobre derecho á percibir 
tanto por ciento de utilidades en una 
cosecha de tabaco del año 1907, ha fa-
llado en apelación confirmando la 
sentencia apelada é imponiendo, las 
costas de la segunda instancia á la 
parte apelante. 
VÍTaL 
m m ia Í M \ M 
de los Hombres. 
GMWniir.udo. 
Pr«c lo ,S1-40 p l a t a 
| Siempre & io veatR es la 
Farnieclo del Sr. Manuel 
Jobnoon. Ha curado & 
otros, lo cnraTá á usted. 
E&f a la pmeba. Sr jeiv citan fifáide.' por corra 
Curado con gran éx i to sin dieta limitada. 
E l Sal-Sano físico y nutritivo hace des-
aparecer todos los s í n t o m a s de la enfer-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía . De venta en todas las Boticas y 
Dorguer ías . Sal-Sano Co., 82 W. Broadway, 
Nueva York. Pida prospecto. 
C 2072 30-7 J l . 
PromiMla coa medalla de bronce ob ü l l ima Expos ic ión de Parta. 
C u r a Uw toses rebeldes, tisis y de m á s enfermedades del peciio. 
C 2067 J l . - l 
U\ DISPEPSIA CON SUS SÍNTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITON 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BILIOSIDAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 




MCE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y Sí CURE RADICALMENTE 
C 1985 Jl. 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortiíicants, digestivo, tónico, reconstituyente, de cabor 
excelente, mas eíicaz para las personas debilitadas que loe 
ferruginosos 7 I s quinas. Conservado per el método de 
M. Pastour. Pres-cribeae eu las molestias del estómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; estu vino se reco-
mienda á las pereonas de edad, á las mujeres, jóvenes y á ios niñots. 
AViSJ WM ÍMWTAWTE. — El único VINO autentico de 
S. fíAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Humarse asi, el solo m 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del Ú 
Profosor BüUOHARDAT es el de Mrt CLf.MENT yP*, de Valence % 
(Bróme, Francia). — Cada Botella lleva la m&roa de la Unión tíe 
ios Faüricantas y en el pescuezo un medallón anunciando el 
(< OLETEAS ", — 108 demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones 
Vistas señaladas en la Sección Se-
gunda de La Sala de Vacaciones de es-
ta Audiencia para el dia 20 de Julio. 
Audiencia. Juan B. Calero tutor de 
un menor contra acuerdo del Ayunta-
miento de an Antonio de los Baños de 
26 de Septiembre de 1910. 
Letrodo Roig. 
•Calero y Reguera. 
iiste. Testimonio de lugares mayor 
cuantía por Ramón Giroua contra G. 
Canal y C. 1 efecto. 
Letrado; López Erbitti. 
iM. Diaz Sierra. 
Oeste. T. de lugares del ramo sepa-
rado de mayor cuantía por Genoveva 
R. é hija contra el representante legal 
del concurso de Xatividad Iznaga so-
bre reconocimiento de créditos y otras 
pronunciamientos. 1 efecto. 
Letrados: Lliteras y Viondi. 
Mayor y Castro. Estrados. 
Notificanones 
Deben concurrir A '..olificarse hoy 
Ium siguientes pcsoní i s : 
Letrados.—.Miguel Vivancos, José 
Pedro Gay, Alfredo E . Valdés, Eduar 
do R. Sigler, José M. Villa verde, En-
rique Roig. Benito Celorio, Rodolfo 
Fernández Criado, Emilia A. del Már-
mol, Antonio L . Valverde, .Moisés A. 
Vieites, Angel F . Larrinaga, Federico 
Castañeda. 
Procuradores.— Alberto Pons. Tos-
cano, Mayorga. Llanusa, Castro, Ba-
rreal, Zayas, Granados, Sterling, Apa-
ricio, Llama, Reguera, Daumy A., Pe-
reira, Matamoros. 
Partes y Mandatarios.—.luán Quin-
tana. Luis Márquez, Anselmo Castri-
11o, Manuel Gómez, Emiliano Vivó, 
Fernando G. Tariche, Alberto Pons, 
Francisco Diaz, .Manuel Fernández. 
IVlayo Valdés, Emilio Babé, Ramón 
Illa, Miguel Martínez Juan. Francis-
co Martínez José G. Guigou, José R. 
Echevarría, Antonio Menéndez Cada-
vedo, Narciso Ruiz Riesco, José A. So-
lís, Leslie Mac Clean. 
m U Q S R O B U S T O S 
E s incalculable el valor de la salud en 
este período tierno de la vida. Si hay una 
edad peligrosa es aquella en que se pasa 
de la infancia á la adolecencia; en esta 
época del desarrollo es que el niño requie-
re mayor cuidado puesto que de ello de-
pende el bienestar de su vida futura. Que 
felicidad mayor para un padre que ver sus 
hijos siempre alegres y saludables; y por 
el contrario cuan triste y penoso es ver 
crecer un niño enfermizo, pálido y que 
nunca se halla dispuesto á disfrutar del 
juego y los placeres con el gusto que la 
temprana edad debiera proporcionarle. E s 
indudable que durante este período cr í t i -
co los niños necesitan tomar a lgún tónico 
reconstituyente que estimule su sistema y 
facilite el desarrollo y crecimiento. 
V I N O D E S T E A R N S 
D E A C E I T E D E B A C A L A O 
es el medicamento que todos los n iños 
debieran tomar. Su sabor es agradable y 
sus efectos maravillosos, y no cabe du-
da que á este afamado Vino deben mu-
chos padres la salud de sus hijos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
F . S T E A R N S & CIA. , D E T R O I T , 
M I C H . , E . U. A. 
NO ENSAYARÉ NINGUN OTRO! 
« Muy Se-
ñor mió : 
« Fallaría 
á un deber 












n No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de él se hagan : el iJentol satis-
face á todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los dientes y comunica 
c. la ^oca un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
« De tal snert" me encuentro satisfe-
cho d.1. Iog resultados obtenidos con su 
dentífrico, que jamás ensayaré ningún 
otro producto. 
« Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M. y una caja de 
Pasta Dentó!. Firmado : ¡Paul Locarol, 
presbítero, en Tolosa. 16 de abril de 1898.» 
El Dentol (aeua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un (jentifrico qu ,̂ además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seturamente la carieí 
de dientes, las inllamaciones de las 
encías y los males de l.i garganta. E" muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca u^a sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. • 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Pftrfumeríai. 6 
G U S T A 
A T O D O S L O S N I Ñ O S 
La Emulsión de Angier gusta á todos los niños 
por su sabor agradable. Sus maravillosas propie-
dades calmantes y curativas sobre las vias respi-
ratorias y los órganos digestivos, la hacen el 
mejor remedio del mundo para el tratamiento de 
la Tos Ferina y el Falso Croup. 
En los casos de Escrófula, Raquitismo, y otras 
enfermedades, el uso de la Emulsión de Angier es 
de un valor inestimable como tónico y reconstitu-
yente. Los niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el primer 
frasco. Es usada eri hospitales y recetada por 
me'dicos. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
E M U L S I O N 
DE PETRÓLEO 
A N G i E J S 
CON HIPOFOSFITOS 
ft (CAU Y SODAÍ , 
l"uliio PrMI» tun M/irtP»'»*1""*'"- • 
Un Kcn.cífh. 
la^aotalfilelosPiito -̂
»*Rft lUfCRMCOAOt O1** 
Aparato Digestivo 
Rlñonei y la VeJI««' 
«•O»»» V»LO« t« TOOOi í<* C***'' 
Debilidad General y 
^"•erm^ades ConnúnU6*** 
M. ..Mé̂  . t. 
¿5 fcsa: -¿ñxlm^&'t 
•Ifrnico. -
•sM«n, Mam., ü. *• *' , 
E s p e c i a l m e n t e ú t i l p a r a n i ñ o s de l i cados 
13 Lanier Road, Lewisham. 
L a enfermera Ilillman tiene mucho gusto en dirigirse i 
la Angier Chemical Co., para elogiar su excelente Emul-
sión. L a ha empleado con gran éxito para adultos y para 
niños, y la cree especialmente útil para niños delicados. 
E n un caso la empleó para un niño delicado, el cual ad-
quirió buen color. L a enfermera Hillman ahora está 
usandó la Emulsión para un niño pequeño que nunca se 
olvida de recordarle que es hora de tomar la medicina, 
pues es tan agradable al paladar que gusta á los niños. 
Aumento de peso notablemente. 
L a Emulsión de Angier es hecha de nuestro especial Petróleo, el 
cual no puede obtener ningún otro químico. Ninguna otra Emulsión 
reúne tan buenas cualidades, ni reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y cerciórese de que lleva Emulsión de 
Petróleo de Angier. 
A V I S A M O S A L O S C O L E C C I O N I S T A S 
D E LA 
P O S T A L S U S I N I 
q u e l o s A l ^ B U M S p a r a l a s m i s m a s s e o b t i e n e n e n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s p o r C I E N T A R J K T A S A Z U l ^ K S , d e l a s 
q u e e x p r e s e s a m e n t e s e i n c l u y e n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s a m a r c a . 
f lENRY CLAY AND B O C K l C O . Ü d . - - Z u l ü e t a 1 0 , Habana . 
Q I O I O I O I O I O I ^ ^ ^ 
C 2009 J l . 1 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, tarros, cemen-
to y fabricante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 5 6 5 
C 1948 alt 8-6 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2032 J l . 1 
¿ Q u e r é i s 
a u m e n t a r 
d e p e s o ? t o ü „ " • • 
S o l u c i ó n 
(EMULSIÓN) 
* frC EE P L E R * 
ilillllllilíllillilllllililll^' 
| D e l i c i o 6 0 t ó n i c o d i g e s t i v o i 
e d i f i c a d o r d e l c u e r p o l 
| TODAS LAS FAnHACIAS 
liljllllllílllflllilll 
Burroughs Wellcome y Cía 
' i l i i l ||lj!rOMI)tBS 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Super ior á todos los V inos de Q u i n a conocidos. 
E s el V I G O R y la S A L U D absorbidos c a d a d ía 
bajo la fo rma de u n a agradable bebida. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
a l I j a c t o f o s f a t o O a l 
E L JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas % 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- £ 
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las «m-
dres durante el embarazo. 
P A R I S , 8, rué Vivionne y en tortas las Far maclas. 
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C I E N T I F I C A 
(para 
, DIARIO DE LA MARINAS 
Madrid, Junio 30. 
otYo artículo, acaso en uno de 
'ulos inmediatamente anteno-
r b o r d á b a m o s cuáles eran las lí-
P ' ^ deslinde entre la Física y la 
pea* Pe - mediados del siglo prece-
¡ P Í d o s los fenómenox, en qutó api 
I "Ote al iuenfts- 110 se alteraba 
^ ^ " e í p o s ó substancias, que en el fe-
ttfCX\Q en cuestión tomaban parte, se 
I r^ j^nKan como fenómenos físicos. 
a-
Dando otro paso y considerando á 
la Pisfca, como una complicación de 
problemas de Meeanica, con la Física-
Matemática nos encontramos y antes 
de llegar á ella con la Física Experi-
nom'bres vanos; á no ver en el mundo, 
más que cantidades, y á suponer que 
las cualidades, pueden reducirse siem-
pre á cantidades y que de ellas de-
penden. Digámoslo una vez mis, la 
mental; pero siempre dominando los ciencia moderna, aun en sus mayores 
po 
fenelíos otros, por el contrario, en 
v 5 u„ 1„ ,.nn^ \̂n\.\n I\Q las 
| j4¿raban como 
m9 alteraba la composición 
á la ciencia química per-
teYCcomo todos, ó casi todos, los del 
* r gmpo, mediante la hipótesis 
E n i c a que era la que entonces pre-
C' - ¿ eran fenómenos de movi-
nito visible, ó se suponía que de mo-
ientos invisibles estaban compues-
de aquí resulta que, toda la Físi-a 
ó casi toda, por las leyes de la 
I S c a podía explicarse. 
]A ley de la caída de los graves, era 
. ]pV de un movimiento visible. 
{¡I sonido, era un movimiento vibra-
rio movimiento también de las par-
alas del aire, aunque invisible. 
La h*7- era un moviniiento vibrato-
rio del éter. 
Y no insistamos en estos ejemplas, 
ue en ?! artículo á que antes nos Ric-
inos referido enumeramos con suficien-
L extensión. 
Fd hecho es, que la P^ísica del pasa-
do siglo, sean cuales fueren las apa-
riencias de los fenómenos, se condensa-
ba en problemas de Mecánica. 
Pero toda la Mecánica, se reducía 
feüaciones, que determinaban el equi-
librio, ó á ecuaciones que expresaban 
el movimiento. 
Y como las leyes de la Mecánica eran 
W s matemáticas, las matemáticas se 
extpndían por todos los fenómenos de 
]a Física y los dominaban. 
Bien puede decirse que, todos los fe-
nómenos de la Física clásica, sus leyes, 
siis accidentes, sus combinaciones, to-
do dependía de fórmulas Matemátioas. 
Por eso dijimos, en ocasión oportu-
na, que la Física clásica era eminente-
mente Matemática, mediante sobre to-
do, la aplicación de la hipótesis Mecá-
nica. 
La ciencia suprema, como símbolo de 
la exactitud, al menos de la exactitud 
humana, es la ciencia Matemática, 
ciencia de altas abstracciones; así la 
cantidad, .el espacio, la combinación, la 
agrupación, lo discreto y lo continuo, 
lo infinitamente pequeño y lo infinita-
mente grande, el número, las variables, 
las funciones: todo un mundo de prodi-
giesas abstracciones. 
Y después de las Matemáticas puras, 
viene en el orden de la exactitud y del 
rigor científico, la Mecánica, con sus 
tres grandes divisiones; la cinemática, 
la estática, la dinámica, en que aque-
llos conceptos abstractos de la ciencia 
jlatemática empiezan, .por decirlo así, 
á saturarse de realidad, á ponerse en 
contacto con la realidad de las cosas. 
fenómenos de esto orden, eondensán-
dofos en grandes unidades, aspirando á 
una unidad suprema, aparecen las 
Matemáticas puras en toda esta región 
aún en la misma Física Experimen-
tal. 
Porque, aun en ella, no se penetra 
en la esencia de los fenómenos, sino en 
s;;,s rdaci&nes de cantidad; y el fenó-
meno, se mide, y se pesa, y se reduce á 
' n ú m e r o s ; de suerte (|ue. aun pre^cin-
| diendo de toda hipótesi^ por ser la 
'ciencia positiva, la de la medida y el 
número, cae forzosamente, bajo el do-
minio y la tutela de la Física Mate-
1 mática. 
j Y así llagamos á la línea divisoria 
entre la Física y la Química del anti-
i guo régimen, si la palabra vale-, y así 
justificarnos nuestra afirmación del fi-
j nal de otra crónica, á que al principio 
1 nos referí-amos. 
abstracciones, 
iidad. 
es ia ciencia la can-
La ciencia de la Fidad Media y 
nos atreveríamos á decir la ciencia de 
toda la antigüedad, era la ciencia de 
las cualidades. 
Cada fenómeno dependía de nna ó 
muchas cualidades, y se explicaba por 
ellas. 
Oue en rigor no explicaban nada. 
Porque realmente, explicar un fenó-
meno por una cualidad, es instituir al 
fenómeno un nonihre. 
La ciencia moderna, á partir del re-
nacimiento, cambió de sistema ; renun-
ció á penetrar en las cualidades, que 
era renunciar á penetrar en los miste-
rios, por el convencimiento de que eran 
impenetrables. 
Y por el método experimental por 
Si la Física clásica, ha sido casi des-
de el primer momento, la ciencia de la 
cantidad, es decir, si en los fenómenos 
físicos, el carácter dominante ha sido 
este que indicamos, y la* cunlidadrs se 
han reducido á can Hela des, de donde 
resulta la aplicación inmediata y do-
minante de las matemáticas; en la 
Química, desde su origen, el concepto 
de cantidad, si hoy ejerce influencia 
marcada en las leyes de la nueva cien-
cia, su infiueneia, no ha sido tan deci-
siva, hasta estos últimos tiempos, como 
en la Física. 
Claro es que el concepto de canti-
dad desde el principio se extiende por 
tocios los fenómenos químicos y rna^'a 
una ley suprema: la de la conservación 
' dfe la materia; la igualdad de pesos, 
: antes y después de las reacciones, por 
oa.si 1 donde la Química, como ciencia expe-
rimental es ciencia en que se mide y se 
pesa; y las masas, se reducen á núme-
ros; y las Matemáticas aparecen y el 
cálculo se insinúa bajo la forma más 
sencilla, bajo la forma de la suma. 
Si un peso total de oxígeno, se 
combino con un peso total de hidróge-
no, el peso de la suma, será igual á la 
suma de los pesos de los componentes; 
y en todas las reacciones químicas, 
subsiste la misma ley. la cual expresa 
que la materia ni se pierde ni se crea. 
De suerte que, en la Química apare-
cen desde sus comienzos, aunque en 
forma embrionaria, estos tres caracte-
res. • 
lo. En el estudio de la ciencia do-
vos, dan un precipitado do tal color, ¡de este camino; quiero decir del que 
con tal otro, un precipitado de color j conduce de la cualidad á la cantidad; 
distinto: siempre 'ptopiedndeé, i del que va explicando cualidades, por 
Tal gas, tiene un olor earaeterístico, cantidades; del que va abriendo en la 
propiedad carací eríslica también, ó ¡ vieja Química anchos y profundos 
cualidad, que da lo mismo. 
Tal substancia es comburente. 
Tal otra, tiene la propiedad de ser 
combustible. 
Para todos estos casos, ni peso n i 
medida ni aplicación matemática. 
Parece qae la ciencia aristotélica de 
I las cualidades, se defiende en la Quí" 
i mica clásica en sus últimas trincheras. 
Kn los comienzos de la ciencia Quí-
I mica, por regla general, no hav como 
! en la Física, parámetros medibles, qir^ 
pueden convertirse en números, que 
pueden sujetarse al cálculo, 
j Que los ácidos sean los que son, que 
I sean lo que son las bases; no dependen 
i ni aquellos ni estas de ninguna ecua-
' ción. 
Claro es, que tales propiedades ó 
j cualidades de los cuerpos, en la Quí-
j mica ya difieren substancialmente de 
las cualidades aristotélicas, porque, se 
nos podría decir, que no son productos 
de la imaginación ó de nna observa-
ción superficial, sino que son, resulta 
cauces, para el análisis matemático. 
Díganlo los admirables trabajos de 
tantos sabios modernos. 
Dígalo la aplicación de la termodi-
nácima á la Química; díganlo los tra-
bajos del americano Gibbs. 
Ellos lo dicen en sus obras, nosotros 
por hoy no podemos decir más. 
jóse ECH'EGARAY. 
D E S O N D R E S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E n e l P a l a c i o d e B u c k i n g h a m 
E l Garden Party. 
Junio 27 
En los primorosos jardines del Pa-
lacio de Buckingham se celebró ayer 
la fiesta dada por los Reyes en honor 
dos positivos de la experiencia; en una de los Príncipes y los Representantes 
palabra: • hechos expeHmerlfolei, de las naciones extranjeras en las 
Y en este sentido tampoco la Física, fiestas de la Coronación. Los adornos 
invitados sin detenerse á cambiar una 
sola palabra con las ar is tócratas y 
linajudas damas de socio dad. Sólo 
conversaron con los primeros minis-
tros de las Colonias Inglesas, con las 
originales princesas indias, con algu-
nos diputados del partido laborista 
inglés y con los generales Kitchener y 
Lord Roberts. Para el resto de la do-
rada concurrencia sólo hubo corte-
ses reverencias y expresivas sonrisas. 
De los militares extranjeros se desta-
caban dos pequeñas figuras que ves-
tían el uniforme j aponés : el almiran-
te Togo y él general Nogi. Ambos pa-
recían como sorprendidos y asombra-
dos del derroche de riqueza que br i -
llaba en la serenidad del j a rd ín per-
fumado y florecido. 
La orquesta preludia un vals de 
amor y de misterio. 
En las copas de los recios árboles 
pían los pajarillos inquietos. El aire 
fresco de la tarde serena y luminosa 
mueve suavemente el verde ramaje, 
mientras en ia diafanidad del am-
biente quedan vibrando los r í tmicos 
acordes del vals amoroso... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
artísticos, de los jardines del Palacio 
han llamado justamente la atención 
por su magnificencia y elegancia. Cer-
ca de 6,000 invitados asistieron á la 
fiesta regia. Las damas de la opulen-
Una parte y por la aplicación del mé- j mina en absoluto el método experi-
todo matemático por otra, al concepto ¡Tfiental, no sin que le acompañen des-
de cualidad se sustituyó el concepto de de el primer momento las hipótesis. 
cantidad. 
La cualidad es lo que es: no cabe en 
ella medida, al menos nosotros no la 
vemos. 
La cantidad es lo más, ó es lo menos, 
es doble, es triple, puede medirse, pue-
2o. Se pesa y se mide, por donde 
ciertos elementos del fenómeno, se re-
ducen á números. 
3o. Las Matemáticas comienzan 
modestamente, por la suma. 
¡ Qué diferencia entre la sima cons-
de expresarse por un número y las re- ¡ tante de los pesos ley aritm 'tica ele-
mental y las grandes leyes de la Me-
cánica, aplicando, en los fenómenos ífr 
la Física, las teorías más elevadas del 
análisis! 
Pero, si en esta última ciencia las 
cualidades, como antes hemos diebo. 
quedan en segundo término y la ca»-
ttífai, sobre todo en la hipótesis T w á -
| ni-a. es la dominante, en la Química 
I laciones de estas cantidades se expre 
¡san por fórmulas matemáticas. 
Así, aun en el método experimental, 
| todo fenómeno depende de ciertas 
j magnitudes enlazadas con el fenómeno 
i mismo. 
Y estas magnitudes caracterizan al 
fenómeno y lo definen en todos siis ae-
i eidentes ó determinaciones, que de-
puede prescindir en absoluto del con-
cepto de cualidad. 
¡Pero qué diferencia profunda hay 
en la historia de ambas ciencias, cuan- ! ta sociedad ar is tocrát ica de Inglate-
do comparamos la Física clásica á la ¡ rra llevaban verdaderas fortunas en 
Química de Lavoisier y de sus suce- ! joyas y trajes deslumbrantes. Los 
sores! ] príncipes indios con sus consortes ata-
Los diferentes colores parecen cuali- 1 viadas pintorescamente dieron la no-
dades distinta-; de la luz. El color azul ta de color y de originalidad en la 
soberbia fiesta.. Todos los príncipes y 
nobles extranjeros, las comisiones 
militares, la alta servidumbre de Pa-
lacio y nobleza br i tánica formaban 
un cuadro de reluciente severidad y 
esplendor. Por doquiera la mirada 
hallaba gratos motivos de discretos 
asombros. Entre los ricos trajes, las 
damas delicadas y arrogantes, pare-
cían lindas muñecas de ojos claros y 
relucientes. Entre encajes, sedas y 
es una cualidad distinta del color ver-
de, del color amarillo, del color rojo. 
Los colores son cualidades en toda 
su pureza, sin que, al parecer, entre en 
olios para nada el concepto de canti-
dad. Y sin embarsro. en la teoría clá-
sica de la luz, unos y otros colores re-
| presentan una misma cosa: el movi-
miento vibratorio del éter. 
Las vibraciones son rápidas, pues el 
color para nosotros es el violado. 
Las vibraciones son más lentas, el | pei.fn,m.eS? \05 lindos rostros semeja-
penden cuantitativamente de aquellas j 'dásiea, las e'ialidarles representan, por 
j decirlo de este modo, el primer papel. 
Los ácidos tienen ciertas propíeda-
Así. por ( iemplo. toda« las cualida- i des. 
des. ó casi todas las cualidades de un Eas bases, tienen tuertas nropird" 
1 magnitu u ; que se eligieron como fun-
damentales. 
gas. todos sus fenómenos dependen. 
1 por lo vegnlar, de tres ma<mitude-;: vo-
lumen, presión y temperatura. Y en r i -
i gor de dos, porque la tercera es fun-
! eión de estas. 
i Siguiendo tal idea, hasta sus últ imas 
consecuencias, el hombre de ciencia 
tiende á prescindir por completo de 
i las cualidades; á considerarlas como 
des tamhién; otros propiedades carac-
terísticas tienen las sales. 
E l oxígeno tiene la propiedad de 
unirse, con eran energía, con ciertos 
metales y oxida idos. 
El cloro, tiene <rran afinidad por el 
hidrógeno y recíprocamente; propie-
dad importante. 
Talos substancias, con tales reacti-
color es el rojo. 
Nuestros sentidos dan nombres dis-
tintos, á dos fenómenos idénticos en el 
fondo, que no dependen más que de la 
cantidad, ni difieren más que en la 
cantidad, por decirlo así, del movi-
i miento vibratorio. 
Aquí en esta hipótesis, la cualidad, 
! ha desaparecido éfi " la ciencia. Ante 
! la ciencia no queda más que la canti-
' dad. 
En cambio, en la Química en sus 
orígenes y aun en su gran desarrollo, 
no se encontraba manera de reducir no es natural 
rna propic iad química á otra, simple-
mente por el aumento ó di.sininución 
de un parámetro químico. 
Xo había modo de enlazar las reac-
ciones en una ley matemática en que, 
la reacción química dependiera de la 
cantidad. 
ban flores de belleza y de anhelo; 
rosas de ternura con ojos de caricia y 
de e n s u e ñ o . . . 
Los Reyes de Inglaterra, el pensa-
tivo Jorge y la sonriente María, pa-
saron gravemente por entre los 6.000 
F I E S T A D E m A G U S T I N 
E l que suscribe, como Presidente 
de la fiesta de San Agustín de 
1910, tiene el honor de convocar por 
este medio á les hijos de Aviles y 
de su Concejo residentes en la Ha-
bana, para una reunión que se cele-
brará en los salones del "Centro As-
tur iano" el jueves, 20 del actual, con 
el objeto de tratar de la fiesta de es-
te año, y elegir la Comisión organi-
zadora. 
Habana, Julio 17 de 1911. 
Gregorio Alvarez. 
M E R E S HELiOGRAEICOS DE 
T O R R E A Y COSTA 
F O T O T I P I A 
FOTOGRABADO 
F O T O G R A F I A 
Se precisa un buen fotógrafo que se-
pa trabajar al colodión; y un buen fo-
tograba do r. 
CAMPANARIO 123 
8561 4-18 
L A C A I D A D E L C A B E L L O 
^Precisamente, todo el desarrollo de 
a Química, sus grandes triunfos, sus 
y debe usted ponerle 
remedio á tiempo si no desea llegar á 
eer calvo. 
Un hombre ó mujer que deja que el 
cabello se aclare y por fin lo pierde 
completamente, cuando llegue á la ve-
jez se ar repent i rá amargamente de no 
haber usado ú tiempo el célebre Prepa-
rado de Ebrey para el cabello y enfer-
medades del pericráneo. Si deja us-
ted que los enemigos del pelo, como 
grandes leyes, no son más que etapas I caspa, costras, eczema, erupciones y 
granos terminen con su pelo, usted de-
be culparse á s í mismo, por no usar á 
tiempo el Preparado de Ebrey, el cual 
hace desaparecer esas repugnantes en-
fermedades con las primeras aplicacio-
nes, curando el mal de raíz. 
Pida á su boticario ó perfumista un 
frasco del Preparado de Ebrey y se 
convencerá de que este maravilloso 
compuesto medicinal es realmente lo 
que contribuirá á que su cabello crez-
ca abundante y sedoso, dándole ese ai-
re de joven que tanto ansia usted. 
V a p o r e s d e t s r a r e i S M L , 
V A P O R E S C O R R E O S 
T r a s a l M c a 
A N T E S D E 
A i r c o n o _ L O P E z t c? 
Fmisto ie l i Teieírafia sin liiios 
EL VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O j a r b i d e 
SALDRA PARA 
G O R U N A , G I J O K 
Y S A N T A N D E R 
20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
Hevaddo la correspondencia pública. 
Admite pa^ajiros y carga, general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
^ flete corrido y con conocimiento airecio 
para Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje s<51o serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antee de cerralas, sin cu-
i'o requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correo». 
PRECIOS DE PASAJE. 
í m - cíese M e $148 Cy. ei ailelasts 
das las demias, bajo la cual pueden aseg"u-
rarso todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rógimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pnsaieros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con ia mayor claridad." 
' Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
i l i « 1 i i i 
HAMBURG AMERICAN UNE 
( ioapalia Haialiiirpesa Amerlcaiia) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vaporea Correos Aléñanos entro la H ATAN A, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale* 
mania,) tocando altornativam*nte en ios puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francij.) AME.ERES rBél gica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
•CORCOVADO Julio 20 f Coruña, Santander. Plymouth, Hsvre. Ham-
I burgo. 
DANIA Acto. 6 'Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
1 vro Hamburgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Vigo, Ambere*, Hpmburgo. 
«i-. ,„ í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-«IPIRANQA id. 18 | burgo. 
BAVARIA id. 24 CANARIAS, Vigo, Amberes. Hamburgo, 
. .._^XTT., . q . c / Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, ANTONLNA Spbre. 6 | Jvre. Hamburgo. 
SPREEWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo 
• Vapores rápidos nuevos de doble héli ce, provistos de telegrafía sin hlloa. 
Ha-





Rebaja en pasajes de ida y T u e l t » . 
"recios convencionales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
p»ltírñ Dará 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre el 30 de Julio, á las doce del día, 
Ovando la correspondencia pública, 
^dmite carga y pasajeros, á los que se 
rece el buen trato que esta antigua Com-
Pan|a tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
uja["bién recibe carga para Inglaterra, 
Ar̂ b g0' Brémen' Amsterdan, Rotterdan, 
beres y demás puertos de Europa con conoc ciento directo. 
did08 bl"etes del pasaje sólo serán expe-
hasta la víspera del día de salida. 
q Pólizas de carga se firmarán por el 
signatario antes de correrlas, sin cuyo 
JU|sito serán nulas, 
hast reci'3en 'os documentos de embarque 
el ¿* e' 28 y la carga á bordo hasta 
AdrÜ' <:0rresP0dencia sólo se recibe en la 
arr"n'stración de Correos. 
^tantB^' Ksta' C()nirania tiene una póliza LQ' así ^ara 1Inea como para to-
P R E C I O S D E P A S A J E E X O R O A M E R I C \ ? Í O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. Sra. 
Para puertos españoles, desde «Jí 14-H $112(> 16 
Para los demás puertos, desde 143 1Í23 ,» 31 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde <̂  128 <̂  1G 
,, los demás puertos, desde ,13;? 
,, las Islas Canarias, desde , . lOO ,fl 8 5 », lt> 
»Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R I N G A tienen tí» O O 
3? clase preferente, al precio de « p O O ^- '3 ' • 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, & precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Duz elócvrlca y abanicos eléctricos.- -Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d*i 
España, fecha 22 de Aposto último, no se 
RdmitrA en el vapor más equipaje que «4 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consipnataria. 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y ap'ellido de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 78-1 Jl . 
M E X I C O 
D a n l a Julio 19 
L , a P l a t a . id. 20 
H a v a r i a id. 27 
P R E C I O D E L P A S A J E 
V. 
Veracrnz, Tampico y 
Puerto México. 
Progreso, Veracruz y 
Tampico. 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
3) 
Para Progreso f22-00 |i0-00 oro americano 
Para Veracruz y PDoVMéxicó,,(directol 32-00 f22-00 IWM) „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 4̂ -00 32-00 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen lr«. 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
y Salidas quincenales por los vapores ALTAI y A L L E G H A N Y en 
L | \ A / T R E S DIAS Y MEDIO á New York, llevando una sola clase de 
JL-i ¥ V pasajeros al precio de $25 Cy. 
E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 ü 'PROXIMAS SALIDAS; JULIO 25, AGOSTO 8 Y 22 
Para informes dirigir» 1 los consignatario.:^ , . n m 
Heilbut & Riscli.--Hiba]i,--Sin Igaacií nal. 54.--Tele!oflo k m 
C 2051 J l 1 
H E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. (Jo. 
Sertícío ¡je yaDon de JolleMlici 
W G a t a i á t e - Y o r í : 
Todos los martes á las diez de la 
mañann y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos las lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pasajes y demás informes, acódase á Pra-
do 118, Teléfono A Gir)4. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teiélonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
V a D o r e s c o s t e r o s . 
C 1204 156-7 Ab. 
Compapie Bénérale TrasalMiipe 
m p 1 8 c o i o s \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
P R E C I O S DE F A S á J E 
En 1? clase desdo $148.00 i. L ea idfUntí 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3;.1 Preferente 83.00 
T e r c e r a c lase : $ 16 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarote» da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirá* i, BU cob-
sienatario en esta Diaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 2012 Jl. 1 
EMPRfcSli 0 [ VAPORE 
m 
SOBRINOS DE M S M B Á 
&. etx C 
SALICAS D E l A HABAM 
durante el mes de Julio de Í911. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 22 á las 5 de la tarde 
P a r a Nnevitas (sólo á la, ida) , S a n -
tiago de C u b a , Santo Domitigo, San 
Pedro de Macoris . Ponce , Mayag-üez 
('sólo al retorno; y San J u a n de P u e r -
to K i c o . 
V a p o r H A B A N A , 
Sábado 22 á las í la de tarde 
P a r a Nnevitas (sólo a l retorno,), 
Puerto Padre , G i b a r a , V i t a , JtJanes, 
Mayan' , B a r a c o a , O n a n t á n a m o (A la 
ida y a l retorno; y Sant iago de C u b a . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , Gri-
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u tana ino 
(Á la i d a y a l retorno) y Sant iago de 
C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
LINEA SAINT - NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ 
V VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Gossel in 
saldrá el día 15 de Agosto para: 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . F a n i r e 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carqa de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt, ia tarde dei 
día de salida. 
Carpa de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 1, i2 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y -sí al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general cono-cl-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los misinos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" ó "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exifíe que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas portrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Snes. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buaues & 
¡a caí-era, envíen la que tengan dispuesta, á 
nfi de evitar la aprlomeraclCn en' los úiU-* 
mor. días, con per.iuicio de los conductore»» 
de carros, y también de los Vapores, qw« 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos ia clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el conte7i'do del bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
SOBMI1M3S DE H E R R E R A . S. «n a 
Habana, Julio lo. de 1911. 
C 2053 78-1 Jl. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n <Jpt.in»9 
saldrá de esce rmercr» lo? tniópooles á 
laa cinco da U i-inie. VIV Í 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AlOlADUKiüá 
C 2054 Jl. l 
EL V A P O R 
E T E L V Í N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de est'í 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco. Puerto Es-
peranza, Malas Aguas. Río del Medio, 
Dinias, Arroyos. Ocsm Beach v 
La Fe. 
Para informes el President;- de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
Su primera salida de este puerta 
para los de su itinerario será el día 
4 del actual á las 10 de la noche. 
C 1931 m.j j L 
8 DIARIO DE LA MAJLTrTA.—Krlictót de la mañana. Julio 20 de 1911. 
••«•• H.ITTIIhiî ^ 
P A R A L A M U J E R 
La luz americana en Oriente 
Si Alejandro ol Gran de viviera hoy 
no tendría que lamentarse do que no lo 
quedaban mundos que conquistar; sa-
bría que después de subyugar las na-
ciones con las armas, podría dar la 
vuelta á su carro triunfal y emprender 
una nueva campaña ¡ pero una cam-
paña pacífica, donde luchan las ideas é 
impera la lu í . 
Las viejas naciones de Europa, vien-
do que sus robustos vastagos allende 
el Atlántico sr emancipan por dema-
sía, procuran estrechar los lazos espi-
rituales que aun atan los hijos á la 
madre patria. España envía á sus ex-
eolonias hombres eminentes como Al-
tamira. como Cavcstany, como Zama-
cois para atizar el fuego sagrado que 
arde á veces bajo efrüzas, y recordar á 
la ¡zente joven preorupada con la vida, 
material y abrigando ambiciones de 
fortuna antes bien que de gloria, q îe 
son de noble estirpe, que corre en sus 
venas la sangre de héroes y de genios, 
v que pueden y deb'?n aspirar á igua-
lar las hazañas (le sus antepasados. 
La Francia con su "Asociación de 
Lniversiflades y grand?s escuelas para 
sus relaciones con la América Lat ina ." 
quiere atraerse voluntades y ejercer 
inHuencia intelectual y moral acá, 
mientras que Alemania é Inglaterra 
conquistan el continente americano co-
mercialmente, sembrando á la vez co 
piosa semilla nacional que ha de fruc-
t i f " a r con creces. 
Después de todo, es muy justo que 
las civilizaciones antiamas nuieran eon-
du dr á las nuevas: tienen derecho mur 
legítimo á ello y pueden nutrirnos con 
la rica savia de su experiencia. 
Pero se empieza á notar un fenó-
meno contrario; la América del Norte, 
fiírante pictórico, afanoso de hacer 
vertir sn fuerza y de extender su in-
flujo, está invadiendo, ya por el Oeste, 
va ñor el Este, con su comer úo y sus 
instituciones, el remoto suelo de las na-
ciónos antiguas. 
Sin contar los numerosos establoci-
]r>.v»ntos docentes en Irs nrincipales 
cJ'-vVfk-s de la Europa Central y Oc-
^'dental hay una escuela, muy impor-
tarte en Atenas de Grecia y están en 
ví=noras de inaugurarse en Constanti-
nnnbi loe nuevos edificios de una ermn 
TTni\-'U'sidad oara mujeres euya signi-
fieacíón es transcendental, pues viene á 
^e^pletrar la bandera del profrreso y de 
la emaneipación intelectual de la mu-
;or en pleno islamismo, á hacer alarde 
feminismo avanzado en el recinto 
fortificado de su opresión social y de su 
iernnrancia. 
TTa-̂ e unos cuarenta afios, una pro-
fesora americana, la doctora Mary 
IMills Patrióle, fué á Estambul, para 
rr^^ñar á las hiias de un poderoso ba-
já. Xo diT'ó rn ^ho su estancia en el ha-
rén; onizás había demasiada distancia 
entre la mentalidad y las costumbres 
de maestra y discínnlas. 
El caso es que Miss Patrick abrió en 
Con-tantinopia un coleeio americano 
para niñas, cuyo núcleo empezó con 
+rrs chicas extranjeras y fué reclutan-
do sus alumnas principalmente entre 
las fa'niHas de los diplomáticos allí es-
tablecidos. 
fV^í') y prosperó el rolesrio baio tan 
hábil dirección y poco á poco iban in-
gresando en sus aulas señoritas del 
país, hijas de turcos avanzados, que 
habían viaiado y no veían inconvenien-
te para ellas en los estudios superio-
res. 
En 1905, el plantel, muy importan-
te ya. con cerca de doscientas alum-
nas. fué casi totalmente consumido por 
voraz incendio, y tuvo que instalarse 
nrovisir,P"lrnpn^n en un edificio alqui-
lado, en dos edificios mejor dicho, con 
nn nie en Asia y otro en Europa, pues 
el riep^rtan-vmfo do estudios «np^rior^s 
pstá situado en P^utari. y la escu da 
or^naratoria. en el lado opuesto del 
TJpsforo, en Arnaoutkuey. 
Los recientes donativos rio srenerosos 
fl-íntrnpos han hecho posible Ta erec-
ción de varios imnonentes edificios, en 
ArnaÓUtkliPv donde en plazo muy pró-
yinm so instalar' el "American Colle-
ge for Women." abriendo s'ns puer-
tas á ióvenes de todas las razas v de 
todas las religiones, siendo una. nmti-
tneion sin mralelo en los anales de la 
In '^ria oriental. 
Más dp un millón de pesos, s'uscritos 
por benefactores americanos han in-
^resndo en los fondo* de esta empresa 
destinada á llevar al Levante los pues-
tos avanzados de las ideas nuevas de un 
nuevo mundo. 
Tos Aireos retrógrados deben de 
abrir desmedidamente loa ojos al ver 
levantarse en su propio suelo una serie 
de palacios de un estilo desconocido, cu-
va arnuitectura. cuvo material y mé-
todo de eonstrucción difieren tan ab-
solutamente de las tradiciones del país, 
como el objeto á que se destinan. 
Se ha importado de los Estados Uni-
dos la maquinaria necesaria para las 
obras, que incluye varios escavadores 
al AMpor, enormes grúas, taladradores 
eléctricos, máquinas para desmenuzar 
la piedra nue se emplea en el cemen-
to, etc., y el empleo de la dinamita, pa-
ra hacer los caminos ba de contribuir 
á admirar á las cabezas ceñidas de tur-
bante. 
Es un paso importante en la connnis-
ta intelectual del Oriente, siendo Cons-
tantinopla, como es, la llave política 
de Asia. Es de notarse también, que el 
colegio ha merecido todas las simpatías 
del crobierno otomano. 
TToy, hay nada menos q'-i.1 sesenta y 
tantas alumnas turcas, inscritas en sus 
listas, cinco de las cuales recihen una 
Jíeea del estado, con el objeto de pre-
pararse para el magisterio. 
. Desde que e] auevo régiiae» impera 
• en Turq uia, se us despertado un vivo 
' deseo en la mujer turca para instniir-
se, y hay un número muy grande, que 
aguarda con impacieijcb la apertura 
; de la nueva Universidad para matri-
cularse; y el papel que ha de desempe-
uar tan laudable infititm'ión eh el pro-
greso eduencional de la mu j u* ori( nfal 
es incalculable. 
Entre las almas generosas que han 
contribuido con gran !e.s donativos á la 
expansión de obra tan admirable, están 
la caritativa cuanto opulenta Miss He-
leu Gould, Mira. Russell Sage. viuda 
del millonario; Mr. John O. Rockcfo-
11er, Mr. John Hay, (ex-Sceretario de 
Pistado), y Mrs. Grace H. Dodge. Esta 
última mujer que posee no sólo una 
cuantiosa fortuna, sino un cerob-o de 
gran alcance, está al frente de la or-
ganización de la rniversidad. habiendo 
sucedido, en el puesto de presidente 
de la comisión directiva, ,al difunto 
doctor Rorckie. de Hoston, y desple-
gado en el iJpRempeüo de su difícil co-
n' ti lo, el mayor talento de organiza-
dora, unido á una gnu^energía y á un 
exquisito tacto. ™ 
blanche Z. DE B A R A L T . 
mente la Poesía, ha sido una forma de 
enseñanza teológica, una cátedra abier-
ta á la muchedumbre, no en el austero 
recinto de bis escuelas, sino en la plaza 
pública. Así nacieron los autos sarni-
nttntales, que se afirman al mediar el 
siglo X V I y que en manos de Lope dé 
Vega, Tirso de Molina y Valdivieso, se 
transforman por el prestigio de un su-
perior talento poético y una versifica-
ción llegada á la cumbre. Examinó !a 
obra de Lope de V ega y Calderón, al 
que estaba reservada la perfección del 
género dramático, aunque como poe-
ta sea superior Lope á Calderón. L l 
primero dió la más alta nota lírica en 
el.concierto de nuestra poesía eucarís-
tica, no sólo en sus villancicos y can-
ciones cortas, sino en algunos admira-
bles sonetos. 
Se ocupó luego de loa tremendos 
días del siglo X V T I , cuando la integri-
dad peninsular, sufrió nulo quebranto. 
Pero los hambres de aquella fecha—di-
jo—tenían algo que en las tribulacio-
nes . presentes se ceba de menos: la 
bumildad cristiana, el acatamiento hon-
do y sencillo de la potestad su pierna 
que manda sobre los pueblos el triunfo 
árboles, con el burdo sayal pegado 4 
las carnes y 'la mirada fija, ardiente 
•luminosa, de quien nada puede contem-
plar en la tierra que iguale á los éxta-
sis anticipados del Cielo." 
El magnítico discurso de Menéndez 
Pclayo fué objeto de una calurosa ova-
ción que duró largo rato. 
Poco después de las doce y media de 
la noche terminó tan agradable y cul-
tísima fiesta. 
La sesión de clausura se verificó 
anteayer 28 por la tarde, en San Fran-
cisco el Grande, con animación ex-
traordinaria. Desde bastante antes de 
las cuatro la iglesia se hallaba atestada 
materialmente de congresistas. Entre 
ellos había circulado la noticia de que 
los Reyes asistirían á la sesión de clau-
sura, con la misma solemnidad con que 
asistió á la de inauguración su repre-
sentante D. Carlos; noticia que pro-
dujo vivísima satisfacción. 
E l Patriarca de Armenia, desde la 
tribuna, pronunció en francés una con-
ferencia muy curiosa sobre el rito y 
las particularid'ades de las prácticas 
eucarísticas de aquel país. Fué muy 
aplaudido. A continuación se cantó 
Euearísticos, por el abate Juan Vau-
don, y de brevísimas salutaciones por 
varios otros ilustres congresistas, lle-
garon al templo las reyes D. Alfonso y 
doña Victoria. A l percatarse aquellas 
de ia presencia de éstos, se produjo un 
vivo movimiento de curiosidad. 
Los monarcas, que habían llegado á 
San Francisco en tren de Salve, acom-
pañados de las jefes palatinas, la Du-
quesa de Aliaga y el Duque de los To-
rres, penetraron en la iglesia, siendo 
recibidos por los congresistas en medio 
de vivas uuánimv.s y de nna ovación es-
truendosa, que se prolongó durante 
algunos minutas. 
La alocucióo del Rey, que leyó él 
mismo con voz clara, fué la siguiente: 
* * Eminentísimo señor; 
" A l inaugurarse los trabajos de es-
ta Asamblea, confié mi represeutación 
al Infante D. Carlos, y le encargué os 
comunieara los sentimientos que em-
bargaban mi alma y la de la Reina en 
tan solemne ocasión. 
"Hoy , á punto ya de terminal" vues-
tras tareas, venimos á deciros personal-
mente la complacencia suma con que 
las hemos seguido, y cómo nuestros co-
'como yo, -le deseamos W ¡ 
vid* para que siga siendo ¡f ^ -
l'atigable del amor de Crist ap6stol ia 
eramento; y que al dirÍD-iH„0 ?n «1 si A g i r l e M i 1 Sa. 
nio de nuestro filial y resnetn 
to, imoloramos 
para 
p  su apas tó lL v^0 ^ 
.....h nosotros, para nuestra Í^^A 
para Eapaña, y para todos l,, 
aquí representados. pu^lol 
D^pués &e eant/. el hinmo 
greíío, volviéndose á repetí,. ) 
cionfw y los vivas al Papa, i(ls T % 
la Reli^rión 
Terminada la sesión 




ealnrosísimas de eM^05!! 
tanto por parte de los cong^sií188^, 
mo del público enorme que iny y 1 
alrededores del templo ^^loj 
Se me olvidaba deíúr qiie>} 
so del Rey ñié interrumpido 
rentes pasajes por grandes o 
y vivas. 
Em mismo día. 28, 
«ciotie, 
tuvo lugar en el Retiro una enea*^ 
ra y piadosa fiesta de poesía de 
por la 
eoeantad 
sa poesía, de honda emoción: la o 
nión de niñas y niñas de las e&u^líjj 




T r a j e s p a r a c o m i d a ó t e a t r o , c r e a c i o n e s d i v e r s a s d e l a c a s a R o i z o t H e r m a n a s d e P a r í a 
ral Martínez Campos se había W . 
ton pr0i do un artístico altar adornado 
0= 
( J A M A S A L A S DAMAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
• 
Madrid, 30 de Junio de 1911, 
Prosigo aquí el relato de la función 
notabilísima verificada en el Real, el 
certámen eur-arístico literario, 3̂  refe-
riré que, con una cariñasa ovación, fué 
acogido el sabio Marcelino Menéndez 
Pelayo, presidente de la Comisión del 
certámen, cuyo magistral discurso fué 
interrumpido frecuentemente por cari-
ñosas salvas de aplausos. 
Comenzó recordando que Cervantes, 
príncipe de los ingenios y esclavo del 
Santísimo Sacramento, dijo que "e l 
mc/.clar lo humano con lo divino es un 
género de mezcla de que no se ha de 
vestir ningún cristiano entendimien-
to ." 
El solemne misterio que eonimemóra-
moa agregó -ahuyenta, toda idea pro-
lana y hiela en los labios toda palabra 
que nn sea una rrarión. Lmé^O rntró á 
examinar cwtno el Arte, y prinoipal-
ó la derrota, la grandeza ó el infortu-
nio. 
Esa edad tuvo á Calderón por su 
poeta, y por sus pintores á M u ritió y 
al autor del famoso lienzo de la Sacra 
Forma. 
Terminó Menéndez Pelayo con este 
pár rafo : 
" T así como de Sócrates dijeron por 
el mayor elogio los antiguos que había 
hecho bajar la Filosofía á las mansio-
nes de los hombres, así del arte espa-
ñol dramático y pictórico del siglo 
X V I I podemos decir, salvando todos 
los respetos debidos á los grandes teó-
logos y apologistas, que puso al aleau-
ce de la. muchedumbre lo más pr.^tieo 
y asequible, lo más afectivo y profun-
do de la literatura ascética, y sentó á 
la Teología, en el hogar del menestral, 
y abrió al más cuitado la visión esplén-
dida de los Cielos: rompientes de glo-
ria y apoteosis, sombras preñadas de 
•luz, formas angélic¡us tan divinas con 
ser tan humanas, lan castas con ser 
tan bellas; y todo ello para espiritual 
re r aHón do cuatro demacrados asce-
tas que parecen hechas raices de 
el motete Jcsu dulcís, de Eslava, du-
lan^e cuya ejecución entró en el tem-
plo el Cardenal Legado, quo fué salu-
dtíC" con aplausos calurosos. Seguí la-
mente, el secretario genera! del Coq-
fcmó dió Iccrura á un telegrama dé 
Sn Santidad Pío X en que el Santo 
Padre invita á todos los prelados y 
congresistas á orar por la suerte de los 
monarcas lusitanos y la salvación de 
la nación portuguesa. La lectura de 
^'ste telegrama, arrancó á los congre-
sistas grandes aplausos y algunos vi-
I vas. 
El P. Calpena. auditor del Supremo 
Tribunal de la Rota y magistrado de 
la Heal Capilla, pronunció á continua-
ción un brillante discurso sobre " L a 
Comunión diaria como escudo de de-
fensa en el orden social." 
E»ta notable disertación produjo cu 
€¡1 Congreso gran entusiasmo. E l no-
table orador sagrado fué aplaudidísimo 
diferentes veces. 
Ya bastante avanzada la sesión, des-
pués del discurso del doctor Weber de 
('üstel. de otro sobro Mlle. Tamisier y 
el origen y porvenir de los Congresos 
razones creyentes han gozado viendo 
esta mult i tud de pueblos aquí congre-
gados, distintos por su historia, por su 
lengua, por sus costumbres, fundidas 
en una sola grey en el crisol ardiente 
del amor al Santísimo Sacramento de 
la Eucarist ía. ¡ Poder sublime de la fé 
y del amor! 
" E n f in. señores, venimos á deci-
ros, á vosotros los que habéis acudido 
de otras naciones, t[m si á vuestra lle-
gada os deseamos la bienvenida y que 
vuestra estancia aquí os fuera grata, 
ahora, al dirigiros nuestro saludo de 
despedida y daros las gracias por vues-
tro concurso, os rogamos que al re-
gresar á vuestros hogares no olvidéis 
á nuestra querida España; que habléis 
de ella á vuestra compatriotas; que se 
la pintéis tal cual es y la ha-béis visto: 
creyente^ afable, hospitalaria, no aspe 
ra n i ceñuda, como la describen nues-
tros enemigos. 
Por último, eminentísimo señor, 
nuestro saludo ha de ser para el repre-
sentante del Romano Pontífiec. del Pas-
tor universal del puehlo católico. !):•-
cid á Su Santidad que, tanto la Keiua 
fusión de plantas y banderas. Cuh' 
el altar un tapiz formando dosel ^ 
Después de dicha una misa, que t . 
oída por centenares de congresistas 
asistieron al acto, se pasó á ia Co? 
nión de los niños, entregándoles á J í 
uno una preciosa medalla como roeu? 
do del acto. r' 
Muy difícil es explicar la grande» 
de esta fiesta, dar idea de su herm 
ra. de su poesía. E l momento en qm 
las músicas cesaron y sólo se escuchab. 
en aquellos lindos jardines el nmrmii, 
lio del agua en los surtidores y el caá! 
to de los pájaros en los árboles 
-mentó en que tres prelados, vestidos 
de púrpura oficiaban ante 'los altara 
con dosel de ramaje; momento en qu 
centenares de criaturas (vestidas d 
blanco las niñas) se acercaban á reci. 
bir el pan de la fé, fué momento tan 
solemne, tan sublime, que no hay pa; 
bras para describirlo; la emoción ra 
honda se encarga de comprenderlo 
las lágrimas del alma son su expresión' 
y todos nos sentimos anonadados ante 
aquel acto de. dulce amor, de honda 
paz, de grandes virtudes. 
Desde bien temprano ofrecían ani 
madísimo aspecto las calles de Madrid 
'Grupos de niños de ambos sexos, coi 
el estandarte de sus respectivas escue 
las, dirigíanse al lugar donde había 
celebrarse la brillante fiesta católici 
El ejército infanti l , acompañado d( 
sus maestras, hizo su entrada pcr^ l 
puerta principal del Retiro, dirigió 
dose á la plaza del Salvador, sitio doJj 
de el cual, acompañadas por las señ^T 
ras organizadoras de esta Comunión;*! 
iban á ocupar sus sitios, designados por 
tablas anunciadoras, en los comulga-
torios de cada agrupación escolar. 
Desde muy temprano encontrábase 
allí dicha Junta organizadora de da-
mas, presidida por la marquesa de] 
Aguila Fuente, la de Squilache y 
otras no menas distinguidas señoras.; 
Los párrocos de Madrid, ayudados por| 
los coadjutores, y vistiendo sobrepe* 
lliz con estola, preparaban el servida 
de los altares. Bastantes jóvenes de; 
los Círculos católicas ayudaban á los 
sacerdotes en esta tarea. En punW 
de las ocho llegaron los prelados encar-; 
gados de decir la anta Misa al mismo 
tiempo. Antes de que éstas comenzaran 
ocuparon reclinatorios colocados dM 
do de los altares, y desde aquel sitio, 
rodeados de los fieles, estuvieron 
zando durante algunos instantes. A' 
empezar la ceremonia un coro de ni-
ñas entonó un canto á 'la Santísima 
Virgen. A l promediar la Misa. « I 
sacerdotes, distribuidos entre las gran-
des agrupaciones escolares que ocupa-
ban totalmente los paseos de las ave' 
nidas, pronunciaron sentidas platicas, 
preparándolos á la Comunión. El m^ 
mentó de al/ar resultó verdaderamente 
conmovedor; las músicas al unisono, 
carón la Marcha Real, las manos m 
prelado elevaban la Hostia eonaSffl acia; 
el fervor en todos era profundo. ^ 
la emoción; él espectáculo, maravilloso-
Comulgaran cerca de 20.000 niños. ^ 
virtiéndose en la ceremonia nna & | i 
escasa. Al terminar la misa, el ^n 
Obispo de la diócesis dió ' ^ ^ f i 
papal, sirviéndose á cada niño d (15 
vuno. que fué abundante y e x q u ^ 
obsequio que les hizo la Comisión 
damas organizadora. 
Dada la señal de marcha, empe zaroí 
á salir por el orden en que ^ta'b^ i | 
locados, llevando procesionalmente 
imágenes de San Pascual, Tnniaca^, 
y Niño Jesús, que figuraban en los 
tares, M 
orificarse el m Así llegaron hasta ve. 
tile por delante de la tribuna en « | 
, peraba el señor Cardenal ^ R a ^ M 
niños, al pasar' por delante de su 'jM 
nencia. recibían su bendición, 3 . e3 
prorrumpían en vítores y aclainac 
al Príncipe de la Iglesia. pü. 
Ayer tuvo lugar la procesión. . | 
rante toda la mañana Madrid P 1 " , ^ 
animadísimo aspecto, viéndose a .^J 
tado de gentío el centro de la 
I Pos últimos trenes trajeron gran 
(gente de forasteros, pndiendo ^ , ,3 
i darse en más de cien mil las p1 m 
que han llegado en estos días. " s9,', 
, ñaua se presentó en extremo ca 
, pero á medio día. comenzó á (,n,''<l;̂ j;lii-
se id (délo, con lo cual se m i t i g o ^ 
te la acción de los rayos solar*»: 
eién lose más soportable el ^ . ' ¿ M 
de las tres de la tarde la an) ma.cioJ1 
Totlo indeseriptible en las calles. IV"V$|J 
drid se lanzó á presenciar el Pafl i^ffl 
procesión. Pos balc(»nes d • la ^ 
lucían vistosas -colgaduras; algu 




los estaban adornados fion mucho gus-
Todos estaban Iknos de gente, así 
1̂T1o las tribunas construidas, y las si-
llas colocadas en filas. 
A las tres de la tarde se hallaba cu-
¡kj^rta la canrera que había de recorrer 
y procesión, por todas las tropas que 
ffiiarnecen Madrid y sus cantones. VA 
fraije para la formación era de el de 
Desdi? antes de dicha hora, en Ja. 
jcrlcsia de los Jerónimos y sus alredodo-
r;,s la animación ei-a extraordiuairia. E n 
S Museo diel Prado la escalinata se ha-
llaba «tes tada d;e curiosos, é igualmcu-
tx3 los jardines inmedmtos, las ca§as 
particula-res y las boca.'jalles. E l her-
nioso templo había sido suntuosamente 
adornado. E l hastial lucía una alego-
ría do figuras que representaban las 
razas human-as adorando el Sant í s imo 
Sacramento. Sobre la amplia escali-
nata se extendían magníficos tapices, y 
¿os hileras de plantas. E l intwinr de 
la iglesia se hallaba esplendorosamente 
iluminado eon focos y lámparas eléctri-
cas, y alfombrado con taipices de la C a -
sa Real. 
A l comenzar el desfile, varios carros 
cargados de romero, tomillo y otras 
plantas aromáticas, comenzaron á al-
fombrar con ellas la carrera. 
A l iniciarse aquel, el desfile, todos 
los prelados y familiares, así como los 
congresistas, generales, i lesas del Con-
greso y Senadio, presidentes de altos 
Tribunales, etc., se situaron en la esca-
linata de los Jerón imos para presen-
ciar el paso de la procesión. E l golpe 
de vista que desde dicho punto ofrecía 
ésta era realmente soberbio. Los gru-
pos nutr id ísmios desfilaban pausada-
mente, con orden perfecto, entre las 
bandas de gent ío ap iñadas para pre-
senciar su paso. A l llegar frente á 
.k iglesia, humillaban los estandartes 
y las banderas. D e s p u é s se les veía 
descender por l a calle de Felipe I V , for-
mando una masa espesa que eontrasta-
ha pintorescamente con la solitaria 
perspectiva que á vista de pájaro ofre-
cía la Carrera de San J-erónimo, abso-
lutameínte desierta. 
L a abundancia de estandartes, pen-
dones y banderas era realmente sor-
¡prendente. Muchos de ellos son de 
riqueza extraordinaria. También es no-
tabilísima la, 'bandera de uno de los 
grupos arago-nesea, cuyo mást i l mide 
una altura aproximada de unos ocho 
metros, y cuyo peso, unido al de la 
amplísima band-era. soportaba valiente-
mente un forzudo batierro. E n el grupo 
araíronf's figuraban, entre otros, el doc-
tor Grinda, el Duque de Bailen y D . 
l̂ rmzo Moret. E l desf i lé de las dife-
rentes it-ecciones de la Adoración Noc-
turna dio el mayor contingente á la 
pftp&ífión. Al frente de ellos, figuraba 
el 5ef.:r Meldrnado. Desfilaron los 
«doradare-; noctirracs. todos con cirios 
enrendides. en número de unos diez mil 
ij idinducí . Tedas las seceiones lleva-
ban sus banderas r?speetivas desplega-
das. Al^un-r-o de ellas d-e gr?n ^untuo-
sid.id. E l desfile del clero, colegial pa-
rroquial v catedral, resu l tó muy so-
lemne. Todos los sacerdotes revestidas 
de roquete ó sobrepelliz, iban entonan-
do salmos. Tiesta las seis menos cuar-
to duró el desfile de este grupo. A es-
ta hora, la Custodia del Ayuntamiento 
toé situada ante la iglesia de los Je-
rónimo». E l alto clero se colocó á los 
lados de la osealinata, de rodillas, y 
el Legado de Su Santidad, alzando en 
sus manos el sagrado viri l , descendió 
lentamente, entre nubes de incendio, 
bajo palio, seguido de los Capitanes 
Generales, Primo de Rivera y Polavieja 
y el Teniente General señor Azcárraga. 
Llevaban el palio seis inspectores d-e 
polioía urbana, y sus cordones los con-
cejales señores De Carlos y Sainz de los 
Terreros y cuatro diputados provin-
ciales. 
E l v ir i l fué depositado en la gran 
custodia del Ayuntamiento, y en aquel 
instante se oyeron salvas de eañón , las 
rampanas repicaron y las'banderas mi-
ü í i v s cntonTon la Marcha Real. E l 
público presenció arrodillado el gran-
din-o acto. 
Tras el palio, el Ayuntamiento y la 
Diputacióm provincial, formaron, ee-
rrando la marcha, la serie de carrozas 
estupendo de vistosidad y magnificen-
cia. 
S igu ió la comitiva por el paseo del 
Prado; al final se elevaba un magní-
fico arco, en cuya' parte superior se 
leía la siguiente inscr ipc ión: " E l Cen-
tro Popular Obrero Catól ico y sus pro-
tectores, á J e s ú s Sacramentado." E l 
arco presentaba gallardo aspecto; las 
columnas de los lados, imitando jas-
pe, se hallaban rodeadas de guirnaldas 
y cubiertas con los escudos de Madrid 
y provincias. Se hallaba rematado 
por dos ángeles que sos ten ían un sol 
que acababa en una cruz. Subíase al 
monumento por una doble gradería , 
en cuya parte superior se eueontraba 
una val ios ís ima virgen del Pi lar , de 
plata, donada :por La señora viuda de 
Bosch. Complementaban el altar un 
hermoso dosel del siglo X V I , i'on tapi-
ces de la easa de Aleañices | delante de 
la virgen había seis riquísimos candele-
tos de bronce y malaquita. Daban 
guardia al altar los Maestrantes de Za-
ragoza, que se relevaban cada media ho-
ra. A l final de la primera grader ía ha-
bía seis sillones de estilo Renacimien-
to, destinados el del centro al Carde-
nal Aguirre. y los otros al Nuncio y al 
Obispo de Madrid. 
También se ha hecho larga esta se-
gunda Carta. Voy á empezar la terce-
r a . 
salome X U Ñ E Z Y T O P E T E . 
m m m k m í 
i 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Ronm, Julio 1. 
E s p i g a n d o 
: Escribo esta crónica mientras Lon-
í dres hierve cual hormiguero en el 
; per íodo de su mayor actividad. 
Calles y plazas, jardines, hoteles, 
todo está atestado de gente. L a flor 
y nata del Reino Unido ha tomado 
poco menos que por asalto la inmen-
sa ciudad. Un mar de cabezas hu-
manas, que se mueve pa-asada y rít-
micamente, ocupa todo el trayecto 
que ha de recorrer ía comitiva regi^ 
desde el Palacio Real hasta la Aba-
d ía de W e s t m í n s t e r . E l son de los 
clarines produce una violenta sacu-
dida e léc tr i ca en aquella ap iñada 
multitud, que se estruja, se sofoca, 
que lo aguanta todo á trueque de 
I presenciar el desfile del magní f i co é 
imponente cortejo. Semejante al 
"atronador é interminable gr i to" del 
mar que oh oca violento contra acan-
t i lada roca, álzase de pronto un cla-
mor enorme que llena los espacios, 
y domina otros cualesquiera rumores 
y sonidos. E s el eco de millares y 
aun millares de voces humanas que 
saludan á Jorge V con el tradicional 
" G o d save the k i n g . " 
Todas las naciones han enviado sus 
representantes, sus Embajadores E x -
traordinarios á rendir homenaje á 
Jorge V en la solemnidad de su co-
ronac ión . 
L a Santa Sede, que no es potencia 
" p o l í t i c a . " pero que encarna un po-
der moral incontrastable, ha demos-
trado en esta ocasión que sabe ser 
pol í t ico y velar por los a l t í s imos in-
tereses que le están eonfiados, en-
viando á esa solemne ceremonia una 
lucida representac ión , presidida por 
'Mons. Granito di Belmonte. 
E n los c írculos d ip lomát icos , y so-
bre todo entre los que tienen motivos 
para conocer las interioridades de la 
diplnmacia pontificia, esa alta y hon-
rosa misión confiada á Mons. Grani-
to di Belmonte, tiene el significado 
de rehabi l i tac ión del ilustre ex-Xun-
cio en Viento, á quien por tal medio 
se le da franca entrada al capelo car-
denalicio. 
Y como quizás no todos , los lecto-
res del Diario de la Marwa com-
prendan de buenas á primeras el 'al-
cance de lo dicho, cúmpleme aclarar-
lo brevemente. 
E l exce l en t í s imo señor don Genaro 
Granito Pignatelli di Belmonte. Ar-
zobispo titular de Edesa , es hijo de 
noblp familia napolitana (nae ió en 
1851), y miembro activo del cuerpo 
d ip lomát i co desde hace muchos años . 
Nombrado Xuncio Apos tó l i co de Aus-
tr ia -Hungr ía el 1903 d e m o s t r ó en su 
delicado careo excelentes dotes de 
hombre prudente. Su porte y tra-
to distinguidos, alto de estatura, bien 1 
formado, y de recia c o m p l e x i ó n , une ] 
á. regular modestia un carácter 
entero y enérg ico que no sabe do-
blegarse ante injustas exigencias ó 
imposiciones. 
L a peste modernista, tan de mano 
maestra y tan a l desnudo pintada 
por P í o X en la Enc íc l i ca "Parcen-
d i , " había sentado sus reales en buen 
n ú m e r o de eentros docentes del Aus-
tria, y clara eoSa es que Mons. Gra 
nito di Belmonte no podía cruzarse 
de brazos, sobre todo ante los reite-
rados desplantes é insolencias de 
ciertos profesores. 
ü n episodio—el más ruidoso é im-
portante por las consecuencias que 
tuvo—de esa lucha del X.meio contra 
el modernismo, fué la gota de agua 
que hizo rebosar el vaso. 
Tratábase de un profesor de der^-
cbn canón ico , que. saltando por enci-
ma de todos los consejos y conve-
niencias, continuaba impertérr i to su 
tarea de descarriar j ó v e n e s , en cu-
yas almas inoculaba la ponzoña de la 
mentira histórica, y de las anreeia-
ciones calumniosas contra la Iglesia 
y sns dogmas. 
Mons. Granito di Belmonte. harto 
ya de protestar, r ec lamó del Gobier-
no aus tr íaco una medida grave con-
tra el aludido profesor; e x i g i ó que 
éste frese privado de la cátedra. 
X o lo hubiera hecho. E l Minis-
tro del Interior,—de Gobernac ión 
que d ir íamos los e s p a ñ o l e s — p u s o el 
grito en el . . . Vaticano, amenazando 
descargar todos los rayos de su i ra 
contra cuantos se entrometiesen en 
asuntos de gobierno interior, pro-
testando de que el Xuncio osase in-
misciuirse en las atribuciones privati-
vas de la soberanía civi l , y exigiendo 
que se forzase á Mons. Granito di 
Belmonte á desdeeirse. Cruzáronse 
varias ñ o l a s ; poro ebXuncio no cedía 
en su actitud; ind icáronle de Roma 
la conveniencia de zanjar el ineiden-
1c. declarando que, al pedir la des-
t i tuc ión del profesor, había obrado 
como persona particular, nó como 
Nuncio, mas ni así se dob legó , y, pro-
textando la enfermedad de su ancia-
na madre, pidió licencia para ir á pa-
sar una temporada en X á p o l e s , y só-
lo tornó á Viena para presentar sus 
credenciales de despedida en D i -
ciembre del lí>10. 
E l cargo de Xuncio en V i e n a es 
uno de los que llevan tradicional-
mente aparejado el capelo,, y aunque 
el actual Pontíf ice ha demostrado en 
más de una ocasión que no se deja 
l levar de esas corrientes tradiciona-
les, supon íase con fundamento que 
Mons. Granito di Belmonte recibiría 
Ui púrpura al terminar su misión cer-
ca de la corte aus tro -húngara . Cre-
y ó deber suyo no acceder á lo que la 
diplomacia vaticana le ex ig ía , y esa 
falta de ductilidad no suele dar 'bue-
nos frutos. Sin duda ha conseguido 
justificarse plenamente, cuando el 
Papa se fijó en él e n v i á n d o l e como 
Legado suyo á la coronac ión de Jor-
ge V . y es de creer que.en el primer 
Consistorio—el 1 9 1 2 — s e r á creado 
Cardenal. •• . 
Salta desde luego á la vista la 
transcendencia de ese acto de P ío X . 
y el mismo R e y de Inglaterra no ha 
podido manifestar de manera más 
elocuente su sa t i s facc ión , recibiendo 
en audiencia á Mons. Granito di Bel -
mente antes q^e á' cualquier otro E m -
bajador Extraordinsr io; ' y hac i éndo-
le objeto de muy singulares y ex-
presivas atenciones. 
E s una prueba m á s de lo que dec ía 
yo en una de mis correspondencias-
Mientras los países latinos de Euro-
pa desiertan de la Iglesia Catól ica , 
en los sajones y anglo-sajones se ad-
vierte una corriente, cada d í a , m á s 
pujante y rápida, de retorno al .seno 
de la Madre que ha casi cuatro siglos 
abandonaron. 
Jorge V ha jurado, su ser fiel al 
protestantismo de su país , pero en l a 
fórmula del juramento no figuraban 
y a las frases injuriosas á la Iglesia 
Catól ica , y anatematizadoras del 
dogma de la ^ t r a n s ^ b s t a n c i a c i ó n / ' 
y que desde Jacobo I hasta Eduardo 
V I I venían pronunciando en l a mis-
ma solemnidad. 
Puede asegurarse que no se habrá 
repetido ahora, el curioso incidente 
acaecido dorante ej bannuete oficial 
con que E d u a r t o V I I obsequió á los 
Embajadores Extraordinarios que 
asistieron á la coronac ión . 
Como en aquella ocas ióna la enfer 
medad del Rey ob l igó á diferir Ja ce-
remonia de la coronac ión . ante§ que 
esta se efectuara volvieron á sus res-
pectivos países muchas de las misio-
nes extranjeras, y entre otras l a en-
viada por l a Santa Sede, presidida 
por Mons. Rafael , hoy Cardenal Me-
r r y del V a l . 
Suced ió , pues, que al banquete alu-
dido asist ió el Arzobispo de West-
míns ter , Cardenal Vangl iap, que 
ocupó un sitio entre los P r í n c i p e s de 
sangre real, y como interviniera tam-
bién el Arzobispo anglicano de Can-
torbery, primado de la iglesia angli-
cana, quejóse de que se le posterga-
r a al Cardenal. S ú p o l o Eduardo V I I , 
y re spond ió al quisquilloso primado; 
—'''Haced que el P a p a os nombre 
'Cardenal, y entonces tandré i s dere-
cho á las consideraciones de Pr ín -
cipe." " • • 
Y á propós i to de E d u a r d o V i l , 
c u é n t a s e otra a n é c d o t a m á s intere-
sante aún que la precedente. 
A poco de nacer; y fijado y a el día 
en que d e b í a ser bautizado, surg ió 
un conflicto entre el Arzobispo an-
glicano de Cantorbery y el Obispo, 
anglicano t a m b i é n , de Londres, pre-
tendiendo aquél que por su cualidad 
de primado le correspond ía bautizar 
al Pr ínc ipe , y oponiendo el de Lon-
dres q'ue, t r a t á n d o s e de mero prima-
do de l^hor, el discutido derecho 
c o m p e t í a ú n i c a m e n t e al Obispo lon-
dinense, 
iPara conciliar las dos opuestas 
pretensiones, acordaron los Ministros 
de la Reina Victoria que ambos com-
petidores intervinieran, de -modo que, 
mientras 'uno derramaba el agua «o-
•bre la eabeza-del neófito, el otro pro-
nunciara l a f ó r m u l a del Sacramento. 
S o l u c i ó n . • verdadleramente. . . an^li-
cana. F iguraba en el cortejo oficial 
la esposa de Leopoldo I de B é l g i c a , 
que de retorno en el Palacio Real 
dijo á la Reina V i c t o r i a : " ¿ S a b e s que 
el •Principe no está baut izado?" y ta-
les explicaciones la dió , aunq-ue la 
coisa era bien sencilla, que la con-
venc ió . Este sí que era un problema 
de nada fáci l so luc ión . Pero la Rei-
na belga, que había llevado consigo 
su cape l lán , propuso á la apurada 
madre de Eduardo V i l . qne é s t e fue-
ra secretamente bautizado por su 
c a p e l l á n , y así se hizo. 
Si el hecho os exacto tendremos 
que confesar que Eduardo V I I empe-
zó su vida de cristiano, siendo cató-
lieo aun externamente, como bautiza-
do1 por un sacerdote cató l ico . 
E l C o n g r e s o E u c a n s t i c o 
d e M a d r i d 
Con las fiestas de la coronac ión de 
Jorge V coincide la ce lebrac ión de 
aquella grandiosa asamblea en la ca-
pital de E s p a ñ a . Y o no dudo que 
r e s u l t a r á e sp lénd ida , que de jará en 
pos de sí un eco potente, un recuer-
do imborrable, pues, aunque, para 
desdichai de mi patria, no faltan es-
p a ñ o l e s que quisieran perturbar la 
serena majestad de los solemnes ac-
tos religiosos, no se propasarán á co-
meter salvajada alguna, porque al 
Gobierno le interesa sobre todo evi-
tar cualquier conato de perturbae ión , 
y porque los cató l icos es tán ya m á s 
que hartos d e . . . no defenderse e » . 
rao en S a n F e l í n de Llobregat, si es 
preciso. 
Pese á quien pese, el Congreso 
E n c a r í s t i c o que se e s tá celebrando en 
Madrid reves t i rá todos los caracte-
res de grandioso acontecimiento bis-
tórico1. 
M á s r o c e s e n e l V a t i c a n o 
L a p e q u e ñ a y s impát i ca Repúbl i -
c a del Uruguay se ha sentido con 
arrestos para suprimir la L e g a c i ó n 
cerca de l a Santa Sede. A l g ú n pe-
r i ó d i c o d e s m i n t i ó l a noticia, pero el 
Ministro uruguayo, dimisionario por 
cierto, don Pedro Requena Berraú-
dez, la c o n f i r m ó del modo m á s abso-
luto, i Veleidades? Hasta l a fecha 
no ha sido posible husmear las cau-
sas de esa supres ión de relaciones. 
Mas no debe admirar el caso á quien 
conozca la inconstancia de los pro-
hombres del Estado Oriental del 
P lata . Cuando menos lo pensemos, 
r e a p a r e c r á la L e g a c i ó n . 
E n esto de relaciones entre los 
Estados po l í t i cos y l a Santa f^ede. 
fuerza es confesar que la flamante 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
R E C I B E N EMBARQUES SEMANALES 
de los principales manufactureros de los 
Estados Unidos, de todos los artículos ne-
cesarios para la oficina. Constantemente 
aumentamos nuestra existencia de artícu-
los nuevos y útiles para hombres de ne-
gocios. Tomamos especial cuidado en la 
pronta ejecución de todas las órdenes y 
solicitamos su patrocinio. 
H A R R I S B R O S . C O . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2151 26-17 Jl . 
E O P O U T U N I D A D 
retratarse en ia fotografía de Colominas y Comp., SAjST EAPAEL 32, aprovecliando la gran rebaia de precios que se hacen 
^or tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; S postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
rebaba en precios'de los retratos buenos.—Se bacen varias planchas para elegir. 
mmmm 
GEÍUBOO f L OE ARMAS 
mm ALGO BETANCOIIRT 
A B O G A D O S 
Estudio : han í ^ n a c i o 3 0 , de l á o 
JL 13. 
EL M 6 E L V A R O N A 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2020 Jl. 1 
D r . J o a o u i n D i e g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
••ñoras.—De 1 & 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 1983 Jl. 1 
BE. 6IJSTA?-1 LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los n©r-
vlofi. Consultas en Belascoatn 1 0 5 j p W -
xlrtio á Reina, dé 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 1968 Jl. 1 
^ Vtas urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 60«. Teléfono A-1322. De 12 
4 3. Jesús Mana número 33. 
C 1951 Jl. 1 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G K E 
Curaciones ráp idas por siatemao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A E T A N U M S S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
C 1956 Jl. 1 
N A T A L I A B . DE M O L I N A 
Especialidad en reconocimientos de se-
ñoras y en partos. 
Industria núm. 74. 
8170 10-9 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
SlOfi 78-7 Jl. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA. 
C 1963 Jl. 1 
PEUYO GARCIA Y S A N T Í A S F 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O «153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 1571 Jl- 1 
Doctor Manue l Deifin 
Médico da Niñoi 
Consultas d« 12 á 8.—-ClMKrtlJ 31. «soulna 
^Aguacate.—Teléfono 910-
X > l r L . lijiJk.<3r3Si 
ts u r u n r i a s , s í l i l í s , vonéreft , l>s-
Eus, herpes, trataraiencos especiales, 'e V¿ ii a , Eafermetlrides de S e ü J -
*»s. Oe 3 á 4. A g u i a r 1^6. 
C 1862 26-22 Jn. 
DR. ADOLFO 1 1 E Y E S 
Ewfermedad«B do! Ealómago 
é Intestinos. exclu&ivament«. 
Procedimiento del protesor Hayem. del 
«ospital de San /.iatonio de París, y por el 
n«ltsla de Ja orina, sangre y nricroBcópico. 
yonsultas de 1 4 3 de la farde. Lamp»-
^-la 74, altos. Teléfono 374. AutomAt-1 
- c J l ! L l _ j i . i 
DP[ JUSTO VERDUGO 
fJC0 .C!ruJenM d» la Facultad do Parí» 
mar P,í0,íiJÍ'ta en enreimedades del esté 
de i é in^Srtinoa serün el procedimient» tur * vreî oreé doctores Hayem y Win-
trir e/.ParIt;. por el análisis del Jugo g6' 
' r 0 , . - í'u,Ue 1 « 3, Prado 76. baj C .Ti i 
K&S-
oa 
Dres. Icrnacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muja-
res. Partos y Clrujla en general. Consul-
te-: de 1 á 3. Elnapedrado 60, Teléfono 2fl&. 
C 1974 Jl. 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr-saciones Ge Ancas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana, 
5557 78-12 My. 
DR. G U S T A V O G. DÜPL1I3SIS 
Director de la Casa de Salud da <a 
Asociación Canaria. 
• C1RUJ1A GENERAL^ 
Consultas diarias de 1 á 3 
lyealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 1953 J1- 1 
i mm m ! mm 
AntipuJ Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. l.—Se dedica á Medicina en 
gen-ral, y á. las enfermedades del pecho 
VHpt -ialmente.—Consultas de 3 & 6 P- n"-
n.Sirtes, juéves y sábados. -Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
Teléfonos 6387 y A-1968. 
C VJSÍ JL 1 
m ü r m ñ . e u s n A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobras 51 al mes, de 12 
á. 2. Particulares de 3 6 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 1963 1 
D R . S . A L V A R E Z Y B U A Ñ A G í T 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1979 J1- 1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2036 J1- 1 
S . U n c i ó Bello y A r a s g © 
ABOGADO HABANA 72. 
C 1972 
T E L E F O N O 702 
Jl. 
3 3 - S o x x s a ^ 
Cirujano del Hospital Núm. V. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. C0"8"'1^* ae 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 '8'lb , 
CTRUJ ANO-DÜIÑ TlATA. 
J = * : r \ . ' t e - o - l i o 
Tal 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1978 . Jl. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
{Medicina v cirujía general.) 
D R . MANUEL M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
de S á. 6. 
C 2016 Jl . 1 
w í h í de oíi i. mmm 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 1942 26-1 Jl. 
a l a c i o 
Enfermedades de Señoras.-—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á ios pobre». 
C 1967 Jl . 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojosi 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consuetas; Lúnes, Miércolós y Viérnes 
dé 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C E . Finlay, 17 y J, 
Vedado. Téléfono F-1178. 
C 1958 J l . 1,' 
C L Í N I C A S e l e c t r o - d e n t a l e s y m e d i c a 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . í 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
' Limpiezas . . . 2-00 Coronas de oro „ . 4.24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ . 5-00 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U E N T E S I>E O R O , desde $4-24 p ieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 «. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 1940 27-J. 5 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
títicas. Consultas de S & 5, San Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 1953 JL 1 
S a n a t o r i o d e l D r . N l a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentale* 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2014 JL 1 
CLINICA GUIRAL 
Kxc'.nsJvannosvtt. p*.x\ eperaol«n«s ae ! • • • ) • • 
Dietas <i«sd« «a «soucto «a a¿«Ia.;at«. Man-
rique? 78. untre San Rotect y Saa Jes*. Te-
léfono A-2711. 
C 1964 J l . 1 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina general. Oonaulraíj de 12 á i 
C 2119 Jl . 1 
^ . ..íixir. cepillos. Consol-Polvos deatnlicuá, eu*** 
tes de 7 &ó. 
7640 
26-28 Jn. 
d r " j o s e a . f r e s n o 






D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno ntímero 48, 
bajoa. Teléfono 1450. Gr&tis sólo lunes y 
miércoles. 
C 1975 Jl. 1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONíiULTAS: de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 19S2 Jl. i 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes. 
de 1 k 3, Salud 55. Teléfono A-3676 
C 2055 J I i 
Medicina y Cira i ía. —Consulta» de 12 á i 
Pobres gracis. 
Telefono A-334:4: C o m p ó s t e l a 101. 
C 1976 Jl. 1 
Dr. J u a n Pablo ( í a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 i 3. 
C 1960 J l . 1 
D E . F H Á M S Ü Q J . DE T E L A S E 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. . Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1954 Jl . 1 
M E D I C O C I R T T J A N O 
Consultas desde las 12 del día 4 las 3 de 
la tarde, menos los domingos, 
PRADO W/2 
O 347 • 156-15 P. 
Dr. R . Chomal 
Tratamiento «©p^lal de Sífilis y enfer-
medaide® venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 4n 
C 1957 j l 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BARBOTA ÍIA81Z T OIDOS 
Neírtuno 103. de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C Jl . f 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, SeñoTitas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4 P*»» 
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-126». 
Clínica: Galiano 50. 
C 1952 J! . ^ 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minera.les, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C1977 j l ! 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número '9 
Consultas: de 11 & i y dfe 4 á ¿ " 
C 2033 Jl. 1 
D R . E N R I Q U E F E R N A N D E Z l O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
D spensaxm Tam.yc. Garganta, Naíia y 
o iQ0 Aíruacate 52' bajos de 3 á 4 
DRTgOTZALO^ROSTEíjUI ' 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de ¿2 á " 
A ^ S T 108!/2- Teléfono A-3096. C 1980 , L l ¡ 
D I A i a O DE L A MIRn?^.—F/dici^a 
. , , . : • • 
de la mañana—Ju l io 20 do i m i . 
República lusitana da quince y raya 
al más pintado en inventar chistas y 
ocurrencias de las . . . " M i l y una 
ibarbaridades, etc." Teófilo Braga y 
sns conspicuos colegas promulgaron 
Ú "Ley de separac ión ," que aun po-
lítica y jur ídicamente es una obra . . . 
hecha con los pies; y poco después 
•entre las varias Degaciones decreta-
das figuraba la que ha de represen-
tar á Portugal cerca del Vaticano, y 
con eü carácter de Legación de pri-
iiicrn clase. ¿Tendrán esos caballeros 
ctesalquilado el "piso superior" ó se-
i-A verdad que ciertos humos y vapo-
res poseen espesas cataratas en la 
' 'vista interior"? Porque ni Merlín 
en persona, y dh, que sabía ' 'atar 
las moscas por el rabo." acometería 
í& empresa de haeer viaible este no-
vísimd principio de derecho interna-
eional: " L a radical ruptura de rela-
ciones implica la creación de Minis-
tros Plenipotenciarios para mante-
¿er la cordialidad entre las poten-
cias qa.e rompieron." 
iBrindo e] argumento á los autores 
de comedias bufas. El mejor día nos 
sorpreimerán las agencias con 'rm te-
legrama concebido en estos ó equi-
valentes té rminos : " E l representan-
ite por tugués acreditado cerca de U 
&anta Sede tiene además el carácter 
de "Sac r i s t án mayor" del Papa lu-
sitano; léase Ministro de Gracia y 
Jtusticia." 
CONSTANTE. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L M T A M I 
Con carga y 11 pasajeros salió ayer 
p-ara Key West y Knights Key, el va-
por aanerica/no "I \Tiami," 
E L A N T I L L A 
E l vapor cubano " A n t i l l a , " sa^^ 
ayer pai»a Givantánamo, 
E L SANTA CLARA 
También para Guantánamo salió 
aye-r el vapor inglés "Santa Clara." 
E L BORKUN 
Con nimpo á •Matanzas salió el va-
por alemán " B o r k u m . " 
REEMBARCADOS 
Para Europa serán reembarcados 
los siguientes individuos: 
Camilo Mosquera y Antonio Fer-
nández, por eonsiderárseles earga 
pública. . 
Manuel Pérez, por padecer de tra-
coma. 
Manuel García, por tener trastor-
nadas sus facultades mentales. 
Los turcos Majd Gadd y Amene Fa-
del, por encontrarse también pade-
eiendo de tracoma.. 
INSCRIPblON 
En la Canitanía del Puerto ha sido 
inscrinto el bote " E m i l i a , " propie-
ííad de don Antonio Herrera Gonzá-
lez 
bESOBEDTENCIA, INSULTOS Y 
AMENAZAS, 
El Inspector de la Aduana José Na-
nnel Fundora acusó ante la policía 
del puerto al carrero Bernardo Pérez 
Bolaños. vecino de Campanario 17, 
de haberle desobedecido, insultado > 
amenazado, al requerirlo para que no 
entrara en el Arsenal, por haber pasa-
do la hora reglamentaria. 
U N A PISTOLA 
El vigilante Vallera de la policía 
del puerto le ocupó al inmigrante Cos-
me García, á bordo del vapor " L a Pla-
t a , " una pistola de dos cañones, cali-
bre 15, con cuatro cápsulas . 
UN GÜADÁÑO 
Por orden del Juez de Instrucción. 
<le la Sección Primera, la policía del 
puerto hizo entrega á doña Dolores 
Santos, vecina de Sevilla número 33, 
en Casa Blanca, del guadaño "Nueva 
Rosa" que encontraba deposita.lo 
en la Capitanía del Pueno á disposi-
ción de dicha autoridad. 
TELEGEÁMASDEla isla 
Trinidad, Julio 19, 7 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ha llegado el comandante de la 
Guardia Rural, Serapio Arteag-a. Ma-
ñana no habrá carne, por haber acor-
dado los encomenderos no proceder á 
la matanza, como protesta por el re-
cargo del Consejo Provincial. 
E l Corresponsal. 
Camajuaní, Julio 19, 9.40 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En estos momentos, ocho p. m., han 
sostenido reyerta, por causas amoro-
sas. José Antonio Pérez, de Guayos, 
y Leovigüdo Rodrigues, vecino de 
ésta, resultando el primero herido en 
la cabeza por arma contundente y el 
segundo atravesado el pecho por pro-
yectil de arma de fuego, siendo el es-
tado de éste grave. E l Juzgado ins-
truye diligencias. 
Belio, Corresponsal. 
L o s H o t e l e s 
Julio 19. 
E N T R A D A S 
J . L,. Rincón, de CamaKüev; Emil io T 
Montalvo, de Sagua; Francisco González." 
de Sagua; R . Manduley, de la Habana ' 
- C l a y Holmes. de Canadá; H . E . J . Vaughan. 
de New Kensenylon; E . S. Robichaud de 
Boston; E . Soharfenbwgr. de New York-' 
L . A. French y familia, de St. Thomas* 
Bisa Barentaen, de .St. T h o m a » ; María Mi -
sa, de St. Thomas. 
L O S S U C E S O S 
A r r o l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l — A c c i d e n t e c a s u a l e n 
P r í n c i p e A l f o n s o y F a c t o r í a - - F u g a d e u n p r e -
s o d e u n a E s t a c i ó n d e P o l i c i a - - R p b o d e h e r r a -
m i e n t a s y p i n t u r a s — S u i c i d i o f r u s t r a d o e n S a n 
I s i d r o - - A m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s - - Q u e m a d u r a s 
- - E n t r e h e r m a n o s — U n a m u j e r l e s i o n a d a p o r 
u n t r a n v í a . 
ARROLLADO POJl U N 
A U T O M O V I L 
En la Calzada del Cerro esquina á 
SarabJa, en los momentos do salir co-
rrqiendo de la bodega que allí exis-
te, el menor Julio Martínez Herrera, 
al atravesar la Calzada, fué aleanza-
do por nn automóvil que á marcha 
moderada venía en dirección á la 
Habana. 
Ri vigilante de la Policía Nacionall 
número 256, Anastasio Millares, que 
presenció la ocurrencia, recoció á di-
cho menor llevándolo al Hospital 
de Emorprencias, deteniendo también 
al "chauffeur" Antonio Mmjfio, el 
eual puso á la disposición del señor 
Juez de Guardia. 
El doctor Gustavo de los Reyes, 
que asistió al menor Martínez, certi-
ficó que éste presentaba la fractura 
abierta de los huesos de la pierna 
por su tercio inferior lado izquierdo, 
y desgarradura de la piel en la pier-
na derecha, de pronóstico gave. 
A l constituirse en el Hospital de 
Emercrencias el Juez de guardia, l i -
cenciado Planas, acompañado del Se-
cretario señor Reyes Gavilán, se hi-
zo carero del atestado levantado por 
la policía. 
De las declaraciones prestadas por 
el vigilante de la Policía Nacional y 
varios testigos, se comprueba que el 
hecho fué casual, y nue el automóvil 
venía á marcha moderada, haciendo 
el "chauffeur" todos los esfuerzos 
posibles por evitar el accidente. 
El menor lesionado ingresó en el 
Hospital Número Uno. y el "ehanf-
fenr" Mviiño fué puesto en libertad 
provisional. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer tarde, en la Calzada de Prín-
cipe Alfonso esquina á Factor ía , al 
tratar el blanco Gerónimo Quintana 
Guarrero, del comercio y domiciliado 
en Virtudes número uno. de tomar 
un tranvía eléctrico que iba á mar-
cha moderada, hubo de fallarle la 
mano con que se abarró á la plata-
forma trasera, sufriendo por esta 
causa una caída, lesionándose. 
Quintana fná asistido en el Centro 
de Socorro del Primer Distri to de 
la fractura de la rotula izquierda y 
otras lesiones en diferentes partes del 
cuerpo, siendo su estado pffavé. se-
gún certificación dol doctor Tariche. 
Como el hecho fué casual, el moto-
rista quedó citado de comparendo 
ante el Juez competente. 
El lesionado ingresó en la Casa de 
Salud " L a Purísima Concepción." 
FUGA DE U N PRESO 
Uno de los penados por los Juzga-
dos Correccionales, que estaba cum-
pliendo condena en el vivac, y que 
ayer por la mañana fué destinado 
con otros compañeros á la limnieza 
de la Tercera Estación de Policía, 
logró fugarse en un momento d^ des-
cuido que tuvo el viprilante número 
1.214. encargado de su custodia. 
El prófníro se nombra Enrique 
Torres Sarmiento, de 1S años de 
edad, herrero y vecino de Amistad 
número 44. 
La evasión la efectuó Torres Sar-
miento en momentos de estar almor-
zando con sus eompañeroa y decirle 
al visrilante nue iba á lavar los pla-
tos, á cuvo afecto «"lió al traspatio, 
y tomando nna escalera de mano que 
allí existe escaló un muro nne da á 
un solar yermo, por donde desapare-
ció. 
De este he^ho conoció el señor 
Juez de guardia. 
BOBO DE HERRAMIENTAS 
Y PINTURA 
Manuel Fernández Longa, vecino 
ele Reina número 131, denunció á Ja 
policía que en la mañana de ayer 1 
empezar los trabajos que realiza en 
la planta baja de dicha casa notó 
la falta de dos latas de aceite para 
pintura, una de aguarrás , un quintal 
de blanco de zinc y otros objetos, to-
do ello valuado en unos 80 pesos oro 
español. 
También al instalador Manuel Fe-
rreiro, vecino de .Malecón número 12, 
altos, le llevaron varias herramien-
tas de sn trabajo. 
Se sospecha que el autor de este 
hecho lo sea nn trabajador que fué 
despedido el día anterior. 
La policía levantó la correspon-
diente acta, con la que dió cuenta al 
Juzgado de guardia. 
[NTOXICACION GRAVE 
La meretriz Amparo Rodrísruez 
Santa Cruz, vecina de Picota núme-
ro 92. t ra tó ayer de suicidarse, ingi-
riendo cierta cantidad de bicloruro 
de mercurio, que le originó nna in-
toxicación de pronóstico grave. 
El vierilant^ de la Policía Nacio-
nal número 004, informó que al pa-
sar por frente al burdel la Rodrí-
sruez. ésta lo I b m ó deciéndole oue se 
había envenenado por remordimien-
tos de haber acusado ante el Juzga-
do Correccional á una íntima amiga 
suya nombrada Gloria, conocida por 
" L a Ar t i l l a r a . " y además porque es-
taba abochornada de la mala vida 
que llevaba. 
Agregó que el veneno lo mandó á 
comprar con un pardo, á quien le 
dijo iba á suicidarse, y cuyo pardo 
le trajo dicho veneno. 
AMENAZAS OONDIOIONALES 
En la quinta Estación de Policía ê 
presentó ayer, el 'blanco Tomás Baca-
llao vecino de un cuarto interior de la 
casa Salud 12 (moderno,) manifestan-
do que un individuo nombrado José 
Soriego se había presentado en su do-
micilio, insultándolo y amenazándole 
de darle muerte, con un revólver si no 
arreglaban unos asuntos que tenían 
pendientes. 
E l acusado no sa sido detenido. 
QUEMADURAS 
La menor Felipa Pérez, de 8 meses, 
vecina de San Cristóbal 1 y medio en 
el Cerro, fué asistida por el Dr. V i -
dal Mesa, de quemaduras diseminadas 
por la región epigástrica y miembro in-
ferior izquierdo, de pronóstico gra-
ve. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
con ácido fénico, al romperse un pomo 
que estaba en el aparador, el cual 
limpiaba la madre de dicha menor. 
ENTRE HERMANOS 
A l estar jugando en su domicilio 
el menor Alberto Valdés Betancourt, 
de 3 años, vecino de Rodríguez 12, en 
Jesús del Monte, con otro hermano de 
5 años, éste le dió en la mano derecha 
con un hacha de cocina, causándole 
una herida grave en el dedo índice de 
la mano derecha. 
E l Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
LESIONADA POR ÜN T R A N V I A 
Anoche después de las once, se reci-
bió aviso en el Juzgado de guardia, 
que al hospital de Emergencias, ha-
bía sido conducida una mujer grave-
mente lesionada por un tranvía. 
E l estado de gravedad de la lesio-
nada no le permitió declarar. 
En nuestra edición de esta tarde nos 
ocuparemos de este suceso. 
S E ALQUILA una habi tac ión muy hfr -
mosa y fresí'ii A personas de moralidad, 
ó matrimonio sin niños. Informarán, San 
l á z a r o 102, bajos, esquina i Cr«suo. 
J 8646 8'30 
' SE~ALQUILAN los modernos y frescos 
bajos de San .Nicolás 65 A, entre Neptu-
v San MlRiiel. Tienen aels dormitorios, 
sala saleta y comedor. Llaves en los a l -
to8, ' 8670 8-20 
" VILLEGAS 68, entre Obrapía y L a m -
parilla, á una cuadra de la calle del Obis-
po- eií esta «ran casa, aeabada de abrir, 
se alquilan habitaciones altas y bajas, á 
precios razonables. 8678 4-20 
"7ÓVÍ>ripÉNlNSUL(AR, S E C O L O C A ~ D E 
criado; es práctico en el sorvicio y cum-
plidor en su ob l l sac ión ; va al campo 6 en 
la Habana. Razfin: calle 15 entre 12 y 11, 
ModUta. ^Jl 4-20 
BAÑOS 11, esquina á Calzada; espaciosa, 
fresca y ventilada casa, con jardín y por-
tal á dos calles, á una cuadra de los baños , 
se alquila, amueblada, por temporada; to-
da clase de comodidades; medico precio, 
etc. A todas horas en la misma. 
8̂ 671 8-20 
"VIRTUDES 96, antiguo, entre Perseve-
rancia y Lealtad, se alquila una habitac ión 
.1 propósito para un hombre ó dos, en $6-50; 
otra para un matrimonio sin niños, en 
$7-50. Casa de^rderu 8613 4-19 
SE ALQUILA la fresca casa S a n ~ M r 
guel 61, segundo piso; tiene sala, saleta, 
dos habifaciones, cocina y servicio mo>ler-
no. Informan: Muralla 57. 
8602 S-19 
CASAS PARA VERANO 
Se alquilan en 12 centenes cada uno, los 
altos de San Miífuel 167 y 159, con 5 cuar-
tos, sala, recibidor, comedor y servicio 
completo. E n 4 onzas cada uno, los altos 
de Lealtad 10 y 10 A, con 6 cuartos, sala, 
recibidor, comedor y servicio completo. E n 
11 y 9 centenes, los altos y bajos de Ani -
mas 168 A, y en 20 centenes la gran casa 
A. del Norte 221, altos. L a s llaves en las 
mismas. Informes: Casa Borbolla, Compos-
tela 56, Telf. A-3491. 
8245 alt. 5-11 
SE ALQUILA la casa San Lázaro 58, 
primer piso; con sala, tres cuartos, baño, 
cocina y servicio moderno. Informan; Mu-
ralla 57. 8604 S-19 
SE ALQUILA, Cerro 552 esquina á Pe-
ñón; es fresca y hermosa, para una fami-
lia de gusto. Precio módico. 
8597 4-19 
PRADO 11, antiguo, altos, 5|4, 2 m á s en 
el tercer piso; cons trucc ión moderna. I n -
formará el Ledo. Alfredo Manrara, Mer-
caderes 22, y en Consulado 110. 
8596 4-19 
O'REILLY 83.—Se alquilan los altos, 
propios para familia ó industria. L a llave 
en la misma. Informes en " E l Encanto", 
Qaliano 86. 
C 2165 19 J l . _ 
SE ALQUILAN los bajos de la casa D r a -
gones 96, antleruo, esquina á Campanario, 
con gran sala y gabinete á la calle, come-
dor y 5¡4, de pisos de mosaico y cielos r a -
sos; propios para una familia de gusto. L a 
llave en los altos. Informes: " L a Rosita1', 
Galiano 71, Telé fono A-4016. 
8592 8-19 
ZULUETA 32 ó 24 (nuevo), entre el P a r -
que Central y Pasaje, se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones, con balcón á la 
calle y también al Pasaje. Precios modera-
dos. 11 av te lé fonos y timbres. 
8591 26-19 J l . 
SE ALQUILA la casa Aguacate núm. 13, 
con 4 coartos bajos y 2 altos, sala, reci-
bidor, comedor y un entresuelo para cr ia-
dos; buen baño y servidos. L a llave é 
informes en Aguiar núm. 60. 
8566 5-18 
SE ALQUILAN lus hermosos y ventilados 
altos de Monte n ú m . 122, con seis cuar-
tos, sala, recibidor, cocina, ducha y de-
m á s servicios sanitarios. Informan en los 
bajos. 8581 15-19 J l . 
SÉ ALQUILAN los altos de la casa Ma-
loja 76, esquina á San X l c o l á s ; muy ven-
tilados; compuestos de sala y saleta y 4 
cuartos, con todos los servicios sanitarios. 
Informan: Maloja núm. 71, antiguo. 
A 4-18 
SE ALQUILAN unos departamentos con 
balcón á la calle, y otras habitaciones pro-
pias para oficinas, en Amargura núm. 10, 
altos. 8594 4-19 .'. 
VEDADO.—En casa particular se alqui-
lan dos habitaciones: calle Once entre J é 
I, "Vil la El i sa" . Se cambian referencias; 
no hav papel en la puerta. 
8582 8-19 
EN $20-00 M. O. se alquilan los ventila-
dos altos de Salud 138, con entrada inde-
pendiente, escalera de mármol , pisos finos 
y servicio completo; son propios para un 
matrimonio ó una corta familia. Informan 
al lado. 8611 4-19 
SE ALQUILA la hermosa casa San Jo-
sé 94, en Í2 centenes y con buenas garan-
t ías . Informan: Escobar 86, altos. 
8608 4-19 
LONJA DEL COMERCIO 
Quedan disponibles en el segundo, 
cuarto y quinto pisos áel bien situa-
do Palacio de la Lonja, algunas habi-
taciones amplias, claras y ventiladas, 
que se alquilan para oficinas. 
Informan en la Secretaria, Lampa-
r i l l a número 2. 
C 1841 alt. 15 jn- 20 
V E D A D O 
¡Se alquila la lujosa casa y la mejor 
situada del Vedado, calle 17 núme-
ro 3, propia para familia de gusto, 
con sala, comedor, 10 cuartos, 3 ba-
ños, gran sitio para automóvil y co-
che, caballeiizas, y también pueden 
utilizar un hermoso terreno que tiene 
al lado cercado. Puede verse desde 
ahora é informarán de todos sus por-
menores en Zulneta 36. 
JBGOe 8:20_ 
SE ALQUILA en 24 centenes, la hermosa 
casa Manrique 110, de 2 ventanas, zaguán 
con reja de hierro, saleta, sala, 5|4 corridos, 
comedor, un cuarto al lado, 3|4 altos, patio 
y traspatio, con caballeriza. Lia llave « n 
frente en el n ú m . 105. Informan: Campa-
nario 164, bajos. 8643 4-20 
SE ALQUILAN, los altos de Hernaza 40̂  
en 15 centenes, sala, antesala, comedor, 5 
cuartos, baño, cocina, etc. Muy frescos, 
buenos pisos, mamparas en la sala. L a l la-
ve en la fonda de los bajos. Informes en 
S. Lázaro 229, altos. 
8648 8-20 
EN 4 CENTENES se alquila la casfTde 
moderna construcc ión situada en la calle 
«l" Vlorida núm. 83 (73 moderno). L a 11a-
Ve al lado, en el núm. 85. S u dueño, en 
Empedrado núm. 12. í;ü29 4-20 
V E D A D O 
Se alquilan las casas de cons trucc ión 
modern í s ima , situadas en la calle Quinta 
núm. 19, entre H y G, y Calzada 56, es-
quina á F , Ambas tienen todas las co-
modidades que puedan apetecerse Llaves 
é informes, en Calzada. 54, piso alto. 
8657 10-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 90, altos y bajos, propia 
para una gran fábrica de tabacos y c i -
ííarros y a lmacén de rama, con nn gran 
escritorio. Informarán en la ferreter ía de 
Dragones esquina á Galiano. 
8641 8-20 
SE ALQUILAN los bajos de la casa A n -
cha del Norte núm. 19; sala, comedor, dos 
habitaciones y baño; pisos de mosaico; 
precio barato. 8638 10-20 
SE ALQUILA, Mercaderes núm. 18, pa-
l a establecimiento los bajos, y los otros 
dos pisos para escritorios 6 familia; se h a -
ce contrato; la llave en frente, ferretería . 
In formarán: Jesús del Monte 258, y en la 
misma de 8 á 10 a. rm 8«25 4-20 
SE "ALQÜILAÑT^los-bajos de S. Láza~ 
ro 229, entre Gervasio y Relascoaín, muy 
frescos, con amplias habitaciones y hermo-
so patio, sala, antesala y comedor al fondo, 
cuarto de criados, baño, etc. L a llave é 
informes, su dueño en los altos. 
8647 8-20 
SE ALQUILAN los altos de Aguiar 27, 
entrada por Chacón, con 7|4. sala, come-
dor, todos los suelos de mosaico, vista á la 
calle por Aguiar y Chacón. Informan: San 
N i c o l á s 182, antes 170; la llave en la bo-
dega. 8681 8-20 
GRANDES HABITACIONES á precios 
reducidos, en la hermosa casa de esquina 
Virtudes 8 A, esquina á Industria, con 
muebles ó sin ellos. 
8679 4-20 
A N I M A S n ú m . 141 
Se alquilan los altos y los bajos de esta 
Oftaa. Son Independientes uno del otro; es-
tán á |a brisa; de cons trucc ión moderna, y 
bien situados. I,a llavp al lado (carpin-
terla.) Informarán: Te lé fono F-144». 
8645 
INFANTA esquina á Santo T o m á s ; con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servicios 
sanitarios; de azotea. Informan al lado, 
bodega. 8606 8-19 
SE ALQUILAN los preciosos y ventilados 
altos San Lázaro 288, esquina á Lealtad, 
con gabinete, sala. 4 cuartos, saleta, co-
cina, cuarto para criado, etc., etc. 13 cen-
tenes 8610 8-19 
SE ALQUILA la casa San Ignacio núm. 
79, altos; tiene sala, saleta, tres cuartos, 
baño , cocina y servicio moderno. Infor-
man: Muralla 51_. 8603 S-19 
VEDADO.—Se alquila la bonita casa ca-
lle A núm. 2%; tiene todas las comodidades 
para una regular familia: 4|4 dormitorios; 
precio módico. Informes y la llave, ai 
lado. 8585 8-19 
ALTOS DE ESQUINA 
Ancha del Norte núm. 75, essulna á 
Crespo, acabados de fabricar, para familia 
de gusto, se alquilan siete cuartos, salón 
baño, ducha, lavabo, amplio comedor, dos 
inodoros, casa fresca, gas y electricidad; 
da al Malecón por la bocacalle de Crespo; 
la llave en el café de los bajos. Razón: 
Habana 94. 8557 4-18 
SE ALQUILAN en 9 centones, los mo-
dernos bajos de Manrique 31 E , con cua-
tro cuartos. L laves en la misma. T e l é f o -
no F-2597. «522 8-18 
PARA LA TEMPORADA 
de baños, se alquilan bonitas y frescas ha -
bitaciones en casa de familia; reúnen toda 
clase de comodidades; buena cocina á la 
españo la y á la criolla; baños en la mis-
ma; departamentos independientes para 
larga familia, con jardín y vista al mar; 
tranvía «n la misma cuadra. B a ñ o s núm. 15, 
Vedado. 8618 15-18 J l . 
SE ALQUILAN los altos de la casa Je -
sús María 122, con cinco cuartos, sala, co-
medor, etc., y entrada independiente, en 
muy módico precio. Informes en Egldo 55, 
botioa. 8568 4-18 
ALTOS MUY frescos se alquilan: Lam-
parilla núm. 69 B, antiguo; 5|4, comedor, 
sala, inodoro, ducha, cocina; casa muy 
fresca y aseada; la llave en el café de 
Bernaza y Lampari l la . Razón: Habana 94, 
antiguo. 8555 4-18 
EN PRADO.—Se alquilan los altos de la 
fresca y moderna casa Paseo de Martí 
núm. 22. L a llave en los bajos. Informan 
en Cuba núm. 54, de 3 á 4 p. m. 
8540 4-18 
Vedado. Alquila en su Palacio de 5a. y 
Mar, cuartos con vista al mar, á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é d i -
cos para la salud y apetito. B a ñ o s de mar 
gratis. Hay cuartos amueblados. Te l é fo -
no F-2150. 8268 26-11 J l . 
PRADO 16, ANTES 8.—So alquilan dos 
pisos altos de esquina, juntos ó separada-
mente. E n los bajos informan. Hav ga-
rage. 8536 4-18 
SE ALQUILAN en 8 centenes, loa altes 
de la casa Villegas 50, casi esquina á la 
calle de Obispo. L a llave en los bajos. I n -
formarán en Obispo núm. 106. 
8533 8-18 
SÉ ALQUILAN los altos de la moderna 
y fresca casa Oquendo 4Vi, entre Virtudes 
y Concordia; sala, saleta, S hermosos cuar-
tos, bafto, etc. L a llave en los bajos, in-
forman en calle 3a. núm. 270, entre B a ñ o s 
y D. Vedado. 8570 6-18 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrlco. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2026 J l . 1 
en calzada, en el pueblo de Arroyo Arenas, 
do* cuadras del paradero eléctrico, 14 ki ló -
metros de la Habana, pasaje 10 cts.; se 
amenda , propia para cría de gallinas y 
pequeñas siembras; alquiler muy barato; 
tie}ie casa y agua en abundancia por mo-
liní) de viento. Raaón: Habana 94, de 9 
a. tn. á 5 p. m. 85B6 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa de Jesús del Monte núm. 588, cer-
ca del paradero de los carros, moderna, 
con portal, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, un hermoso patio y servicio sa -
nitario, en 13 centenes. L a llave en la 
botica que e s tá al lado. Informes en Com-
postela núra. 141, imprenta 
8569 8-18 
Vedado.—C entre 17 y 19, se alquila 
un alto á la brisa, con toda independen-
cia y co}nodidad. Precio: 15 centenes. I n -
formes en el bajo. 8535 4-18 
SE ALQUILA el segundo piso de la mo-
derna casa, calle Refugio núm. 14, entre 
Prado y Consulado, sala, comedor, y 3 
cuartos, tiene Instalación eléctrica. Llaves 
en el mismo de 8 á 10 y de 3 á 5. Informan, 
Villegas 32, altos. 8211 8-11 
MAISON ROYALE 
Hotel para familias, calle 17 núm. 55, y 
esquina á J . Vedado. E l mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Precios es-
peciales para la es tac ión . Te lé fono F - n 5 8 . 
8474 8-16 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, eh punto céntr ico , entre las 
dos l íneas , una casa con sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina, cuarto de baño 
y buen patio. Precio (cinco) 5 centenes. 
Informarán H entre 13 y 15, la segunda 
casa de alto. 8537 4-1S 
Se alquilan las casas n ú m e r o s 10 y 12 
de la calzada de Puentes Grandes, Ciénaga. 
De dos pisos, portal, sala, comedor, seis 
cuartos, cocinas, baño, inodoros, cada piso; 
patio, traspatio, agua y nuevas instalacio-
nes sanitarias; son muy amplias y c ó m o -
das, caben c ó m o d a m e n t e dos familias, y 
alguna industria, por el terreno que tienen 
á propós i to; se dan muy baratas y se ha-
cen contratos en condiciones ventajosas, 
dando garant ía . Llaves en el núm. 6. Due-
ño: Bernaza 36. 8501 8-16 
VEDADO.—Se alquilan en totalidad 6 
por departamentos, los frescos, amplios y 
bien situados bajos, próx imos á los baños 
de mar, con todas las comodidades apete-
cibles. Calzada 64 entre B a ñ o s y F . E n la 
misma dan razón. 8497 4-16 
PROXIMOS A acabarse los arreglos y 
pintarse la casa Teniente Rey 104, se a l -
quilan los entresuelos y principal, juntos 
ó separados. Razón en los bajos. 
- 8494 4-I6 
Se alquila una casa para a l m a c é n de 
tabaco y despalillo. E n los almacenes c a -
ben de 4,000 á 4,500 tercios; en la galera 
100 despalllladoras, secadero y patio; to-
do en inmejorables condiciones. R a z ó n : 
Belascoafn núm. 19, de 11 á 2. 
8499 8-16 
HABITACIONES grandes á precios r a -
zonables, se alquilan en la nueva casa V i -
llegas 68, y en Virtudes 8 A, varias con 
vista á la calle á 3 centenes, frescas y 
claras. 8496 4-16 
E N 13 C E N T E N E S 
Se alquila un hermoso piso alto en Co-
rrales núm. 8 (moderno) entre Zulueta y 
Cárdenas . Informes en Monte núm. 15, 
González y Bení tez . 8516 10-18 
""CÁITlÉ 17 entre 10 y 12—Se alquilaTeiT 
ta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
ins ta lac ión eléctrica, agua en todas las 
habitaciones, calentador y d e m á s servicios 
modernos. Alquiler módico. Informan en 
la misma. 8503 8-18 
PALACIO COLON.—Habitaciones con ó 
sin muebles; son muy frescas; todas tienen 
j balcón, luz y timbre. Telf. A-4718. Serv i-
cios como el mejor hotel. Precios muy ba-
ratos. Prado 51. 8492 4-16 
DOS HABITACIONES y un departamen-
to propio para escritorio, todo con balco-
nes á la calle, se alquilan en los altos de 
la fresca, cómoda y bonita casa de Be-
lascoa ín 15, nuevo, es casa de familia. 
8553 8-18 
SE ALQUILA, Gervasio 1*0 y 192 mo-
derno, acabada de fabricar: 6 cuartos, sa-
la, saleta, comedor y d e m á s servicios. Pue-
de verse de 3 á 5; en los altos la llave. I n -
forman calle 2 núm. 12, Vedado, Teléfono 
F-1205. 8560 4-18 
OBRARIA NUM. 14, e8quina~á~Mercade-
r«s. Se alquilan habitaciones y departa-
mentos con balcón á la calle é interiores. 
85B4 8-18 
LOMA DEL VEDA DO.—(alie 15 núm 
251; sala, 5|4, comedor, 2 baños, patio, etc., 
«ras, electricidad. Moderno, fresco. Infor-
mes: F núm. 30, entre las calles 15 y 17. 
8545 8-18 
BONITO ALTO, calle 15 núm. 253, entre 
E y F ; sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 2 
baños , etc., gas, el ectrlcidad; todo moder-
no. Informes, F n ú m . 30, entre las calles 
15_ y 17. 85 44 8-18 
VEDADO.—Próxima á desocuparse, se 
alquila la casa núm. 10 A de la calle de los 
Baños , una de las mejores calle» de la ba-
rriada, y á media cuadra del tranvía . E n 
la misma informan. 854! 4-18 
En Muralla 38, eequlna Composte ía , se 
alquila, una habi tac ión con vista á la ca-
lle, con muebles ó sin ellos. 
ALQUILAN los muy frescos y ven-
tilados altos de Crespo núm. 80, antiguo. 
á 25, Vedadc 
SE ALQUILA la espaciosa y Cftm , 
sa Campanario 160, con todos los i ca' 
tos modernos. La llave vn el in* ,el»ii' 
mariln: Zulueta 36 G, bajos ^for. 
8464 
SAN NICOLAS 7. Se alquila esta espa-
ciosa y bien situada casa, y la de Cruz 
del Padre núm. 8, letra C ; la llave en las 
mismas; informes en J e s ú s del Monte 230 
Telf. A-4505. 8472 iQ-ie ' 
SE ALQUILA una accesoria para esta-
blecimiento, en tres centenes; para barbe-
ría, puesto de frutas; punto comercial. Ber -
naza núm. 22, antiguo, entre Lampari l la y 
Obrapía. 8465 4.1(5 
EN LA CALLE 17, entre E y D, Vedado", 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa) , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse A. 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vil la 
Vidal", Vedado, Habana. 
C 2138 15 J l . 
SE ALQUILAN loa modernos y ventila-
dos altos de Revlllaglgodo núm. 39, acaba-
dos de fabricar, con sala, saleta y 3 gran-
des habitaciones; el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la lechería. Informan: 
Monte 41. moderno. 8438 8-15 
se' A L Q U i L A ^ T T í ^ T T ^ i r ^ - v 1 - ^ 
Catalina número 1%, Oorro; portal tÉt 
comedor. ;i|4, servicio sanitario moder, 
una cuadra de la Calzada: $25-oo Dlat 
mes. L a llave é informarán: Dn̂ u ^ 
17, jardín. _8481_ ^ '^uea 
CASITAS BARATAS—X"l7~pesf^^"~~ 
quilan altas y bajas, modernas, claras0 a^ 
servicios sanitarios, escalera de mAri' 
entrada independiente. Cristina entre V y 
nandina y Cerrada. E n la misma ÍHI-Â  
rán. 8481 llu9rma. 
. 4-16 
CASA PARA V E R A N O ^ A ^ b ^ , . -
fronte al parque de Colón, se alquila ' 
bonito departamento para familia de ",l'U 
to y decente. También se cede el zaení 
para una industria. 8480 I-ir 
"SE ALQUILA la casa San Raf^^f""¿r.r • 
Infanta y San Francisco, con sala, comedor 
4|4 bajos y uno alto. L a llave en la bodesr 
esquina á Infanta. Informan en ReiiiH «» 
.antiguo, de 11 á 2. Telf. A-2329. b8 
8-16 "-i. o 
VILLEGAS 10, altos. A personas de "eV 
trlcta moralidad se alquila una habltacifin 
amueblada, con 6 sin comida, en casa fla 
familia respetable. No hay más inquiii110s 
Su precio y condiciones, en la misma, ¿ 
todas horas. 8425 6-15 u-AO 
SE ALQUILAN los modernos y bien v¿nl 
filados bajos de P e ñ a Pobre núm. 10, aca-
bados de fabricar; sala, saleta, 3 cuartos" 
servicio sanitario moderno. L a llave en la 
bodega. Informan: Monte 41, moderno 
8439 s-is 
frente al paradero de Columbla. un edifl 
cío con dos grandes salones y dos grandes 
hornos, y dos solares contiguos, propio pa-
ra cualquier clase de establecimientos ó 
ffthricas ó industria. Informarán en E m -uMiruda 75. 8489 í - i c 
AL VEDADO. E n la calle 17, esquina á 
M, se alquila una sólida, elegante y ven-
tilada casa, con sala, saleta, comedor, 5|4 
y todo el servicio sanitario moderno. Da-
rán razón en Composte ía 114, ferretería 
Telf. A-1071. 8440 8-15 
SAN" MIGUEL 200 (altos), se a lq^hu 
en módico precio estos bonitos altos, cori 
entrada independiente, sala, saleta, 3|4, 2 
baños y 2 inodoros. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informarán en Reina 124 
8422 8-14 
NEPTUNO 173; so alquila esta casa, es-
paciosa y fresca, con sala, saleta, 4|4 ba-
jos y 2 altos al fondo. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informarán en Reí-
n a ^ ^ L 8421 8-14; ^ 
INDUSTRIA 64 (antiguo).—Se alquil"^ 
los altos, con 6 habitaciones y servicio sa-
nitario. Los tranvías pasan por la esqui-
na. Precio: 12 centenes. Informes: Tro-
c a d e r c ^ ^ i 8340 8-13 \ 
EN LA VÍBORA, Avenida de Estrada 
Pa lma núm. 2; la única casa de familia 
donde se alquilan magníf icas habitaciones 
amuebladas, con toda asistencia, á media 
cuadra de los tranvías . 
8335 8-13 
SE ALQUILAN dos altos, completamen-
te independientes, modernos, frescos y her-
mosos: Gloria 93 esquina á Angeles. L l a -
ves en el 91. Informes: Mercaderes 27. "1 
8330 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y espléndidos altos y ba-
jos de la casa números 202 y 204 de Ancha 
del Norte casi esquina á San Nicolás , con 
4 hermosas habitaciones, sala, recibidor y 
sa lón de comer en los bajos, con vista al 
Malecón; servicio sanitario completo y con 
abundante agua, siendo su precio bastante 
módico. Informará!; los señores Balcells, 
en Amargura 34, encontrándose las llaves 
en el número 113 de la referida calle da 
Ancha del Norte. 8348 10-13 
SE ALQUILA nna casa, Villegas 106, en-, 
tre Sol y Muralla, con sala, comedor, tres 
cuartos y servicio completo. Informarán: 
Riela 99, farmacia "San Julián". 
2081 8 J l . -
ií 
Se a l q u i l a n l a p l a n t a ba ja y un 
d e p a r t a m e n t o en e l segundo p i -
so. I n f o r m e s : 
PAIACIODE HIERRO 
S a n H i i l a e l n ú i n . 1 3 i 
8225 11-11 .Tí 
S E Á L i l L A N 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas el'as valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqui. . 
6315 30-30 
(numerac ión nueva) entre Teniente Rey 
y Muralla, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, á hombres solos y u»*" 
trlmonios sin niños . 
7588 26-27 Jn. 
SE ALQUILAN los bajos de la casa ca-
lle de Corrales núm. 15. P a r a informes: 
P a n a d e r í a " L a Industrial", Corrales 9. 
7923 15-4 JL 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y c ó m o d a casa 4a. 
esquina á 5a. L a llave al fondo. Infor-
mes: Aguiar 38. 7891 15-4 J l -
T A B A C O 
Se alquila casa de aitos y bajos, expro-
fesa para a lmacén de tabaco y despalillo, 
reuniendo toda clase de comodidades. R a -
zón: Gervasio núm. 102, de 1 á 3. 
7887 ^-^^J^ll^ 
VEDADO, J . esquina á 27. séTaíquilan los 
bajos, compuestos de sala, comedor y i 
habitaciones, cuarto de baño y cocina, to-
do azulejeado y agua caliente en los ser-
vicios. L a llave en los altos. Informan en 
L u z 70. 7879 15-2__Jl /¿ 
SE ALQUILAN losTmodernos y ventila-
dos altos de la casa Someruelos 44, com-
puestos de sala, saleta corrida, tres habi-
taciones, cocina y todos los servicios sani-
tarios. Gana 8 centenes. Informan en lo* 
bajos. 8246 8-11 í 
SE ALQUILA un chalet de alto y bajo 
en 5a. esquina á A; tiene sala, comedor, o 
hermosos cuartos, baño, cocina, cuartos pa-
ra criados, caballerizas, cochera, gas, elec-
tricidad, un gran jardín, con pajarera / 
gallinero. E n la misma es tá la llave » 
todas horas, é informan en Belascoaín l-1» 
de 12 á 1 y de 7 á 8 noche. Telf. A-3629. 
8247 8-11 ] 
VEDADO.—En casa particular se alqul» 
lan dos habitaciones, calle Once entre J 
é I, "Vil la El isa ." So cambian referencias; 
no hay papel en la puerta. 
; $212 S"11— 
P R O P I E T A B I O , ¿ N E C E S I T A rSTEÍ> 
dinero? L e negocio el recibo de alquile' 
de su casa. Llame usted Te lé fono A-62-7, 
Mercaderes 10. 8196 H M ) ^ 
B U E I ^ N T E R E S 
Puede usted colocar su capital, desde ?J0 
á $1,000, al 10% mensual garantizado. 91' 
rfjaso á Mercaderes 10, altos del Escorial, 
Oficina de P r é s t a m o s . Te lé fono A-6227. 
__8194 10-9^ 
VÉDADO.-Ivnir~Marina, Paseo 25. Sé; 
alquilan amplias y frescas habitaciones, 
con toda clase de asistencia. Muy cerca 
de los baños. Servicio esmerado. Precios 
económicos . Mrs. Skirvlng, propietaria. 
8071 _JlzU-
EN REINA 14 se alquilan hermosas ha-
bitaclot.ss con vista á la calle, con 6 s'" 
muebles; entrada á todas horas; precios 
módicos ; se desean personas de inoralidao; 
E n las mismas condiciones en Reina 49. 
Galiano 136 se alquila un hermoso depar 
tamonto con vista á la calle. T, , 
8153 26-8 Jl* 
D I A R I Í ^ D E L A M A R I N A,—Ed i c i ón rl» !a maii;irKi. 
. . i . , i mi 
20 do i o n , t t 
f r u a n d o paso p o r LU ca.ie 
nr0 p a n y voy comiendo, 
rane no diga tu madre 
f 1AP chivo me mantengo, 
que Qü , 
^Oue no te coja la noche" 
ata a h o r a se decía. 
se exclama:—Adiós, Fulano, 
K u e n o te coja el día. 
('Cuando Garibaldi 
Á toca, l a trompeta." 
leu* á bombo puro 
quí y en Gaeta. 
Toca por l a gloria 
L l a . i por e mundo 
^ c h o s Garibaldi. 
.Oue I»8 místeres no vienen? 
A mí 1° mismo me d á : 
f S a r d i n a que el gato lleva, 
esa, bien gandía va." ^ 
I 
' /   tu ral 
J oro an   c ie  
guajay, Mayaj igua , Cruces, Cifuentes, Ca-
labazar, Encruc i jada , Sania Clara, Ciego 
do A v i l a , J a g ü e y a l , Pelayo, Morón , Cham-
bas, M a y a r I y L a Sierra. 
L1GI0SA 
IG.LESIA DE L A MERCED 
' c e r o s í s i m a concurroncia asistió 
' ó •pst'1 templo, en donde la Lo-
aWdad de los R.R. 1 .P. Paules ce-
K a l a fosnvidad de su Santo Pa-
l o . San Vicente de Paul 
Todas las Casas de Candad esta-
al l í representadas, contribuyon-
í f c n n su presencia ai esplendor de 
la fiesta dedicada á su Santo, el Pa-
Mp universal de las Hermanas de la 
Caridad. 
« las ocho y media en punto llego 
V l l t m o . Sr. Obispo, siendo recibido 
L í o s pórticos del templo por la Co-
d i c i a d de los K K iM* Paules. A 
ios acordes de la Crau Marcha del 
¡ l^ t ro Kochler, ejecutada por nu-
Ptosa- orquesta y órgano, hizo su 
E r a d a l a comitiva, comenzando ac-
1 seguido la misa, celebrada por el 
1 Agustín Urién. Diácono, R. P. 
_ j ^ t i Hernández y Subdiácono 
Wp, Saturnino Ibáñc/ . 
La 1-Sellóla Cantorum" formada 
recientemente por -1 señor Saurí , in-
terpretó bajo la dirección del mismo 
la gran Misa del maestro Ravanello, 
de una manera irreprochable. 
El sermón estuvo á cargo del emi-
nente orador R. P. Doroteo Gómez 
(Superior de la Misión), quien con 
su habitual elocuencia hizo el pane-
d r i c o del Santo de modo magistral. 
Tratándose de vida tan llena de ac-
cidentes y de tantos hechos gloriosos 
como lo es la de San Vírente de Paúl , 
resulta sumamente dificilísimo para 
u n orador el cumplir lo que ordenan 
jos Boletines Eclesiásticos; pero el 
i. P. Doroteo Gómez, poniendo á 
rueba su gran talento, logró ceñir-
í en un todo á lo mandado, recibien-
do innumerables felicitaciones. 
Terminada la fiesta, ia Comunidad 
celebró un suntuoso banquete, al 
cual asistió el Iltmo. Sr. Obispo, 
acompañado de su Secretario, como 
igualmente representaciones de las 
Comunidades de los R.R. P.P. Domi-
nieos, 'Carmelitas, etc., y distingui-
das personalidades, las cuales queda-
ron encantadas del trato y esplendi-
dez de tan distinguida Comunidad. 
J IMENEZ. 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
J u l i o 19. 
Observaciones á las 8 a. m. del me r id i a -
no 75 de Greenwich : 
'Barómetro en m i l í m e t r o s : P ina r del Rio , 
i5o-50; Habana, 763'50; Matanzas, 763'63; 
Isabela, 763'38; C a m a g ü e y , 763'08; Manza-
lll lo, 762'22; Santiago de Cuba, 764,17. 
Temperatura: P inar del Río , del momen-
to, 26'8, m á x i m a 32,0, m í n i m a 25'0; H a b a -
ña, del momento, 27'0, m á x i m a 30'0, m í n i m a 
23'5; Matanzas, del momento, 27'7, m á x i -
B * . 31'8, m í n i m a 20'6; Isabela, del m o -
mento, 26,0, m á x i m a 33'0, m í n i m a 24,5; Ca-
toa&üey, del momento, 26'5, m á x i m a 34'9, 
mínima, 23'7; Manzani l lo , del momento, 
• 26'5, m á x i m a 3,V0, m í n i m a 22,2; Santiapo 
te Cuba, del momento, 27-4, m á x i m a o0"0, 
mínima 23'8. 
Viento: d i r e c c i ó n y fuerza en metros 
For segundo: iPnar del Río , X E . , S'O; H a -
bana. E., 2,7; Matanzas. SW., f lojo; Isabe-
SE., flojo; C a m a g ü e y , E., 2 '1 ; Manza-
p i l l o , E N E . , e'ü; Sant iago de Cuba, N X E . , 
aojo. 
L luv ia en m i l í m e t r o s : P ina r del R ío , 
'3'0; Habana, 2'5; Matanzas, 4'3; Isabela, 
l'O. 
Estado del cielo: P ina r del R í o y M a n -
2anillo, parte cubie r to ; Habana, M a t a n -
zas, Isabela, C a m a g ü e y y Santiago de C u -
ba. despejado. 
Ayer l lovió en San C r i s t ó b a l , Puer ta de 
^0lPe, Los Palacios, Ar royos de M á n t u a , 
t^- Coloma, San Juan y M a r t í n e z , M a r i e l , 
Quiebra Hacha, Cabanas, Orozco, V i ñ a l e s , 
uerto Esparanza, A r r o y o Arenas, Aguaca-
te. Jaruco, Santa Cruz del Nor te , A l q u í z a r , 
g ü i n e s . Madruga, San N i c o l á s , Marianao, 
uanabacoa, en toda l a p rov inc i a de M a -
anzas; y pn Fomento, Isabela de Sagua, 
« a n c h o Veloz, Carahatas, S ie r ra Morena, 
'anto Domingo, Salamanca, C a m a j u a n í , 
a ibar ién. Lajas, Vuel tas , Remedios, Y a -
C O J I M A R 
Espléndido servicio da automóviles 
entre Casa Blansa y Cojímar. 
Habiendo pasado este servicio á 
manos de un nuevo empresario, per-
sona muy corapeteníc en esa elase de 
negocios y que ha h e c h o nn estudio 
detenido de todas las necesidades del 
mismo, int roducienlo modiñeacio-
nes, reparando las maquinas y ofre-
ciendo toda "clase de comodidades al 
pasaje, so propone reanudar la co-
miMiicación entre Casa Blanca y C o -
j ímar con tres magníficas máquinas, 
( i próximo domingo -A del actual. 
Este servicio será en cotahinación con 
los vapores del ferrocarril l lavana 
C e n t r a j , e n t r e Iniz y ('asa Blanca. 
Podemos asegurar que esta noticia 
será acogida con entusiasmo por par-
te del público, piléis son muchas las 
personas que deseosas do respirar ai-
re puro y disfrutar de un momento 
de expansión escocerán aquel pinto-
resco lugar, por ser uno de los más 
saludables y hermosos que existen en 
las inmediaciones de esta capital, y 
hemos tenido ocasión de apreciar el 
int-erés que existe entre las principa-
les familias de esta sociedad porque 
se establezca un servicio de comuni-
cación en las condiciones expresadas. 
A los atractivos naturales de aque-
lla hermosa playa, po lemos agregar 
el lujoso hotel "Campoamor," cuyos 
dueños, deseosos de cooperar al en-
o-raiidoeimiento de aquel lugar y de 
facilitar á las familias de esta capital 
la manera de pasar algunas 'horas ó 
días en lugar tan dedeioso, ofrecen 
al público todas las comodidades y 
confort apetecibles, á precios módi-
cos. Los días de fiesta se servirán al-
muerzos á $1.25 plata el cubierto y 
comidas á $1.50. 
TOCIEDADES ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: B ib i ano G o n z á l e z Brache, 
Manue l A g u i a r M a r t í n e z , A n d r é s Manza-
no Rosabal, E m i l i o Es t rada Olbe, Gabr ie l 
George Vernot , E m i l i o M . A y a l a F e r n á n -
dez, Pedro L a h i r i g o y e n Mena, J o s é M i -
guel Serna G a r c í a , Felipe R o d r í g u e z Ro-
d r í g u e z , J o s é M o r é Rivas, Ignacio G o n z á -
lez Deza, Francisco Haza Ateca, J o s é Sara-
sola Busto. M a r í n Carbi l lo J i m é n e z , M a -
nuel Lozano Mentero, Francisco Ortufto 
Areva lo , M a r t í n Garay Marca lda , C i r i l o 
G o n z á l e z Junco, Vicente G o n z á l e z T l g a -
rola, Salvador A l b u i x e c h G a r c í a , A n t o n i o 
Angu lo M a r t í n e z . Manuel D o m í n g u e z F i -
dalgo, J o a q u í n M a r t í n e z Her re ra . J e s ú s 
G u t i é r r e z Alende, J o s é R. Ronce Pascual, 
J o s é N ú ñ e z Vera, L u i s Alonso P e l l ó n , A n -
tonio Quevedo L l a t a , Juan Cacicedo Cac i -
cedo, T o m á s G u t i é r r e z A)«ia, E m i l i o Cas-
t i l l o Cast i l lo . S e b a s t i á n Pluo Pra t s y E m i -
l io Ca r r i l l o Medina. 
De a l t a : J o a q u í n Raspal l Fer re t , Juan 
Grau Vinales , J o s é D í a z Granda, Neme-
sio F e r n á n d e z Tejera , Carlos For t e , J o s é 
F e r n á n d e z P é r e z , Octavio M a r i s t a n y A r -
guelles, Francisco H e r n á n d e z Carbajosa, 
A n t o n i o R o d r í g u e z M a r t í n e z , Juan L u i s 
Las t ra , Eduardo Roque O r t ú , Francisco 
H e r r e r a Gómez , Francisco Suerda Bosch, 
Juan M a r t í n e z Cobos, Juan Lemus Segade, 
Juan Hotos Cobos, Juan Le ra Caldevi l la , 
M a g í n F e r n á n d e z V á z q u e z , A m a d o r S á n -
chez G o n z á l e z y Manue l R u í z Otero. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: A n t o n i o P é r e z S a n d í n , Pe» 
dro S á n c h e z Díaz , Francisco G o n z á l e z , D a -
nie l D í a z F e r n á n d e z , J o s é G o n d í n P i ñ ó n , 
Cami lo G ó m e z V á z q u e z , Francisco V i l a r 
Ameneiro , Francisco Pr ie to Mar rondo , 
Manuel Pereiras Brea, F l o r i n d o Perelra 
Blanco, J o s é G ó m e z Penabad, Manue l Ro-
d r í g u e z Malde, A q u i l i n o Ventosa Velatel le . 
S e b a s t i á n Bosque P imienta , J o s é G ó m e s 
G ó r r e g a , Manuel M e n é n d e z M e n é n d e z , 
Francisco L e m a Noya, A n d r é s F i l l a d o n i g a 
F i lgue i ra , Camilo Sarr ia B l a n c ó , Manue l 
S á n c h e z F e r n á n d e z , An ton io S i lva Picallo, 
J o s é U b e i r a Ubeira , Modesto Q u í n t a l a 
Blanco, Estanislao Menor Gallego, F r a n -
cisco C a n d í a N é c e g a , Adol fo F e r n á n d e z 
Tumbei ro , Manuel D í a z Montero, J o s é M a -
llón Pat i f io , J o s é D í a z R o d r í g u e z , Manue l 
Rey Romero y J o s é Cifuentes Losada. 
De a l t a : Carlos G o n z á l e z Carnero, V e -
nancio Bar ro A l v a r i ñ o , Alonso R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , N i c o l á s P i t a Lamas, Dos'teo 
G a r c í a Cangas, J o s é S á n c h e z V i l l a r , M a -
nuel Gradai l le Chao, Anselmo Pr ie to Sei-
jas, Vicen te Fojo M i l l a , V i c to r i ano L ó p e z 
F e r n á n d e z . Manuel L ó p e z Fer re i ra , Eduar -
do Agras Gonzá l ez , J o s é Ouro Castro, Cons-
tan t ino P e ñ a , E m i l i o D íaz F a l c ó n , Juan 
Carpintero V á z q u e z , Juan Canut Figueroa, 
J o s é Gallego Carre i ra , Santos L ó p e z G ó -
mez, Marce l ino Gavoso Orgaso, Vicen te 
Fraga G ó m e z y Manue l D í a z Montero . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: M a x i m i n o Alonso, A n t o n i o 
F e r n á n d e z , A g u s t í n Sotolongo, Mercedes 
S a n t í n , Francisco H e r n á n d e z , Car lo ta P r i e -
to y Juana M . Diez. 
De a l t a : A n t o l í n Blanco Ar i a s , Casimiro 
G a r c í a , J o s é Penichet, Juan B a u t i s t a y 
M a r í a L ó p e z . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: A m p a r o Pedra. 
De a l t a : A m p a r o Coras y Teodoro H a r -
l ing . 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función corrida, á las ochó y media. 
Reprise del drama en cinco actos en 
prosa titulado La Dama de las Came-
lias. 
1'AYRET.— 
Cinematógrafo y variedades. —Fun-
ción diaria. — Espectáculo continuo. 
Estrenos diarios. 
A L u i s q . - -
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Fune.ión extraordinaria á bene f i c io 
del primer barítono Juan Palmer. 
Se representará la preciosa opereta 
La Viuda Alegre, 
Terminará la f u n c i ó n con el apro-




Compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Vavdevnle,. 
No hemos recibido el programa. 
TI;.\TU(. .ViAitn.— 
Cinematógrafo y Quinteto " M a l ' 
u . " — Fumdón por tandas 
deparSto oe s y i o i i D 
D E F U N ' C l O N E S 
Ju l io 17. 
M a r í a Ar jona , 82 a ñ o s . Lea l t ad 41, A r -
ter io esclerosis; Bernardo Feito, 58 a ñ o s . 
Concordia 182, C á n c e r de la l a r inge ; Ro-
sa H e r n á n d e z , 49 a ñ o s . Escobar 208, T u -
berculosis; Juan N u j á n , 67 a ñ o s . Zanja 
98, H e m o r r a g i a cerebral ; M a r í a de J e s ú s 
C F a r r i l l , 7 meses. Zanja 86, E n t e r i t i s . 
E m i l i o Monjes, 35 a ñ o s , Glor ia 147, T u -
berculosis. 
Francisco M a r t í n e z , 51 a ñ o s , Compos-
tela 110, C á n c e r del paladar; Francisco H . , 
As i lo Miser icordia , 3 meses, Cuba 111, E n -
t e r i t i s i n f a n t i l ; R a m ó n Mi randa , 68 anos, 
O b r a p í a 30, A n e m i a perniciosa; Emi.'.o 
G o n z á l e z , 58 a ñ o s , Vi l legas 77, Ne f r id s 
aguda. 
G u i l l e r m i n a Y i d - i l , 5 a ñ o s , San J o a q u í n 
33, E n t e r i t i s infecciosa; Juan V i d a l . 4. 
a ñ o s L a Benéf ica , C á n c e r de la Lengua ; 
Oscar Pozo, 2 a ñ o s , Palattv.o 23. Quema-
duras; Enr ique Campoamor, 10 meses. Fo-
mento D , A t reps i a ; L u i s M . S u á r e z , 11 me-
ses, Cienfuegos 1, Bronqu i t i s capi lar ; M a -
r í a A n t o n i a Torres, 15 meses, Arangu ren 
87, Anemia . 
J u l i a P e ñ a , 28 a ñ o s . H o s p i t a l N ú m e r o 
Uno , Tuberculos is ; F i lomena Delgado, 11 
días, ' A n ú m . 27, P n e u m o n í a ; Domingo 
Baeza, 70 a ñ o s . L í n e a 131, M a l de B r i g h t . 
J o s é G o n z á l e z , 1 a ñ o , A g r á m e n t e 88, E n -
te r i t i s i n f a n t i l . 
vio de los necesitados, especialmente 
al de los pobres huérfanos. J u n t ó á 
estos en una casa que compró al efec-
to, los vestía y alimentaba á sus ex-
pensas, y les instruia por sí mismo con 
un celo infatigable en doctrina cris-
tiana, y en las virtudes todas. Por 
consejo de San Cayetano y de otro.i 
pasó á Brescia, Be.rgamo y oíros l u -
ga res , erigiendo iguales casas de ca-
ridad para huérfanos. 
Este gloi-icso Santo murió el dia 8 
de Febrero del año 1537 de una en-
fermedad contagiosa (pie había con-
tra ido por asistir á los enfermos apes-
tados. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Corte de .María.—Din 20 —Corres-
EI desequilibrio nervioso, la neu-
raíftenia, histerismo y desórdenes ás 
la nutrición, se curan con el DINA-
MO'dKXO SAIZ DE CARLOS. 
ponde v i s i t a r á Nuestra 
L o u r d e s , en la .Merecí. 
Señora de 
iglesia oe muim 
El domingo p r ó x i m o , á las nueve, se 
e f e c t u a r á en esta iglesia la tiesta á la San-
t í s i m a Vi rgen del Carmen, con misa so-
lemne de minis t ros , oficiando do presto el 
.señor c a n ó n i g o doctor don Fel ipe A. Ca-
ballero. 
E l s e r m ó n e s t á á carpo del s e ñ o r c a n ó -
nico doctoral de la Catedral , don Enr ique 
Ort iz , y la orquesta d i r i í r lda por el repu-
tado maestro Rafael Pastor. 
Duran te la fiesta se d i r á en el a l ta r del 
Carmen una misa en a c c i ó n de gracia por 
favor concedido. 
El Párroco y L a Camarera. 
8583 l t - 1 8 4d-'lí) 
=•1 C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
Padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
aberse curado graves enfermedades del corazón con las 
v P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
• sa.cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
uican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto es 
|Pe los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
^ 108 I110 creen estarlo, padecen alguna afección del estómago cansada por 
S&sefi que allí se forman y de algún modo estorban La acción de otros órganos 
li» ^ t r e ellos el corazón. Esto generalmente oca.siona más terror que pe-
J P ° > mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
rt¿ 1 710 neces^a ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, pbrque enton-
i> ^ cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
mago no se formen gases n: ventosidades, 6 eliminando los que por cualquier 
'•«nm.shincia se hayan formado: esto es, tomando las P A S T I L L A S D E L 
Ju l io 18. 
V i r g i n i a C a t a l á , 43 a ñ o s , Gervasio 64, 
Tuberculos is ; An ton io Díaz , 57 a ñ o s , M a n -
r ique 162, A n g i n a de pecho; J o a q u í n Gon-
zález , 69 a ñ o s . Perseverancia 43, As i s to l i a . 
C o n c e p c i ó n Panol, 35 d í a s , Xep tuno 221, 
Debi l idad c o n g é n i t a ; Manuel Iglesias, un 
a ñ o , San Francisco 40, Castro enter i t i s ; 
F i lomena F i lgue i ra , un a ñ o , P r í n c i p e 11, 
Atreps ia , 
R a m ó n C á r d e n a s , 8 meses. Sit ios 137, 
Men ing i t i s s imple; Eugenio L l ó r e n t e , 5 me-
ses, C r i s t i na 24, Enfermedad azu l ; Ros in-
da I n c l á n , 33 meses. Corrales 79, B r o n -
qu i t i s c r ó n i c a ; Juan Carpintero, 25 a ñ o s , 
Arango 2, Fiebre t i foidea. 
R a m ó n Canes, 60 a ñ o s , Hosp i t a l N ú m e r o 
Uno, A r t e r l o esclerosis; Diego F e r n á n d e z , 
17 a ñ o s . Hosp i t a l Xf lmero Uno, Tubercu-
losis; Ignacio Armas , 29 a ñ o s . Hosp i t a l 
N ú m e r o Uno, Tuberculos is ; Genoveva C á r -
denas, 27 a ñ o s . Hosp i t a l N ú m e r o Uno, T u -
berculosis; Rafael M a r t i a r t u , 17 a ñ o s . Hos-
p i t a l N ú m e r o Uno, Tuberculos is ; Estanis-
lao F e r n á n d e z , 70 a ñ o s . Hosp i t a l N ú m e r o 
Uno, Card io esclerosis; F é l i x Gómez , 45 
a ñ o s . H o s p i t a l Mercedes, C á n c e r del H í -
gado; De l i a Acanda, 32 d í a s , 6 n ú m . 5, 
Castro enter i t is . 
Ju l io 19. 
D E F U N C I O N E S 
Carmen Lara , 62 a ñ o s , San N i c o l á s 173, 
A r t e r i o esclerosis; A m a l i a Pons, 50 a ñ o s . 
I ndus t r i a 8, Tuberculos is ; Carmen C a m í ñ o , 
10 meses. Lea l tad 150, Castro enter i t i s ; L i -
dia R o d r í g u e z , 6 meses, Zan ja 10, B r o n q u i -
tis cap i l a r ; J o s é A. Lor i é , 41 a ñ o s , Ga-
liano 126, Cardio pa t l a ; J o s é Meijome, 2 
a ñ o s , San L á z a r o 303, H e p a t i t i s ; Teresa 
P e ñ a , 28 a ñ o s , O b r a p í a 58, Pe r i t on i t i s ; Os-
car Rivero , 14 meses, J e s ú s del Monte 447, 
Castro en te r i t i s ; Gu i l l e rmo Estengo, 23 
a ñ o s , A . de Chaple 7, Tuberculosis ; Do-
lores Toledo, 77 a ñ o s , As i lo L a Miser icor-
dia, Senelidad; Gracela Otero, 6 meses. 
Atocha 10 y medio. Castro en te r i t i s ; J o s é 
Vi l l abor , 48 a ñ o s . P r i m e r a ' 8, C o n g e s t i ó n 
cerebral : Ede lmi r a Lanaza, 28 a ñ o s . Hos-
p i t a l Mercedes, P ioza lp ing ; Gui l le rmo A l -
varez, 40 a ñ o s . Hosp i t a l n ú m . 1, Tubercu-
losis; P i l a r Verdugo, 59 a ñ o s , A y 27, A r t e -
r io esclerosis; J o a q u í n Raspal l . 52 a ñ o s . 
Qu in ta de Dependientes, Suicidio por ins-
t rumen to cor tante ; Juan P é r e z , 21 mes. 
Calzada de la Ceiba, Cas t ro enter i t is . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De o r d « n del s e ñ o r Presidente se con-
voca por este medio á los s e ñ o r e s socios 
de este Centro, para que se s i rvan con-
c u r r i r á la Jun ta general o rd ina r i a a d m i -
n i s t r a t i v a correspondiente al segundo t r i -
mestre del corr iente a ñ o , que se c e l e b r a r á 
en los salones de esta Sociedad el p r ó x i -
mo d í a 23 del mes ac tua l , á l a una de 
la tarde. 
Dicha Jun ta se c e l e b r a r á con arreglo á 
lo que determina el a r t í c u l o 27 del Regla-
mento General vigente, y para concur r i r 
á ella y tomar parte en las deliberaciones, 
s e r á requis i to indispensable la presenta-
c ión del recibo correspondiente a l mes de 
la fecha. 
Habana, 19 de Ju l io de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2179 4-20 
• 1 1 A i 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
DIPLOMA DE GONSTiNCiA 
De orden del s e ñ o r Presidente, se anun-
cia por este medio que en esta Secreta-
r l a se encuentran, á la d i spos i c ión de los 
interesados, los diplomas de constancia que 
a c o r d ó la Junta General entregar á los 
s e ñ o r e s socios que l leven quince 6 m á s 
a ñ o s de inscr iptos en el Centro. 
Los que se crean con derecho á obtener 
dicho diploma, d e b e r á n presentar, como 
just i f icante , su recibo de la cuota social. 
Para ev i ta r equivocaciones, se advier te 
que solo t e n d r á n derecho á poseer el re-
petido d ip loma los s e ñ o r e s socios cuyo n ú -
mero de i n s c r i p c i ó n e s t é comprendido del 
uno al novecientos treinta y tres, ambos 
inclusive. ; 
Habana, 19 de Ju l io de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2178 12-20 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
DE 
ti 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo de la Di rec t iva , se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se sacan á p ú b l i c a subasta las obras de 
a m p l i a c i ó n y re forma en el depar tamento 
"Segundo Alvarez" de la Quin ta Covadonga. 
Los planos y pliego de condiciones e s t á n 
en esta | S e c r e t a r í a á la d i spos i c ión de 
cuantas personas deseen examinarlos , to-, 
dos los d í a s h á b i l e s de una á cuatro de 
la tarde, hasta el d í a 3 del p r ó x i m o mes 
de Agosto. 
A las indicadas horas se a d m i t i r á n p ro -
posiciones en dicha oficina, y el expresado 
d ía 3 de Agosto se a d m i t i r á n t a m b i é n has-
ta las OCHO E N P U N T O D E L A N O C H E , 
hora en que se r e u n i r á la D i r e c t i v a en 
el s a lón de sesiones de este Centro, para 
proceder al acto de la subasta. 
L a s e s ión s e r á púb l i ca , pudiendo pre-
senciarla todos los l ic i tadores. 
Habana, 17 de Ju l io de 1911. 
E l Secretario, 
A . M a c h í n . 
C 2152 al t . 17 J l . 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 20 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesncristo. 
El Tránsi to de San José. Santos 
Elias, profeta, fundador de la Orden 
dei Carmen, y Jerónimo Emiliano, 
confesores; Macrobio, má r t i r ; santas 
Margarita, y Librada vírgenes y mi'u'-
tiros, Paula, már t i r y Severa, virgen. 
San Jerónimo Emiliano glorioso 
fundador de la congregación de cléri-
gos regulares de Somasclua, nació en 
Venecia, de familia patricia, y en los 
tiempos más turbulentos de la repúbli-
ca sirvió desde su niñez en el ejército 
de aquellas tropas. Siendo goberna-
dor del nuevo castillo de la montana 
de Tarviso, fué hecho prisionero, pues-
to en un calabozo, y cargado de cade-
nas. Santificó sus tormentos con pe-
nitencia y oración, y libertado por una 
milagrosa proteeci'm de la Madre de 
Dios, llegó a Tarviso, y colgó sus ca-
denas en un altar consagrado al Se-
ñor bajo la invocación de la beatísi-
ma Virgen María, y volviéndose a V e-
necia se dedicó enteramente á los ejer-
cicios de devoción y contemplación. 
Habiendo reducido por aquel tiempo a 
una estrema miseria á muchas farm. 
Has una cruel hambre, y una enferme-
dad contagiosa, so entrego todo al au-
TJNA P R O F E S O R A D E I D I O M A S . C O N 
especialidad en el Inglés , y de i n s t r u c c i ó n 
en castellano, con buenas referencias, se 
ofrece para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 
.-señorita al extranjero, para dar clases á 
domici l io . T a m b i é n da dos horas de cla-
se, diarias, en cambio de una h a b i t a c i ó n y 
la comida, y se ofrece como ama de llaves. 
M r . Heers, Cuba 37, altos. 
C 21fi3 4-19 
1N S T 1 T U T R I Z A M E R I C A N A , 1)E M E -
diana edad, se ofrece á la vez para el go-
bierno de una casa de buena f a m i l i a cuba-
na, bien para la ciudad ó finca de campo; 
tiene las mejores referencis. D i r í j a n s e á 
"•Governess", D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8609 4-19 
CLASES A DOMICILIO 
de solfeo, plano fensefianza elemental y 
super ior) y f o r m a c i ó n de reper tor io por un 
m é t o d o especial de r á p i d o s progresos para 
el a lumno. Precios: 3 leccionse semana-
les, 10 pesos americanos al mes. 2 leccio-
nes semanales, 8 pesos americanos al mes. 
U n a lección s é m a n a l , 6 pesos americanos 
al mes. San Ignacio 18, altos. T e l é f o n o s 
A-1S14 y F-1470. 8487 5-16 
GRECO S C Í T O O L - Ó F L A N G U A G E S ~ 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s y otros i d io -
mas. Se hacen traducciones. " E l Ins t ruc -
tor I n g l é s " por "C. Greco", l ib ro completo, 
bien t raducido y explicado para aprender 
I n g l é s en su casa; preeio $3-50 Cy. H a -
bana 97, altos. 8471 8-16 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
tU y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , A domic i l io 6 en 
su casa par t icu la r . San J o s é 119%, a l tos 
A 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augus tus Roberts, au tor del Método 
Novisimo. Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n al mes. San Miquel 46. 
l ' n i c a Academia donde las clases son d ia -
r ias ; pues eg el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
8392 13-14 J l . 
D E C R I A D A D E M A N O O MANEJA)"» 
dora so l ic i ta colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. San M i -
guel n ú m . 79, por Campanario, altos. 
8637 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de manejadora ó criada, con bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n : L a m p a r i l l a 
n ú m . 82. 8636 4-2f 
U N A S E Ñ O R I T A PPLNJNSULAR Y COÍl 
buenas referencias, desea colocarse de c r i a -
da de mano en casa decente. Sabe c u m -
pl i r con su ob l igac ión . In formes : Mor ro 
n ú m . 5, ant iguo. 8633 .4-20_ 
U N A B U E N A C O C I N E R A SE S O L I C I -
ta, con recomendaciones. Magní f ico sueldo. 
San L á z a r o n ú m . 65, bajos. 
C 2168 4-20 
DE"SEA C O L O C A C I O N ~ U N C O C I N E R O 
y repostero, á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y ame-
r icana; habla e s p a ñ o l é i n g l é s ; buenas re-
ferencias. A g u i l a n ú m . 115, nuevo. 
8631 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa c u m p l i r con su ob l i gac ión , 
en Lea l tad 141. 8628 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera ó cr iada de mano; tiene 
recomendaciones. I n f o r m a r á n : San N i c o l á » 
n ú m . 294. S627 4-20 
L A B U R G A L E S A 
L i b r e r í a , p a p e l e r í a , efectos de escri torio, 
dibujo y a r t í c u l o s religiosos. 
Gran sur t ido en novelas de todos los au -
tores, p e r i ó d i c o s y modas. 
Preciosa lectura. Se real izan 5,000 tomos 
de la Bibl ioteca los Cosnos á 10 cts. una. 
L ib ros para colegios, precios m ó d i c o s . 
L i b r e r í a " L a Burgalesa", Monte n ú m . 45, 
frente al Parque de Colón, Ho te l I . de Cuba. 
8365 8-13 
A t m s y mm& 
D I B U J A N T E Y D E L I N E A N T E . C A L C U -
los y d i r ecc ión de maquinar ia , herrajes pa-
ra la edi f icación, c e r r a j e r í a de g ran orna-
m e n t a c i ó n , dibujos, calcos, etc., 32 a ñ o s de 
p r á c t i c a en las pr incipales f á b r i c a s de Es-
p a ñ a y el extranjero. Se ofrece. E s c r i -
bir á J. B. Mej ía , Sol 81, (nuevo.) 
8505 4.18 
C R I S T I N A V E L A S C O . — P E I N A D O R A Y 
peluquera. Peina en su casa y á d o m i c i -
l i o ; admi te abonadas. Aguas para embelle-
cer el cut is y qu i t a r pecas. Especial idad 
en bucles y c a s t a ñ a s . Angeles 22. 
8520 4-18 
AL MINUTO TODO EL MÜNOO 
puede tener luz e l é c t r i c a desde $2 Cy. A l 
minu to arreglo venti ladores, motores, bom-
bas y toda clase de aparatos e l é c t r i c o s , lo 
mismo que ins ta lar los ; tengo un sur t ido 
completo que llena las exigencias del p ú -
bl ico; recibo pedidos por cartas; voy á don-
de me s o l i c l e n , de d í a y de noche, con toda 
p r o n t i t u d y esmero. L u z 93 (antes 97) Je-
s ú s B. Or t iz . 8485 4-16 
Se es t l rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. A v i s o : Bernaza 10. Informes ga ran -
t í a á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-4665, G a r c í a . 
8436 8-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D B -
sean colocarse para criadas de mano 6 
manejadoras; no tienen pretensiones y 
cuentan con buenas referencias. I n f o r m a n : 
Reina n ú m . 31, café . 8626 4-20 
CRÍA'ÑDÉRA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante; es r e c i é n l icuada y de tres meses. 
No le impor t a i r al campo. Dan raz6BI 
L í n e a n ú m . 119, Vedado. 
8624 
A P R E N D I Z D E Z A P A T E R I A 
que entienda algo del s i r ó , para t raba jar 
en mostrador, se sol ici ta en O'Rei l ly 78, 
entre Aguacate y Vil legas. Sueldo: $30. 
8623 8-20 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Anton io B a r r o Torrente , que hace t iempo 
t r a b a j ó en esta ciudad en la fonda Las Cua-
tro Naciones. Los Informes á su hermano 
Severino, en Bernaza n ú m . 20. 
8622 8-20 
' exgelenYe 'WDToTllor" 
desea colocarse uno en casa fo rma l y de 
mora l idad ; ha viajado mucho, es p r á c t i c o 
y sabe c u m p l i r con su deber; tiene buenas 
referencias. I n fo rma el portero del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 8653 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N Í N S I N 
lar, para la l impieza de habitaciones; sabe 
qoser á m á q u i n a y á mano; t iene buenas 
referencias; no se coloca menos de tres 
centenes y ropa l imp ia . A m i s t a d 146, cuar-
t o n ú m . 8. 8654 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de 14 á 15 a ñ o s , t rabajador y hon-
rado, es algo p r á c t i c o en el p a í s para co-
mercio 6 casa par t i cu la r ó ^ a y u d a n t e de co-
cina responden por él y dan r a z ó n en P ra -
do n ú m . 24 (nuevo) , portero. 
8652 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
una peninsular de mediana edad. Informes 
en Vi l legas n ú m . 34, bajos, por Progreso. 
8668 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cr iada de mano; no es m u y j o v e n ; 
sabe t raba ja r bien y es f o r m a l ; tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n : Inqu is idor 29. 
S667 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano, para la l i m -
pieza de habitaciones y coser. Tiene refe-
rencias. Vives 82 ( an t iguo ) . 
8676 4-20 
P E R F E C T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio; 
desea colocarse en casa de comercio, dis-
puesto eventualmente á i r al in te r ior . Pue-
de pres tar fianza. D i r i g i r s e : Apar tado 1095. 
8675 8-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano 6 manejado-
ra ; quiere ganar 3 centenes y tiene refe-
rencias de donde ha estado. I n f o r m a n : V i -
llegas 89, nuevo. 8682 4-20 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, p r á c t i c o en este servicio, para 
casa pa r t i cu la r ó de comercio; tiene las 
mejores referencias. I n f o r m a n : V i r tudes 17, 
altos. 8672 4-20 
POZOS ARTESIANOS 
m a q u i n a r i a e i n s í a l a c i c m d e 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y ¿ C O U W A Y 
C 2039 
C u b u 6(5 . A p a r t a d o 1 0 ( » 8 
J l . 1 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de P r imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n pa ra el m » . 
g í s t e r i o . I n f o r m a r á n en ia A d m i n i s t r a c i ó n 
de est? p e r i ó d i c o 6 i n Teniente Rev ii, 
altos. Q. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a ingrlesa, buena profesora Je 
su id ioma, con la-s mejores recomendacio-
nes, s« ofrece á dar clames en su morada 
y á domic i l io . Eg ldo n ú m . 8. 
A Ag.-5 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I i D E I S i m i l l S i i l í l i l l l S 
S E C R E T A R I A 
( ' C o n c u r s o , ) 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de A d m i n i s -
t rador de la Quin ta Covadonga, por acuer.v 
do de la Secc ión d t Asis tencia Sani ta r ia 
se anuncia por este medio, para general 
conocimiento, que dicho cargo se p r o v e e r á 
por concurso. 
Las solicitudes que deseen presentar los 
s e ñ o r e s socios fundadores y de n ú m e r o 
proviTiciales. se a d m i t i r á n en esta Secre-
t a r í a todos los d í a s h á b i l e s de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 12 á 5 de la tarde, hasta 
el p r ó x i m o d ía 29 inclusive. 
Habana ,19 de Jul io de 1911. 
E l Secretario, 
A . Machín. 
C 2171 11-19 J l . 
LIOUlOACiON 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con br i -
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyería corriente, oro de 14 k i -
lates, gran surtido ?n novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
E L . D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o Q . " H a b a n a 
C 1896 26-29 j n . 
L O S Q U E D E S E A N comer y d o r m i r sa-
broso, en Oficios n ú m e r o s 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina , comidas á la espa-
ño la y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios s in competencia: hay r e -
servados con g ran comodidad. Fonda ' L a 
Gran A n t i l l a " . 8264 26-11 J l . 
SE C O M P R A U N A C A S A E N L A V í -
bora, que no e s t é en la Calzada, d i rec ta -
mente á sus d u e ñ o s . Fa rmac ia "San Ra-
m ó n " , frente a l paradero de l a V í b o r a . 
8590 4-19 
SE C O M P R A N U N A O DOS CASAS D E 
4 á 6 m i l p^sos, han de ser de azotea, aun-
que e s t é n en ma l estado y en el radio de 
Reina, B e l a s c o a í n á Prado, directo. Ca l i a -
no 71, " L a Rosita." 8308 8-12 
B U E N I N T E R E S — 1 0 0 PESOS L E PRO-
ducen 10 mensuales garant izados; c an t i -
dades de 200 á 500, a l 5 por 100 mensual. 
D i r í j a s e á Mercaderes 10, altos del Esco-
r i a l . Te l é fono A-6227. 
_86&0 15-20 J l . 
U Ñ A S E Ñ O R A P E N I N S l j L A R ~ DESEA 
encontrar un n i ñ o ó n i ñ a para c r ia r lo en 
SU casa. Salud n ú m . 62, altos de la bo-
dega. 8656 4-20 
— U N M A T R I M O Ñ I O P E N I N SU L A R D E 
mediana edad, desea colocarse, j u n t o ó se-
parado; no tiene inconveniente en i r fue-
ra de la Habana ; ella de c r iada de mano y 
él de portero. Salud n ú m . 62, al tos de la 
bodega. 8655 4-20' 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse en casa pa r t i cu l a r ó de comercio; 
sabe muy bien su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a r á n : A m a r -
gura esqu'na á Habana, bodega. 
8642 ; 4-20 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
blanco, que sea p r á c t i c o en el servicio, hon-
rado y trabajador. Son indispensables las 
referencias. Sueldo: 3 centenes y ropa. San 
N i c o l á s 44, altos. 8640 4..20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A rliysIXsI 
lar ac l imatada en el p a í s , de cr iada de 
mano ú habitaciones y repasar ropa ; va á 
cualquier punto, dando buenas referencias 
I n f o r m a r á n : San L á z a r o n ú m . 261 
SG36 .̂OQ 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora; 
no tiene inconveniente en sa l i r fuera d© 
la I s la ; tiene buenos informes. Sueldo: 3 
centenes. L a m p a r i l l a n ú m . 94. 
8_664 4-20 
C H A U F F E U R , CON R E F E R E N C I A S Y 
sin pretensiones, desea empleo, dentro ó 
fuera de la ciudad. Di r ig i r se á Vi l legas 113, 
T. Yanes. 8663 8-20 
" Ü Ñ A - C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, de tres meses, desea colocarse 
á leche entera; es m u y amable con los n i -
ñ o s y tiene buenas recomendaciones. D o m i -
c i l i o : calle de San Rafael n ú m . 44. 
8662 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
quehaceres de una casa de un ma t r imon io , 
y que entienda algo de cocina. Angeles 60, 
altos. S-661 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . C O N A L -
g ú n t i empo en el p a í s , desea colocarse de 
cr iada de mano ó manejadora ; tiene quien 
responda por ella. D a r á n r a z ó n : Santa 
Clara n ú m . 41. 8660 4-20 
C R I A D A D E M A N O ; SE S O L I C I T A E N 
" V i l l a Magda," Vedado, calle G esquina á 
15. Debe ser p r á c t i c a en el servicio y 
t raer buenas recomendaciones. 
8659 4 - 2 0 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión . Sueldo: 3 centenes y 
ropa l i m p i a . I n f o r m a r á n : Surp i ro n ú m . 14, 
cuarto n ú m . 5. 8658 4-20 
~ S E S O L I C I T A N , U N A J O V E N D E 12 A! 
14 a ñ e s . blanca, sin pretensiones, para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a y ayudar en los 
quehaceres de la casa, y o t r a cr iada de 
mano que cumpla bien; se exigen referen-
cias. San Rafael n ú m . 154, nuevo, altos. 
8687 4-20 
NA 0 
Sol ic i to una mina de h ie r ro de 50 m i -
llones de toneladas para a r r iba . D i r i g i r -
se, con todos los datos, á " M i n a de H i e -
r ro" , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8595 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que le gusten los n i ñ o s ; se le da buen 
sueldo. San Migue l n ú m . 218 nuevo, bajos. 
_S4 29 4t-l 4 4d-l 5. 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
mien to ; tiene referencias: no duerme en 
el acomodo. I n f o r m a n : Suspiro n ú m . 16, 
cuar to n ú m . 28, altos. 
8617 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, dando referencias. Si t ios n ú m . 9. 
8616 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cr iandera peninsular, de dos meses, con 
abundante leche, reconocida por médicos» 
y buenas recomendaciones. Salud n ú m . 88, 
8615 4-19 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S S D ^ 
cocinera ó cr iada de mano. Leal tad n ú m . 
152, ant iguo. 8614 4-19 
D E S E A N CpIX)CARSE DOS PENINSÜ-
lares, una de criandera, con buena y abun-
dante leche; su n iño puede verse; y la otra 
de cr iada de mano, p r á c t i c a en el p a í s y 
tiene referencias; no admite tarjetas. Sus-
p i ro T\úm. 18. 8607 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORjS 
peninsular de criandera, de dos meses 
Tiene recomendaciones f i e var ias c r í a s he-
chas en el pala. Informes: Someruelo 16. 
a^tos. 8601 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE* 
ninsular , para hacer la l impieza, y sabe un 
poco de cocina. Teniente Rey 47, entrada 
Por_ Aguacate. 8600 4.Í9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S t f i 
lar. de criada de mano ó manejadora; Vto 
ne buenos informes y l leva poco t iempj 
en el pa í s . I n f o r m a r a n : Empedrado 14 
t ren de lavado. S593 4,19 
D I A R I O D E L A M A R I N A — R ^ 1 0 ü ^ Ia mañana. Ju l io 20 de 1911 
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O Y E L A S C O R T A S . 
E L T R E N P E R D I D O 
p o r C O N A N D O Y U E 
T r a d u c i d o p o r E n r i q u e A r d o l s y R u g e r o 
(CONTINUA) 
TODA PERSONA 
Y el inspector concluía presentan-
do su dimisión, pues los diarios de 
Londres le habían picado en lo vivo, 
acusándole de ineptitud. 
ün paes transcurrió, durante di cu^, 
la policía y la Compañía prosiguieron 
¡simultánea y vanamente sus rebuscas. 
Entre las múltiples hipótesis que 
ipropaisieron los periódicos y los par-
ticulares, hubo dos ó tres bastante 
plausibles para despertar el interés del 
público. Tin aficionado á la Lógica, 
cuxos comentarios le habían valido 
cierta notoriedad, trató de resolver el 
problema en el ''Times" de una ma-
nera crítica y semi-científica. He aquí 
el extracto de su carta, que los cu-
riosos encontraron en el número 3 de 
Julio. 
"Uno de los principios elementa-
les de1! razonamiento práctico escribía 
«1 corresponsal del "Times", nos en-
seña que, una vez eliminado el impo-
sible, lo que queda, aunque sea impro-
bable, debe contener la verdad. Sabe-
mos que, innegablemente el tren salió 
de Kenyon Junction. Sabemos que in-
negablemente, no ha llegado á Barton 
Mbss. Debemos considerar como emi-
nentemente inverosímil, y, sin embargo, 
probable, que el tren ha tomado uno de 
los siete ramales existentes—pero, sien-
do evidente que un tren no podría cir-
cuilar por donde faltan los railes, he-
mos de reducir 'las improbabilidades 
á las 3 líneas abiertas: la de Carus-
tock. la de Grand Ben, y la d€ Per-
severance. ¿Existe alguna sociedad 
secreta de mineros, una "Camorra" 
inglesa, capaz de destruir de un sólo 
golpe á un tren y á los pasajeros que 
trasporta? Eso es improbable, pero 
no imposible. Yo no sabría, lo asegu-
ro, sugerir otra solución. A mi pare-
cer la Compañía debería ejercer una 
inspección rigurosa en estas tres lí-
neas, y sobre los trabajadores de las 
explotaciones á que ellas conducen." 
L a idea conmovió la opinión, pues-
to que venía de un hombre cuya au-
toridad en estas materias era reco-
nocida. Pero, al mismo tiempo, en-
contró la hostilidad de los que juz-
gaban absurdamente difamatoria, pa-
ra una clase de ciudadanos honrados 
y meritorios. Se puso á los recalci-
trantes en el compromiso de adelan-
tar una proposición! más aceptable. 
Dos respuestas se presentaron ense-
guida. 
("Times" del 7 y 9 de Julio). Se-
gún la primera, el tren, después de 
haber descarrilado, había debido caer 
en el canal de Lancashire-Strhffords-
hirc, que corre paralelamente á . la 
vía férrea en un centenar de metros. 
A esto se opuso un argumento incon-
testable: la profundidad del canal, 
absolutamente insufiente para "en-
gullir" nn tren. L a segunda sospe-
chaba que la carterai de cuero negro, 
que parecía constituir el único equi-
paje de los dos viajeros, contuviese 
un explosivo nuevo, de gran poten-
cia, destructiva. ¡ Mas. era una broma 
evidente suponer que pudiera des-
truirse un tren sin que los railes su-
friesen desperfectos! Así, el resul-
tado de las investigaciones era ya un 
callejón sin salida, cuando un acci-
dente Imprevisto sobrevino. 
Mrs. Mac Pherson, mujer de Ja-
mes Mac Fhcrson, que había convo-
yado el especial en calidad de con-
ductor, recibió una carta de su mari-
do. Esta carta llevaba la fecha del 5 
de Julio de 1890, y llegó el 14 á su 
destino. Mrs. Mac Pherson garanti-
zaba la escritura; el hecho de que la 
carta contenía en b'.Uetes de banco, 
la suma de $5.000, excluía por otra car-
ta que no contenía dirección alguna, y 
estaba concebida en estos términos: 
"Querida esposa: TIe reflexionado 
tnuoho, y emmentro que he hecho 
mal en abandonaros, á tí y á Lizzie. 
Trato de luchar, pero vuestro pensa-
miento me persigue. Ahí te mando 
algún dinero para que compres vein-
te libras inglesas, con lo cual podréis 
atravesar el Athnitico. Si podéis ve-
nir á parar aquí á. casa dbonston, 
trataré de escribirte, diciéndote un 
sitio donde podamos encontrarnos. 
Por ahora estoy en una situación muy 
difícil, pero habiéndoos sacrificado es 
mucho peor. Basta por hoy. Tu ma-
rido que te quiere, James Ma<' Pher-
son." 
Se creyó por el inorncnto que esta 
carta arrojaría alguna luz en el 
asunte, tanto más, cuanto que se supo 
que un individuo cuyas señas corres-
pondían con las de Mac Pherson. ha-
bía tomadq. el 7 de Junio, bajo el 
nombre de Summers, pasaje á bordo 
del "Vístula", que hacía el servicio 
de "ITam'burgo-New York. Mrs Mac, 
Pherson y su hermana Lizzie, par-
tieron para Xew York, y perrmne-
cieron en la casa Johnston durante 
tres semanas, sin recibir ninguna no-
ticia. Sin duda Mac Pherson com-
prendió que la policía se serviría de 
ellas p;\ra encarcelarle. Sea lo que 
quiera, las dos mujeres, no viéndole 
venir ni oyendo hablar de él, volvie-
ron á Liverpool. 
Por increible que el hecho parezca, 
nada vino, hasta este año (fe 1908, á 
disipar algo, aunque poco, las som-
bras que se extendían sobre la ex-
traordinaria desaparición del tren 
portador de Oaratal y su compañero. 
Tina "enquete" minuciosa sobre los 
dos viajeros, descubrió que Caratal 
era un agente político y financiero, 
bien conocido en Centro-América; 
que había manifestado durante su Ana-
je á Europa, una extrema impacien-
cia por llegar á París, y que su com-
pañero, inscrito bajo el nombre de 
Eduardo Gómez era un hombre vio-
lento, bravucón y pendenciero, pero 
honradamente devoto d^ los intereses 
de Oaratal. cuya debilidad física pro-
tegía. Nada*más Había podido averi-
guarse, erando los periódicos de Mar-
sella publicaron la confesión de Iler-
berto de Larnae. conrlenado á muer-
te por el asesinato de un comerciante 
llamado Bonvallot. La reproducimos 
tal como es. 
" A l entrecrar al público este docu-
mento, no cedo á un sentimiento de 
vanidad ni fanfarronería, pues, de ser 
así. bien podría yo estar engreído de 
nnfi doeen i de hazañas no menos 
magníficas. Pero es necesario que lo 
sepan algunos señores de París: si 
.me dispongo á revelar lo que sneedió 
á Mr. Caratal. también estoy resuel-
to á denunciar á los instigadores y 
los móviles de crimen.—á menos que 
la medida de grácil que espero no 
venga muy pronto. Por el momento 
no pronunciaré nombres: sólo me li-
mitaré á relatar la habilidad con nnc 
llevé á cabo la empresa. TTe servido 
lealmente á los que usaron do mí v 
esperóla recompensa, m á s . . . inútil 
que yo insista. 
DK AMBOS SI \ O S 
ricos, pobres y de pertueño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse lopal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Roblw. Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
sefloritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con qnlen carez-
ca de capital y sea moral. Mncha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
ami¡?os. 
848S 8-ltí 
SK COLOCA UNA JOVEN DE COLO.B. 
para majenadora»; tiene buenas recomen-
daciones. Informarán en Monte 293, altos. 
8532 6-16 
APRENDIZ DE SASTRE ADELANTADO 
Se solicita un peninsular que sea i'ormal. 
Informaran en 17 y K, Vedado, sastrería. 
8550 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera en establecimiento 6 
casa particular; informan en Mercado de 
Tacrtn núm. 74, entresuelo, izquierda. 
8526 4-18 
""SE SOLICITA'UNA C R I A D A ' D E MA-
no que sepa limpiar; una cocinera que se-
pa cocinar muy bien, y una buena mane-
jadora. Todas tres han de dormir en la 
colocación. Luz 1%, Jesús del Monte. 
8521 4-18__ 
r Ü T N E C E S Í T A UN ESCUJUTOR O ~TA-
llista. Informaran en Rcvillaííig'edo nú-
mero 13. 8519 Jl18._ 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
cinera con referencias; sabe cocinar á la 
criolla y á la española. Informan; Estre-
lla 2tí, nuevo, 6 24, anti>íuo, altos. 
8517 4-18 
MAIJUINA MULTICOPIOORH 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace copias de Circulares, Listas de 
precios, Citaciones, Cartas, Música, 
Cíanos, etc., á razón de 50 por minu-
to, de un original! escrito á mano ó en 
maquina de escribir. 
Muy RenclUo y fácil de operar OBISPO 39 (al lado del Banco Na-
cional.) 
HOURCADE, CREWS Y COMPAÑIA. 
.'007 JT i 
SE SOLICITA UN CRIADITO EN GA-
liano núm. 108, altos. No ha de pasar de 
13 & 16 aflOB. 8468 4.i6 
SE SOLICITA UNA COCÍÑERA PARA 
corta familia, que ayude á 'os quehaceres 
y duerma en la casa. Se da buen sueldo 
Calle A núm. 22, entre 13 y 15, Vedado 
S298 8-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
\no. Campanario núm. 156. 
8598 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Ex-
tranjera, de manejadora ó criada de ma-
no; tiene buena conducta y gana buen 
sueldo. Informarán en Reina núm. 85, mo-
derno, antes 95. 8621 4-19 
Por una pequeña cantidad al mes me 
encargo de cobrar á los señores comer-
ciantes todas sus cuentas mensuales, evi-
tándose así los asociados las molestias y 
perjuicios que le irrogan el tener que man-
dar cobradores ó dependientes á casa de 
•us parroquianos. En esta cantidad men-
Bual estarán comprendidos los gastos que 
originen las reclamaciones por la vía j u -
dicial. Pase á vernos ó escríbanos para 
darle más informes. Mr. BÉERS, Depar-
tamento de Cobros. Cuba 37. altos, de 8 á 
12 a. m. Referencias: BANCO NOVA SCO-
TIA. 
C 2162 6-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola, de criandera, con buena y abun-
dante leche; puede verse su niño, y tiene 
quien la garantice. Apodaca 58. 
8586 4-19 
A L A S S E Ñ O R A S 
Una joven americana, con su madre, de-
searía encontrar una familia cubana que 
le den hospedaje en cambio de instruccio-
nes en inglés, costura, música ú otro tra-
bajo ligero. Informará Mr. Beers, Cuba 37, 
altos, antiguo. 
C 2164 4-19 
SE SOLICITAN 
En Sol 70-74, aprendizas para, la con-
fección de flores. 8620 4-9 
PESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
ira no 5 para cuartos, en casa de mora-
lidad; tiene buenas recomendaciones. In -
formarán en Obrapía núm. 73. 
8619 4-19 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano 6 manejadora, una muchacha penin-
vsular. Calle Teniente Rey núm. 1, altos. 
^618 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR, BUENA 
criada de mano, solicita colocarse, dando 
referencias de su comportamiento y tra-
bajo. San Miguel núm. 90, antiguo, bajos. 
_8589_ 4.1J9̂  
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
np, que sepa servir y que no sea recién 
Ilega<Ja, Sueldo: $15-90. Estrella núm 55 
altos. 8578 4.19 
DESEA ' COJ4OCARÍSB UNA JOVÍEĴ Í P E -
i ' " s i i l a i , de c riada de mano; no maneja 
niños, ¡(nfqrman, en Compostela núm. 44. 
altos. 8572 4.i9 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa coser y que tenga buenas referencias. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Calle 11 
entre J y K, Vedado. 8584 4-19 
UNA MUCHACHA PENINSULAR. DE-
sea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora; tiene muy buenas referencias de 
las casas donde ha servido; diríjanse por 
escrito á la calle 10 esquina á 3a. Vedado, 
Consuelo Pérez. 8577 4-19 
DOS COCINERAS BLANCAS DESEAN 
colocarse; sueldo: 3 centenes. Saben su 
oficio á la francesa, española y criolla. I n -
forman: Oficios 70, esquina á Santa Clara. 
8575 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola, para limpieza de cuartos, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene quien la garantice. Appda-
ca 58. 8587 4-19 
DOS JOVENES PENINSX' 1 iARES DE-
sean colocarse, una de criandera, de dos 
meses, con buena leche y tiene su niño 
que puede verse, y la otra de criada de 
mano, sabe bien su obligación. Informarán 
en Suspiro núm. 16, cuartos núms. 21 y 22. 
8530 5-18 
"DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
que sabe su obligación; prefiere colocarse 
en comunidad de religiosas. En la misma 
un muchacho para casa de un sacerdote ó 
profesor, el muchacho es un modelo y sa-
be trabajar. En la misma casa donde están 
colocados informan: Malecón 54, esquina á 
Galianp. 8528 5-18 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criada de mano; tiene referencias; 
informan: Animas núm. 58. 
8515 i"J:8_ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, en casa de corta familia, para 
limpieza de habitaciones; tiene buenas re-
ferencias; duerme fuera. Estrella núm. 39, 
altos. 8614 4-18 
~ U N "JOVEN' PENINSC LAR T)ESEA VA )-
locarse de dependiente para almacén de 
víveres ó cualquier casa de comercio. Tie-
ne buenas referencias. Informan: Cárcel 
19, antiguo, altos. S312 4-18 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
del señor de Brea de Visdebes de Setes. In-
forma en San José núm. 124, Manuel Fer-
nández. S511 4jj8 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para ayudar á la limpieza de ha-
bitaciones de una casa de familia, y coser. 
Sabe hacer encajes y otras labores. Infor-
marán: Cruz del Padre 2, Gregoria Lló-
rente. 8513 4-18 
N E G O C I O 
100 PESOS rentan 5 y 10 al mes. Es ne-
gocio serio y seguro, administrado por si 
mismo. Informes gratis. A. del Busto 
Prado 99, antes 101. Teléfono A-153S De 
8 á 11 y d 1 á 4. 8373 8-13 
- A . TT" I ¡SI « O 
A los señores propietarios é industriales 
que un señor de 38 años de edad, soltero, 
con mucha práctica en el país, desea colo-
carse en las siguientes condiciones: para 
administrador ó cobrador ó encargado de 
fintas rústicas ó urbanas ó para encargo 5 
Inspector de alguna industria, ó listero en 
trabajos públicos 6 particulares ó encargo 
de una ó más casas de inquilinato ó cinda-
dela: no tiene aspiraciones á grandes suel-
dos, es de buen trato y muy sociable y 
tiene por norma mucha seriedad en todos 
sus actos; no tiene Inconveniente en ir al 
campo. Informan á todas horas de palabra 
ó por escrito, Villegas 60. R. S. Martínez. 
8216 l O r l l 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de cocinera en casa de familia ó de co-
mercio. Informes en Monte núm. 2H. fon-
da. 8510 4-18 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Mu-
ralla núm. 89. 8509 4-18 
DOS PENINSULARES DESEAN Co-
locarse de criadas de manos, saben cum-
plir con su obligación y tienen quien las 
recomiende. Informarán, Bernaza 41, ba-
jos, (numeración nueva.) 
8607 4-1S 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, solicita colocación de criada de ma-
nos ó de manejadora, teniendo quien la ga-
rantice. Vives núm. 120. 
8506 4-18 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR 
come medio oficial de barbero con magní-
ficas referencias. Darán razón á todas ho-
ras en Corrales núm 56, numeración nue-
va.) 8504 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora 6 para limpieza de 
habitaciones; tiene buenas referencias. In -
forman en Villegas 36, antes 34. 
8552 4-18 
UN BUEN CRIADO DE MANO DESEA 
colocarse; ha trabajado en las mejores 
casas de la Habana y tienen referencias 
de las mismas; es muy fino en su trabajo y 
no se coloca por poco sueldo. Informan: 
Santa Clara 31, tren de lavado. 
_8565 4-18 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE RO-
que Gallego. Aguiar 72, Telf. A-2404. En 
15 minutos y con referencia», facilita toda 
clase de criados, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
8564 4-18 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se en casa de familia, para limpieza de ha-
bitaciones ó manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Reina 68, nuevo. 
tó62 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de maneja-
dora ó criada de mano, ó para los quehace-
res de una corta familia; entiende de coci-
na. Informan en Salud 33 moderno, 31 an-
tiguo. 8549 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, para criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas re-
ferencias de donde ha servido; pretiere no 
salir de la Habana, y en la misma una co-
cinera que no está muy práctica. Factoría 
23, altos, entrada por Apodaca. 
__8546 £ 4-I8 
nESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano ó manejadora. Informa-
rán, calle de Peña Pobre núm. 12. 
8548 4-18 
CONCORDIA NUM. 17, SE SOLICITA 
una criada de color, con buenas referen-
cias. Sueldo: $14-00 y ropa limpia. 
8547 4.18 
EN MALOJA NUM. 7, SE SOLICITA 
una criada peninsular; es para corta fa-
milia. 8542 4-I8 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular, de criado de mano; es trabaja-
dor, cumple con su deber, tienen buenas 
referencias y va donde lo soliciten. Infor-
man en Corrales 50, antiguo. 
«638 4118__ 
UN PENINSULAR JOA^EN DESEA Co-
locarse de portero ó de criado de mano pa-
ra donde quiera de ios alrededores de la 
Habana. Informarán en la vidriera del ca-
fé "El Prado", entre Amistad y Dragones. 
8470 4.ltí 
DKPART AMENTOS PARA OFICINAS, 
bufetes, etc., á $8-50, 12-84 y 15-90, asocia-
ción de empleados del Estado. Teladillo 6. 
Teléfono A-3048. 8208 15-11 
AL COMERCIO: SE O F R E C l T u N - ^ 
ven Tenedor de Libros que conoce el in-
glés, tiene práctica comercial y es además 
mecanógrafo; posee las recomendaciones 
que deseen. Dirigirse por escrito á ('ere-
ría número 8, Guanabacoa. 
8277 8-12 
TENEDOR DE LIBROS SE OFR E CE 
a! comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 64, Ho-
tel Gran Continental. A. 
EN SAN NICOLAS 120, ALTOS, S B 
ofrece una señora para hacer toda clase 
de trabajos de canastilla, equipos, etc., 
desde lo más modesto hasta lo más deli-
cado, y también de pintura. 
7671 - 26-28 Jn ._ 
UNA SEÑORA FORMAL Y IDECÉNTEÍ 
solicita un viudo con niños para ciudar ó 
acompañar á una señora sola, escribe en 
máquina también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. Pasaré 
por allí si lo desean. G. 
BUEN INTERES 
Puede usted colocar su capital, desde $50 
á $1,000, al lO'.'r mensual garantizado. D i -
ríjase á Mercaderes 10, altos del Escorial, 
Oficina de Préstamos. Teléfono A-6227. 
8195 10-9 
TEN EDOR DE LIBAROS SE OFRECE 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riúdico. 
A 6jl. 
Dinero é Hipotecas 
$1.000 SE DESEAN PONER EN PRIME-
ra hipoteca, en garant ía de finca urbana. 
Plaza del Vapor, café "Los Peces Vivos", 
de 12 á 4, F. Arango. 8644 6-20 
DINERO PARA E L CAMPO 
al 1 por ciento, en primera hipoteca, sobre 
fincas rústicas en esta provincia. Dirigirse 
al señor Sáenz de Calahorra, Progreso 22, 
moderno. 8593 8-19 
DE 20 A 25 MIL PESOS ORO ESPA-
ñol desean imponerse en una ó varias pri-
meras hipotecas sobre fincas urbanas. Tra-
to directo con los propietarios. No se ad-
miten corredores. Informan: Hijos de J. 
Santamarina, Inquisidor y Acosta. 
8612 10-19 
DINERO EN PAGARES 
Facilito dinero en cantidades de $100 á 
$1.000 en pagarés y sobre alquileres, y so-
bre todo lo que sea garantía, sean bodegas, 
cafés ú hoteles, dinero para hipotecas. Ofi-
cina de Préstamos, Mercaderes y O'Rétlly, 
altos del Escorial. 
7457 26-23 Jn. 
DINERO EN PAGARES. HIPOTECAS^ 
alquileres de casas, prendas y todo lo que 
garantice, á bajo precio. Víctor A. del 
Rusto, Prado 99, Telf. A-1538. De 8 á 11 
y de 2 á 5. S012 13-6 
DINERO EN HIPOTECA 
Al 7 y 8 por ciento lo facilito en todas 
cantidades, compro casas y censos y doy 
dinero sobre alquileres. San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan Pérez. 
<9S0 I6-5 JI. 
V e i t a i s M s j e s * c i i e i § 
BUEN INTERES—100 PESOS LE PRO-
ducen 10 mensuales garantizados; canti-
dades de 200 á 500, al 5 por 100 mensual. 
Diríjase á Mercaderes 10, altos del Esco-
rial. Teléfono A-6227. 
8649 16-20 Jl. 
SE V E Ü D E 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA DE 4 
meses, que tenga buena y abundante leche, 
para criar una niña de diez meses. Ha de 
traer referencias y estar dispuesta á ir al 
campo. Informarán en calle 4 entre 17 y 
19. Villa Carmita, Vedado. 
8490 4.16 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una para la cocina y otra para co-
ser de 6 á 7; corta y cose ñor fuíurín; m 
le importa hacer alguna limpieza. Ange-
les 47. 8493 4.16 
SE S O L I C I T A 
en Salud BÜmero 50, nna criada de 
manos y una manejadora, teniendo 
que ser las dos jóvenes y del país, que 
pean asea-das y tengan buenas refe-
rencias. 
8568 8-18 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó para l im-
pieza de habitaciones; desea ganar 3 cen-
tenes; tiene referencias. Informan en Sus-
piro núm. 20. 8531 5-18 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIXSC-
lares, una de cocinera y la otra de criada 
de mano; ambas cumplen con air obliga-
ción, pudiendo la primera dormir en la co-
locnción. Mercado de Tacón 40, altos. 
8661 i-ig 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para los quehaceres de una casa de fa-
milia y cuidar de unos niños. Dirigirse á 
Reina 5, altos. 8483 4-16 
TENEDOR DE LIBROS 
Se necesita una persona competente pa-
ra una casa importadora. Se da preferen-
cia al que pueda hacerse cargo de la co-
rrespondencia inglesa. Dirigirse dando por-
menores, sueldo, etc., al Apartado 213 
_ 8475 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO~ 
ciñera peninsular, aseada y que «abe bien 
su oficio, teniendo quien la garantice. Amis-
tad núm. 92, antiguo, y 86 moderno, entre 
San José y Barcelona. 8476 4-16-
una gran casa en la mejor cuadra de 
la Calzada de Reina, entre Lealtad y Es-
cobar, construida en 370 metros de terre-
no, con portal, gran sala, zaguán, recibi-
dor, patio y cuatro cuartos; saleta, tras-
patio, cocina y cuarto de criados; otro 
cuarto alto, toda de azotea, mucha agua y 
gran servicio sanitario. Trato directo con 
i su dueño: San Rafael 167, entre Marqués 
' González y Oquendo, á todas horas. 
86-19 8-20 
SE VENDEN, SIN INTERVENCION "DE 
corredor, varias casas modernas sitas en 
inmejorables puntos y con titulación de 
primer orden. Sus precios fluctúan de 
$12,000 á $20,000 oro español. Su dueño, en 
Manrique .'il D. altos. 8669 8-20 
¡ ¡ BUEN NEGOCIO!! 1 
Se vende una gran vidriera de calle, nue-
va, muy barata. Puede verse, donde in-
fonñarán, en Monte núm. 129, casi esquina 
á Angeles. 8673 4-20 
PICOTA 58 
Se vende sin intervención ( 





POR E L COSTO DE LA MADERA SE 
vende una casa en la Chorrera, calle Lí-
nea y 24. Se vende la casa y el terreno se 
puede arrendar. Propia y en buen punto 
para bodega con poco arreglo. Informará 
su dueño: Mercaderes 12. 
8651 6-20 
SEÑORITA MECANOGRAFA SOLICI-
ta trabajo de pluma ó á máquina, en Ofi-
cina, Bufete ó cualquier agencia. Direc-
ción, Unión y Ahorro núm. 1, Cerro, C. R. 
8295 15-12 Jn. 
CRIANDERA: UNA JOVEN1 PEÑTNSIJT 
lar, de 6 meses de parida, con una leche 
inmojorahlo y sin familia en Cuba, pudien-
d'0 dar las mejores referencias, desea co-
locarse. Informes en Villegas 71. 
S27¿ n.12 
T R E S AMPLIOS NEGOCIOS 
Se vende una panadería y víveres, muy 
barata, por encontrarse enfermo su dueño. 
Una gran bodega próxima al muelle; hact 
un diario de $60-00, la tercera parte de 
cantina. Otra bastante buena, que hace 
$35-00; se garant ían $15-00 de cantina. In -
formará del precio, café de Luz, de 8 á 10 
y de 1 á 4, M. Fernández. 
8588 4^9 
A 7 1 1 I A ¡ ^ ^ ^ 
I A f - \ J L á J L L ^ Í A M . ¡^"P^ible iníls ̂ Uikra! 1 Precio^ ; 
^"•^^ ^ Así exrlnman 
Ka! 
•uantos 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r l n o y C o m p . «e comprende el que~8¿^Q<Jo i0 
prendas de tanto valor á uí ^ 
nue tra casa á comprar prp*. ^1 
r valué a !.).„ . 
insignificantes. ¡Hay que ver esto! Visítennoa y se convencerán. 0s ^ 
C 1988 
I N G E N I O 
Se vende ó arrienda el central 
"Gratitud," ubicado en Manacas, 
completamente \\Mo para moler. Tie-
ne 90 c a b a l l e r í a s de terreno propio, 
25 de ellas sombradas de caña. Tiene 
tres kilómetros de vía ancha nueva al 
paradero del ferrocarril Central. Pa-
ra informes dirigirse á su Adminis-
trador en la rpencionada finca. 
852,") 20-17 j l . 
SE VEXDB LA VIDRIERA DE TABA-
COS del Teatro Aliones, Belascoatn y San 
José, acabada de instalar, con acción al 
local. Su dueño en Zanja entre Galiano y 
Aguila, accesoria núm. 24 D, Riera. 
8559 4-18 
NEGO^IJ VERD&D M n m \ y Cafe 
Vendo en una de las mejores calles del 
centro de esta ciudad, con buen contrato, 
no paga alquiler; bace una buena venta 
diaria ;urge la venta por no ser del giro 
su dueño. Se puede ,dar á prueba si es 
formal, ai que quiera hficer negocio; no se 
trata con corredores. Se tomarán $3,000 al 
9 en primera hipoteca. Buenas garantías . 
Informes, Víctor A. del Busto. Prado 99, 
antes 101. Telf. A-1538, de 1 á 5 p. m. 
8529 _ 2 ' 6-18 
" S E TEXDE LA CASA OMOA 26, A NT I -
guo, con 33 cuartos; produce $160 al mes; 
tiene 1,147 metros cuadrados; libre de todo 
pravamen. Vale $18,000; se da en $12,000. 
El encargado informará. 
8500 8-T6 
SE VEXDEX 6,000 METROS DE TE-
rreno en el mejor punto de la Playa de 
Marianao. Informan en Real 21, Maria-
nao. 8477 4-16 
" B U E X XEGOCIO.—SE VEXDE T t X A 
fonda bien montada y surtida, cerca del 
Arsenal; poco alquiler. Informan: Tenien-
te Rey 32. 8498 6-16 
S O L A R E S 
Se venden 8J7Í) metros cuadrados, 
en la Calzarla de Buenos Aires y Con-
sejero Arango, una cuadra de los ca-
rros eléctrieos. á $1.50 oro español el 
metro. Informará el señor Fernando 
Castañedo, San Ignac:o número 52, 
café. 
8441 1 m. 15-jl. 
ESTRADA PALMA.—EX ESTE BOXI-
to y saludable barrio, se vende en $6,000-00 
una nueva y espaciosa casa de maniposte-
ría y azotea, que renta $63-60 mensuales. 
Informa su dueño, en Legúemela 10, Es-
trada Palm^ 8408 8-14 
AVISO.—SE VEXDE UXA CASA EX 
San Juan de Dios, de cantería, moderna, 
de dos ventanas. Precio: $10,900. Informes 
en San Xicolás núm. 243 moderno, y anti-
guo 294, AgUgtfn. S4C7 8-14 
URGEXTE.—VEXDO, PROXIMA A LOS 
muelles, una magnífica casa de altos, mo-
derna, rentando $117, en $14,000; otra, á 
media cuadra de Monte, moderna, de dos 
ventanas, sala, saleta, 5|4, en $5,300. Pe-
ralta, Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
8355 8-13 
E N 6 5 0 P E S O S 
se vende una casa de esquina: sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, patio cercado, agua 
de Vento, en Guanabacoa, cerca de los Es-
colapios y de un espacioso y alegre par-
que público con asientos y flores, etc; agra-
dable residencia, buen punto, trato directo. 
Su dueño: calle de Acosta núm. 54, Haba-
na, de 3 á 5. 8496 4-16 
S E V E N D E N 
Ocího mil cien metros de terreno á 
una cuadra clel ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba Puentes 
Glandes, cercados de mamposteria y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
c 1019 JI. i 
SE VEXDE UXA CAXT1XA COX UX 
buen porvenir, por no poderla atender su 
dueño. Informarán, Cerro, Tulipán núme-
ro 10. 8292 8-12 
SE VEXDE POR T E X E R QUE ATEX-
der á otros negocios, y sin intervención de 
corredor, un café, billar y víveres, en eí 
punto más céntrico, sano y pintoresco del 
Vedado. Informes en Mercaderes 39. La 
Capitana. 
C 2065 15-6 
GAXGA 
Una casa al pie de la Iglesia de Jesús 
del Monte, primera esquina de la Calla-
da, mamposteria, portal, sala, saleta, 3|4, 
baño, gabinete, loza fina, ducha, sanidad 
completa, de ladrillo antiguo de Vento, á 
34 metros de elevación, equidistante de la 
Víbora, en $3,400 Cy. Informan en Man-
gos núm. 52. G. 15-7 Jl. 
SE VEXDEN 
Solares en Peñalver. Subirana, Maloja, 
Oquendo, Desagüe y Arbol Seco. Cil, Es-
trella 146. 75C4 26-24 Jn. 
BE « E S T FEEiíDAS. 
GRAFOFOXOS, GRAXDPJ Y MEDIA-
no, se venden dos muy buenos; el grande 
con 80 discos, casi todos de ópera, sin nada 
de uso, y el mediano con 50 discos. Se dan 
muy baratos. Habana 108, entresuelos 
, 8579 13-19 Jl. 
PIAXO ELEGAXTE Y MUY BUEXA'S 
voces de un matrimonio, que se embarca 
por no llevarlo, con su banqueta, en 14 
centenes. Peña Pobre 34. 
8508 8.i8 
XEGOCIO.—SE VEXDE O SE ARRIKX-
da con todos los enseres, una barbería, y 
también se venden todos los enseres de 
una carnicería, mostrador de mármol, y se 
vende otro mostrador de cedro, por no ser 
su oficio. Informarán: San Pedro 6, esqui-
na á Sol, bodega. 8482 4-16 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é bijos de Carreras, Aguacate 53. 
Telf. A-3462. 8410 26-14 Jl. 
PIAXO HAMILTON 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado v 
á plazos, sus únicos importadores: Viuda é 
bijos de Carreras, Aguacate 53, Telf A-3462 
's-414 26-14 Jl. 
CASAS IÜKX SITUADAS 
San Miguel, $12.800. $12,000, $5,000; Rc-
Eugio, $11.000; Maloja con 7,(4, $5,300; Con-
desa. ?3,7:S0j y 2 en la C. de Jv del Monte 
á $11,500. Huz, Amargura núm. 21. 
8605 4.19 
C A M I S A S BUENAS 
A precios r^onabies en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entriPTeniente Rey y Obrapía. 
O 1997 Jl. 
BILLARES 
Viuda é Hijos de José Fortesa. se han 
trasladado de Teniente Rey 83 á Amargu-
ra 41 moderno, ó 43 antiguo 
7809 ' 26-1 Jl. 
PIANOS OE THOMASpiio 
Todos los planos, cuando r,„ ^ 
nan bien y resultan agraciah'iUeV0Si 
nido; pero, son muchos w. 1)0r 
108 Que «o. tiempo de uso pierden en *„ Mue al ^ 
condiciones para el estudio. L^0n?ri^ 
MAS KILS han probado, nu; ,f.s ^ 
se usan mejoran, no .sólo para ^ s ^ " 
sino para conciertos. J0JA -f. e' esw' 
más de 25 años en la fahricao^Stre. í 
slción de rianos, puede asegura",y ^ D ! 
montarlo, lo mismo (|ue las n,,^0 V 2 
ñas que los han comprado i s Per*!' 
THOMAS FILS, solamente S6 ^ Pia 
los almacenes de Joyería muAKide,i > 
bres y lámparas de cristal de los ^ 
BAHAMONDE Y Ca.—BERMT Señr're 
7846 RNA2Aifi-
L O S T R E S 
Casa t Préstainos y Coiudit 
COXSULADO 94 Y 96 (moderno) 
Entre Trocadero y Colón. Telf ^ * 
DINERO " A"47?S 
Por alhajas y prendas de valor « co Interés. a 1% 
Se compran y venden muebles r,r 
ropa en mejor's condiciones que ^ 
Visiten la casa y se convencerán 
Se avisa que Rescaten 6 Prort-'̂ » 
Contratos Vencidos. Il0Sueji 
8054 
9[ 
•: TKXER QUE A r s i ^ í ^ S 
vendo una motocicleta "Peugeot" d ^ 
H. P.; l'uncionainiento perfecto'-
muy conveniente. Informan en Vili '^*1 
bajos, de 5 á 7 p. - 'ai 8674 
SE VEXDE UX C . V R R ^ T Í H Í D ^ 
cuatro ruedas, casi nuevo, propio car 
reparto de víveres 0 de cualquier otra • 
dustria. Taller de carros Macfa rv?" 
del Padre. Cerro. -
. 15-18 J! 
SE VEXDE UN T I R R U R T ^ g ñ ; -
no, casi nuevo, con fuello de búfalo 
muy fuerte. Galiano nfim. 69, antiguo 
8534 ^ ' j , 
A UTX)MOVIL.—SE VEXDE~UXo""p( 
muy buen estado, H ispano-Suiza, 12-15 ]S 
P. Puede verse en Línea 54, Vedado d» 
11 .1 1 y de 7 á 8 de la noche. 
8539 J.JJ 
i 
URGE VEXDKR, POR AUSEÑTlvn 
elegante familiar de vuelta entera,'J 
portezuela, y un hermoso caballo d'orai 
de 8 cuartas, muy manso. Sol 78. 
8571 4.1S 
S E V E N D E BARATO 
Una duquesa en buenas condiciones, A 
si nueva, propia para las afueras d'ell 
población, con sus arreos. 
Un familiar casi nuevo, con sus arreos. 
Dos caballos (bu-adus muy bonitos, ti* 
bajan en pareja. 
informarán calle de Compostela núm̂  
ro 173, viejo. 4-1! 
S E V E X O E 
Un hermoso Automóvil marca "loeol 




IOVÍI"  . .  i to , t-sti  fl ara \ 
' estado se da por la mitad de sa val'yf 
m repuestos. Informan en Belascn m 
) . (núm. nuevo) frente Artes y Ofici J 
sons 4, i¿-'.,j \ 
S E V E N O E 
Muy barato un automóvil grande, 
garantizado. Si d que lo compra no; 
sabe manejar, so je enseña; puede ver-
se todos los dias de '2 á 6 en Sim Ra-
fael número 14. 
8296 8-12 
SK VEXDE l ' X F.OXITO CABALLO DB 
monta; sirve para coche. Informes: Mar» 
qués Goniález 12̂  848fi J J L 
EX VIRTUDES 120. KAHRICA DE TA-
bacos ••Castañeda", se vende un lote M 
muías y mulos, de gran presencia y <uw 
rior clase, con sus arreos; también se wfi 
den los carros de repartir cigarros. Todo 




Cuarteles 4. míquina y paila en un sô» 
.rrupo, verticales, de ó y 4 H. P-. est " 
alpún us->. Se da por lo que ofrezcan. 
«73 ^ 
10 
Vendemos donkeys con válvulas' 0 
aas, barras, pistones- etc., de b^n.c,'r¿ j 
pozos, ríos y todos a«rvicios. Caia~.4|| 
motores de vapor; las raedores Tom*lwy 
básculas de todas clames para eslíi0[iV 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, ^ 
chas para tanques y demás accesorios. ^ 
terrechea Hermanos, Teléfono A'. 
Apartado 321. Telégrafo "Pramb^ 
Lamparilla número 9. -H, n II. 379 313:ii-— 
M A Q U I N A R I A , 
Se vende una turbina para tu^b"„''-|0 idloí 
car, con descarga por el fondd, de ' 3epg 
de cabida, provista de aparato pa"1^ ^ 
rar el sirope, fna mííqnina V!'RTICA TTNA it 
por. de alta y baja, de 45 ca(nillos.. _ | | 
id. de 20. Dn motor Waguer, Unu* ^ 
Siglos de 101 Volts de 10 caballos. -
máquina de Lebmann compresora .v j 
dora de chocolate, l 'n elevador deSt». 
francés. Hay además ejes. P0'0 1SL'nde3 
les de todos tamaños y piedras gr» ^r, 
molinos. Informarán: Sol num. 
Gutiérrez y Compañía. , i Jl. 
C 1935 
PESTROS REPRESEHTAHTES ESCLHSP ] 
para los Anuncios Franceses son los , 
Í ; S r „ L I V I A Y E N C E i C } 
? 18, rué de la Grange-Bateliére, | | P0S é 
l i l i » 
" f G I B I P 
y Grajeas de G ü J e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS ««gl 
VICIOS DE L A . S f f i W 
ProduetoB Tordadcros fácilmente g 
por 91 estómago y los mte»" 
D' QIDERTjde BOUTIGWJ;f 
Pmsrritos por los primeros v™t0ft, 
Imprenta y Estereotipi»B , N A 
del D I A R I O D E LA M A 
Teniente Rey y Prad0 
